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DG VI/A 4 
1. VIANDE PORCINE 
-~-~~----~--~----
--------~--------
4938/VI/80 
Suite 7 
RESTITUTIONS .ît. L1EXPORTMI0.N VERS LES PAYS TIERS 
ERSTATI'UNGEN BEI AUSFUHR NACH œrrrÜNDERN 
REFUNDS ON EXPOR'I'S TO THIRD COUN'l'RIES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTIT'<.1rIES BIJ UlTVCER NAAR DERDE LANDEN 
RESTITUTIONER VED t.lD~RSEL TIL TREDJELANDE 
UC-R!:•UA/ 100 kg 
tll TARIFAI RE ANNEE • JAHR 1977 u..-. • 1ug 1978 
TARIFNJIIIER A PARTIR DE • AB 1.2 1.5 15.6 16.9 1.11 14.11 1.2 15.4 19.6 Nl TARIFFARIO n11 ... ,.,r 3. 7 25.9 
TARI EFftJIIIER 1() REG - VER 157/77 837/77 1254/77 2019/77 2414/77 2430/71 83/78 730/78 1266/78 1394/78 2197/78 
nJIU~ VIF • Lt~t.llJtitOl 1.111 
PESlJ VIVO • LEVEND GEWIOH 
Ol.03AIIa) 
- - - - - -
- - - - -
Ol.03AIIb) 
- -
10,00 10,00 10,00 
-
- 8,00 10,00 10,00 12,00 
POIDS NET • NnIDGE\IIIJH 
PEY:) NETT - NEITOGE\11 llH 
02.0lAIIIa)l 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 * 1,00 7 ,00 * 12,00 15,00 15.00 18.00 
02. OlAIIIa) 2 15,00 15,00 15~00 ! 15,00 15,00 11,orJ 11,00 * 15,00 15,00 15,00 15.00 
:E 
02. OlAIIIa) 3 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 9,00 9,00 * 12,00 15,00 15.00 15.00 
:t 
02.01AIIIa)4 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 12,00 * 15.00 15.00 15.00 15.00 (aa> 
* 02.01AIIIa)5 (bb) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 61 00 6.00 * 10.00 10.00 10.00 12 Ill 
02.0lAIIIa)6exaa)ll (a) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
- - 15,00 15,00 15,00 18,0u 
02.0lAIIIa)6exbb)ll (a) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 -
- 15,00 15,00 15,00 18,00 
02o06Bib )200) 'i.00 'i.00 10.00 10.00 10 00 10 00 10,00 12,00 12,00 13,50 13,50 
02.06Bib)3aa) 6,50 6,50 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 15,00 15,00 17,00 17 ,00 
02.06Bib)3bb)ll (b) 15,00 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00 40,00 40,00 
02.06Bib)3bb)22 9,00 9,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00 24,00 24,00 
02.06Bib )4aa) 4.00 4.00 8.00 8.00 8.00 8 00 8,00 12,00 12,00 13,50 13,50 
02.06Bib)5aa) 6,50 6,50 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 15,00 15,00 17.00 17.00 
02.06Bib)6aa) 3,oo 3,00 6,oo 6,oo 6,oo 6,oo 6,00 10,00 10,00 11,50 11,50 
02.06Bib)6bb) 4,00 4,00 8,oo 8,oo 8,oo 8 1 00 8,00 10,00 10,00 11,50 11,50 
02.06Bib)exïaa)ll 6,50 6,50 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 15,00 15,00 17 ,00 17,00 
02.06Bib)exïbb)ll (b) 15,00 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00 40,00 40,00 
02.06Bib)exïbb)22 9,00 9,00 181 00 18,00 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00 24,00 24,00 
ex 16.0lA 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 17 ,oo 17,00 18,00 18,00 
exl6.01BI (o}(d) 20,00 20,00 30,00 30,00 30 00 30 00 30.00 35.00 35.00 40.00 40.00 
ex:16.0lBII (o)(d) 13,00 13,00 20,00 20,00 20,00 20 00 20-00 23.00 23-00 25.00 25-00 
exl6.02AII 8.00 8 00 12.00 12 00 12 00 12 00 12,00 14,00 14,00 15,00 15,00 
exl6.02BIIIa)laa) 20,00 20,00 
- -
- - -
- -
exl6.02BIIIa)laa) T- USA 
- -
20,00 20 00 
- -
-
- - - -
1 
L Autres 30.00 30.00 - - - - -
exl6.02BIIIa)lbb) 16,50 16.50 
- - - -
- - -
- -
exl6.02BIIIa)lbb) r- USA 
-
16.'>0 16 .'>0 - - - - -
1 
1 
2,1 00 24.00 - - - - -L Autres 
- - - -
exl6.02BIIIa)lcc) 10 00 10.00 16 00 16 00 - - - - -
exl6.02BIIIa)2 8.>00 8.00 ,n m ,r, r,r, - - - - -
- -
ex16.02BIIIa)3 ,1 00 A r,r, o; no c; r,r, - - - - -
ex 16.02BIIIa)2aa)ll,,USA 
- -
- -
20,00 20,00 ao,oo 20,00 20,00 20,00 20,00 
' 
' 30 00 30 00 30,00 35,00 35,00 '40,UO ~00 LAutres, 
- - -
exl6.02BIIIa)2aa)22 ~ USA 
- -
,,:; c;n 16 .'>O 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 
L Autres 
- -
24 00 24 00 24,00 28,00 28,00 32,00 3a.oo 
exl6.02BIIIa)2~~ \n 16,00 16 00 16,00 18,00 18,00 20,00 20,00 
exl6.02BIIIa)2bb) 
- - -
10 00 10 00 19,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
ex16.02BIIIa) 2cc 
-
-
'i 00 ',M 5-00 6 00 1. nn 1. nn .< nn 
1•) Les aorceau• ne peuvent ~re classt\s dans cette soos..position ~e si leur ~tat penietftdent1flcation de leur provenarce de j3"bons, ,paules ou longes de porc, 
(b) Ne sont .tais au bélléfice de cette restitution (118 les produits dont 11 appellation est certifiée par les autorit~s co,phlentes de f Etat ••bre de production. 
(c) La restitution applicable au• saucisses priisentées dans des r'ecipients contenant ,ga18ftlent un li(pide de conservation est octroyie sir le poids net, déduction faite du poids de ce li(pide. 
(d) Le poids c( une couche de paraffine, confort1i!.ent au• usages CO!llllerciaux, est à considfirer cone faisant partie du poids rct des saucisses, 
(1) Ne sont alais au bénéfice de cette restitution (pe les produits llvris oox destinatlol'$ visees a l'article 3 du R!!gl, (ŒI) rv 192/75 (JO n:, L 25 du 31.1,1975, p, 1) 
(**) Montant valable pour n° tarifaire : 02.01 A III a}6 exaa)22 
25.12 
3015/78 
-
20,00 
30.00 
23.00 
23.00 
23-00 
24,00 
1.< nn 
40 00 
::>11 nn I io 
23,00 
19,00 
24,00 
56,00 
34,00 
19,00 
24.00 
16,00 
16,00 
24,00 
56,00 
34,00 
25,00 
52.00 
33-00 
20,00 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,00 
'56.00 
25,00 
45,00 
28,00 
1s;oo 
a nn 
2. 
*) 
.. 
TARIFNUMMER ANNEE - JAHR TARIFF N° ANNO - JARR N° TARIFAIRE 
N. TARIFFARIO A PARTIR DE - AB DAL - VANAF TARIEFNUMMER N° REG.- VER. 
01.03 A II a) 
01.03 A II b) 
02.01 A III a) 1 aa)~Malte 
fA;tres 
02.01 A III a) 1 bb) 
02.01 A III a) 2 
02.01 A III a) 3 
02.0l A III a.) 4 
02.01 A III a) 5 aa.) (a) 
02.ol A III a.) 5 bb) 
02.01 A III a.) 6 ex aa.) ll (a.) 
02.0l A III a) 6 ex aa.) 22 (a.} 
02.01 A III a) 6 ex bb) 11 (a) 
02.06 B I b) 2 cc) 
02.06 B I b) 3 aa.) 
02.06 B I b) 3 bb) ll (b) 
02.06 B I b) 3 bb) 22 
02.06 B I b) 4 aa) 
P2.06 B I b) 5 aa.) 
D2.06 B I b) 6 aa) 
::>2.06 B I b) 6 bb) 
02.o6B I b} ex 7 aa) ll 
02.06B I b) ex 7 bb) ll {b) 
02.06B I b) ex 7 bb) 22 
ex 16.0l A 
ex 16.0l BI (c) (d) 
ex 16.01 B II (c) 
ex 16.02 A II 
ex 16.02 B III a.) 2 aa) ll'USA 
~Autres 
ex 16.02 B III a.) 2 aa) 22iUSA 
JAutres 
ex 16,02 B III a.) 2 a.a.) 33 
ex 16.02 B III a) 2 bb 
ex 16.02 B III a) 2 cc) 
·RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJ ELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL I ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1979 
1.3 ~ 7.5 11.6 1.8 1.11 
376/79 571/79 881/79 1126/79 1444/79 2364/79 
~.li) 
- - - - - -
20,00 20,~ 29,01 29,01 29,01 15,00 
63,00 
- -
76,16 76,16 
-
30,00 ~ 43,52 43,52 43,52 ~ 
30,00 3~.~ 43,52 43,52 43,52 32.00 ?? 00 
23,00 ~~ 32,64 32,64 32,64 32.00 
"" ,v; 
23,00 i~ 32,64 32,64 32,64 32,00 ?-5-tv\ 
23,00 i~ 32,64 32,64 32,64 32,00 .,.,-IV\ 
24,00 M.i..22 2Q.Ol 32,64 32,64 32,64 32,00 
16,00 16100 22,97 22,97 22,97 22,00 10 <11 1 ~ [V\ 
40,00 4@·°â 55,61 55,61 55,61 55,00 
23,00 23,r 27 32,64 32,64 32,(4 22,00 
23,00 23.f 32,64 32,64 32,64 22,00 
. 
19,00 19,00 22,97 27,81 27,81 27,81 28,00 
24,00 M.i..22 :::,q:.-01 32,64 32,64 32,64 32,00 
56,00 ~ 78,58 78,58 78,58 79,00 
34,00 ff!ro 47,15 47,15 47,15 47,00 
19,00 ~ 27,81 27,81 27,81 28,00 
24,00 ~ 29.01 32,64 32,64 32,64 32,00 
16,00 16.00 l~ <LI. 22,97 22,97 22,97 22,00 
16,00 y~·§î 22,97 22,97 22,97 22,00 
24,00 ~ :xi- 01 32,64 32,64 32,64 32,00 
56,00 ~ 78,58 78,58 78,58 79,00 
34,00 ~ 47,15 47,15 47,15 47,00 4110 
25,00 25.00 30,22 30,22 30,22 30,00 30,22 
52,00 ~ 72,54 72,54 72,54 73,00 
33,00 JJ.t..QQ 45,94 45,94 45,94 46,00 lO.QO 
20,00 ~ 24,18 24,18 24,18 24,00 
30,00 ~ 36,27 36,27 36,27 51,00 
56,00 ~6,og 78,58 78,58 78,58 79,00 
25,00 25.00 30,22 30,22 30,22 30,22 42,00 
45,00 ilr.22 <;,1 An 62,87 62,87 62,87 63,00 
28,00 2s,r 38,69 38,69 38,69 39,00 
15,00 1~,00 1 20,55 20,55 20,55 21,00 
8,oo ~ 10,88 10,88 10,88 11,00 
A partir du 
SVINEK 
SCHWEim'LEISCH 
PIGMEAT 
VIANDE FORCI.NE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
9.4.1979: "'CU, 100 Kg 
POIDS VIF 
POIDS ~.'-r. 
(a.) Les produits ne peuvent Atre classés dans cette sous-position que si leur état pemet l'identification de leur provenance des découpes primaires mention-
nées. 
(b) Ne sont admis e.u bénéfice de cette restitution que las produi ta dont 1 1 appellation est certifiée par les autorités compétentes de l'Etat membre de pro-
duction. 
( c) La. restitution applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation est octroyée sur le poids net, dé-
duction faite du poids de ce liquide. 
(d) Le poids d'une couche de paraffine, conformément a.ux usages commerciaux, est à considérer comme faisant ·partie du poids net des saucisses. 
(*)fïê ligne : pour les destinations visées à l'article 3 du Règl.(6EE) n°192/75 
~ ligne : pour les exportations vers les pays tiers. 
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N:iTARIFAIRt mff-JAH, ANNO -J.AAR 
A PARTI il [Il, - AB 
D.\L-VAN\r 
- . 
--·- --
Nr Q~IJL • vr~ 
Ol.02AII -d'un noids ">300 k.Q' (1 
ex02,01AII a)lea)ll (1) 
ex02,01AII a)laa)22 + ex 33 (1) 
ex02.01AII a)laa)ex33 (1) 
ex02,01AII a)lbb)ll (1) 
ex02,01AII a)lbb)22 + ex 33 (1) 
ex02.01AII a)lbb)ex33 (1) 
ex02.0lAIIa) 1cc )11 (1) 
ex02. OlAIIa) 1 cc) ex22 (1) 
ex02,01AII ë>)2aa) (a) (1) 
ex02,01AII a)2bb) + ex cc) (a) (1) 
ex02, 01AI fa) 2exc c) ( a) (1) 
ex02,01AI1e.) 2dd )11 (a) (1) 
ex02,0lAIIa) 2ddex22 ,-(b) (1) 
:-(a) (1) 
ex02,06Cia) 2 ( c) (1) 
exl6,02BIIIb)l-1 (2) 1"-IREL 
1 
~ U,K, 
' - AUTRES E,M, 
ex16,02BIIIb) 1-2( 2) 
' 
IREL 
1 
' 
U,K, 
L AUTRES E.!,,i. 
ex16,02BIIIb) 1-3( 2) T- IREL 
' U.K. 
L AUTRES E ,],!. 
exl6,02BIIIb)l 4(2) 
·- IREL 
1 
1 U,K, 
L. AUTRES E.M. 
RESTITlJ.rIONS A L1EXFORTATI0.N VERS LES Pll:{S TIERS 
ERSTATJ.'UNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUZIONI Af..L'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITlJ.rIES BIJ UITVCEF. NAAR DERDE LANDEN 
RESTITlJ.rIONER VED UDF~RSEL TIL TREDJELANDE 
1977 
1.1 , 17.1 1.2 
3097 /76 l 60/77 137/77 
d0.00 1 d0.00 17. 00 "'v 01 ,02AII ") 
70,00 70,00 65,00 ex 02.0lAifo )lae.) 
56,00 56,00 52,00 ex 02.0lAII a)lbb) 
84,00 84,00 78,00 ex 02.0lAII a)2 
70,00 70,00 65,00 ex 02.0lAII a.)3 
56,00 56,00 52,00 ex 02.0lAII a)4aa) 
84,00 84,00 78,oo ex 02.01AIIa)4exbb)ll 
56,00 56,00 52,00 ex 02.0lAIIb )laa) 
82,00 82,00 76,00 ex 02,0lAIIb )lbb) 
70,00 70,00 65,00 ex 02.0lAIIb)2 
56,00 56,00 52,00 ex 02,0lAIIb)3 
84,00 84,00 78,00 ex02 ,OlAIIb) 4aa) 
56,00 56,00 52,00 ex02,0lAIIb Mexbb )11 
56,oo 41,00 38,50 
82,00 82,00 76,00 ex02,0lAIIb4exbb) 22 
36,50 36,50 36,50 ex02,06Cia) 2 
33,27 33,27 33, 27 exl6,02BIIIb )lexe.a)ll 
32,30 32,30 32,30 ex16,02BIIIb )lex~a) 22 
35,00 35,00 35,00 exl6,02BIIIb llexaa) i i 
19,96 19,96 19,96 ex16,02BIIIbhexbb)U (2) 
19,38 19.38 19.38 
21,00 21,00 21,00 
(1 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(a) (1) 
(a) (1) 
(a) (1) 
(a) (1) 
(a) (1) 
,(b) (1) 
r 
Leal (1) 
(b) (1) 
( C) (1) 
(a) ( 2) (1) 
(a) (2) (1) 
(a) (2) (1) 
--
!REL 
' 
' 1 U,K-
LAUTRES E.M. 
13,31 13,31 13, 31 exl6,02BIIIb )lexbb)22( 2) ,-IREL 
' 12,92 12,92 12,92 ; U,K, 
14,00 14,00 14,00 i• f-AUTRES E.M, 
6 6<; 6,65 6,65 ex16,02BIIIb)le.xbb)33(2) ,IREL 
' 6,46 6,46 6,46 ; U,K, 
' 7 ,oo 7 ,oo 7 ,oo : AUTRES E,M, 
exl6,02BIIIb)lexbb)44(2) ,IREL 
' : U.K. 
; 
LAUTRES E.M. 
e , e,oor1at1cn ae proouns 1mau• "" ,,, pays 1,e··, n V""""· 
1.4 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~ 
UC-RE-UA/ 100 kg 
2.5 1.8 1.11 
678/77 936/77 1714/77 33~/77 
POIDS VIF - LEBENDGE\lll}IT 
PESO VIVO - LEVEND GE\11 OH 
37.00 37 .00 A1 .'10 dl.SO 
POi.OS ~ET • NETTOG811 l}IT 
a ·~,:n ~,TT n • 1nrnr.n.r I rur 
52,00 52,00 58,50 58,50 
65,00 65,00 73,00 73,00 
52,00 52,00 58,50 58,50 
78,oo 78,00 87 ,50 87 ,50 
52,00 52,00 58,50 58,50 
76,00 76,00 85,50 85,50 
52,00 52,00 58,50 58,50 
65,00 65,00 73,00 73,00 
52,00 52,00 58,50 58,50 
78 1 00 78 1 00 87 ,50 87,50 
52,00 52,00 58,50 58,50' 
26,50 19,50 23,00 19,00 
76,oo 76,00 85,50 85,50 
26,50 19,50 23 00 19.00 
:i.1s c;o :i.1s c;o ,,, no ,,, '"' 
52,00 52,00 58,50 58,50 
31,00 31,00 35,00 35,00 
?l {V\ ?1 "" ,,. c;o ".>'l. 0:1"1 
"-" .;, .. 
,., Q') 35.,.00 35,00 ..35.,00 
35,00 
.:; 
19,58 
19,09 21,00 21,00 21,00 
21,00 • 
13,05 Y 
12, 73 14,00 14,00 14,00 
14,00 
6,53· 
6,36 7 ,oo 7,00 7,00 
7,00 
•ers ,e. pays c ,rr,. 
N.~ •• ·ra vr.r\u dé l?r\iclel du reglemem ll,tt/ no ~1~/tlll a11c,:ne rest11u11on n ~st accoroEe l~rs la eninsule Arabi e et de 1 Afri e et pour (aJ Pour 1 es exoortations à destination pays tiers européens ' de la Jo~a~1e, des pays lie? :;mralnsnt dÎ lal ~~1!e~~;~~afio~1i~lf; ~i;~~~"le~ef i~~~~ j~~!c~ ... na,~\aires, ou les Cfylvraisons aux 1.:rces a!"Mêeies 
1 ivraisons ~nur l' av\\aillemil des bateaux do:::t inés ·a la n:1vigation :ar1t1m~ ou des aerone,' ;.;~::~es 1 ~:ra;~o~s soient ;ssimm~s 'a une exportation hors de la C0011111.1nauré, 
statiorméfs sur le territoire d un Hat mei.bre et quine relevent pas e son rapeau, pour a, 
(b) Pour les exportations à destination des Etats Unis, 
(cl Pour i~~ ~x:rtaf~ns Rà ds~~iio~/:o~~a~i~!eia restitution, fixe ci -dessus doit etre di~iriié du ~onlant com;,ensatoire, confnrm~ment ~ r art. 12 parag. 1 du règl. (ŒE) ro 181/73 W.O. ro} 25 du S: 
(:) ::: ég:ie:e,~ e ex:lu~~: prod,uits qui contiennent, en faible q.,antité, des :ragments visibles de viarde, 30.1,73 p. g ( 
RESTr:rt.1rIONS A L'EXPORTATIO.N VERS lES PAYS TIERS 
ERSTM'I'UNGEN BEI AlJSFUHR NACH rel'l'rLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUif.L'RIES 
RES'l'ITUZIONI AU.'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI 'l'ERZI 
RESTITt11'IES BIJ UITVOEF. NAAR DERDE LANDEN 
RESTITt11'IONER VED UDF\mSEL Tll. TREDJELANDE 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CAJ!NE BOVINA 
RUNDVi.EEs 
OiœEl{pD 
- -
UC RE UA/ 100 Kg 
N° TARIFAIRE ANNEE - JAHR 1978 
TARIFNUMMER ANNO - JAAR 1.1. 78 1.4.78 1.5.78 1.6.78 14.8.78 1.9.78 1.11.78 N° TARIFFARIO A PARTIR DE - AB 
TARIEFNUMMER DAL - VANAF 
N° REGL - VER. 2789/77 598/78 751/78 1175/78 1950/78 2041/78 2498/78 
POIDS YIF - i..:m:NDUEWWHT 
Pli!.C:10 VIVO LEVEND GEWICHT 
ex 01.02.02 A II a) 41.50 41,50 45,50 45,50 45,50 45,50 53,00 
POIDS IE'l' - Nl!l'l'l'OGEWICHT 
'P'li'Qn1l]l'IIXllt\ ~ 
ex 02.01 A II a) 1 aa) (1) 58,50 58,50 64,00 64,00 64,00 64,00 76,oo 
(2) 64,00 
ex 02.01 A II a) 1 bb) (1) 73,00 73,00 80,00 80,00 80,00 80,00 95,00 
(2) 80,00 
ex 02.01 A II a) 2 (1; 76,00 
(2) 58,50 58,50 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
ex 02.01 A II a.) :->. (1' 114,00 87,50 87 ,50 96,00 96,00 96,00 96,00 
(2) 96,00 
-- IV> "1 A TT ") JI -- \ (1' 76,00 58,50 58,50 64,00 64,00 64,00 64,oo 
(2) 64,00 
-- '"'' m A II ") JI ., ... 'h'h \ 11 (1' 85,50 85,50 93~50 
111,00 
93,50 93,50 93,50 
(2) 93,50 
ex 02.01 A II b) 1 a.a) (1) 58,50 58,50 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
ex 02.01 A II b) 1 bb) (1) 73,00 73,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
ex 02.01 A II b) 2 (1) 58,50 58,50 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
ex 02.01 A II b) 3 (1) 87,50 87,50 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
ex 02.01 A II b) 4 aa) (1) 58,50 58,50 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
ex02.0l AII b)4 ex bb) 11 (3) 6,50 11,50 20,50 6,00 0 0 7,00 
(1) 85,50 85,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 
ex02.0l AII b) 4 ex bb) 22 (3) 6,50 11,50 20,50 6,00 0 0 7,00 
ex 02.06 C I a) 2 (4) 41,00 41,00 45.00 45.00 45.00 45.00 53.50 
exl6.02 BIII b)l exa.a.) 11 (5) (1) 58,50 58,50 64,00 64,00 64,oo 64,00 76,oo 
exl6.02 BIII b)l exaa) 22 (5) (1) 35,00 35,00 38,50 38,50 38,50 38,50 45,50 
exJ.6.02 BIii b) 1 ex a.a) 33 (5) (1) 23,50 23,50 26,00 26,00 26,00 26,00 31,00 
exl6.02 BIii b) 1 ex bb) 11 (5) 35,00 35,00 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 
ex 16.02 BIii b) 1 ex bb) 22 (5) 21,00 21,00 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 
ex 16.02 BIii b) 1 ex bb) 33 (5) 14,00 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
ex 16.02 BIII b) 1 ex bb) 44 (5) 1,00 7,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
NB: En vertu de l'article 7 du règlement {CEE) n° 885/681 aucune restitution n'est accordée lors de l'ezporta.tion de produits importés des 
pa,ys tiers et réexportés vers les •pa,ys tiers. 
( 1) Pour les exportations à destination des pa,ys tiers européens ( Au sens du présent règlement I sont également considérées comme pa,ys tiers 
européens les destinations visées à l'article 3 du réglement (CEE) n° -192/75 (JO n° L 25 du 31.1.1975, P 1.) de la. Jordanie, des pa;y1;1. tiers 
riverains de la Méditerranée ou du golfe Persique, des pa;ys tiers de la. péninsule Arabique et de l'Afrique. 
(2) Pour les exportations à destination des autres pa,ys tiers 
(3) Pour les exportations vers les Etats-Unis 
(4) Pour les exportations vers la Suisse 
(5) Sont également exclus les produits qui contiennent en faible quantité, des fragments visibles de viande. f,_ 
• 
îARIFNIJM1ilER ANNEE -JAHR 
TARIFF N° ANNO -JAAR 
~o TARIFAIRE A PARTIR DE- AB' 
~o TARIFFARIO DAL -VANAF TARIEFNUfllMER NO 111:"r.:.1 -ui=11 
ex 01.02 A I a) 
ex 01.02 A II a) 
ex01.02A II a) Espagne 
ex 01.02 A II b) 
ex 02.01 A II a) 1 aa) (1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
ex 02.01 A II a) 1 bb) (1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
ex 02.01 A II a)2 (1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
ex 02.01 A II a) 3 (1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
ex 02.01 A II a) 4 aa) (1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
ex 02 .01 A II a)4 ex bb)11 (1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
ex 02.01 A II a) 1 aa) (1) 
(3) 
(4) 
ex 02.01 A II b) ~ bb) (1) 
(3) 
(4) 
·RESTITUTIONER VED UDFl&RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL I ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN· 
1979 
1-,2 1.5 21.5 1.8 1.11 1.12 9.4 
70/79 816/79 949/79 1486/79 2373/7 2657 /79 
- - - 64,075 64,075 64,075 
53,00 
~ 64,075 64,075 64,075 - -
- - - - 44,000 44,000 
-
-
- - 64,075 64,075 
r ;~::o 91,880 9&,rmo 98,000 98,000 -l 64,00 73,373 82,500 82,500 82,500 -77 .373 
- - - - -
95,000 
- - - - -
88,000 
- - - - - 72,500 
1~ 114,851 122,500 122,500 122,500 -
1 ':;6~n6 96,716 103,000 103,000 103,000 -
- - - - - 129,500 
-
-
-
-
- 122,500 
- -
- - - 103,000 
1~ 91,880 98,000 98,000 98,000 -
~ 77,373 82,500 82,500 82,500 -
- - - -
- 95,000 
- - - - - 88,000 
- -
- -
- 72,500 
114,00 
T'3r,8Z1 137,821 147,000 147,000 147,000 -
,-~::g~9 116,059 123,500 123,500 123,500 -
-
-
- - -
164,000 
- - - -
- 157,000 
- - -
-
- 133,500 
& 91,880 98,000 98,000 98,000 -
64,00 77,373 82,500 82,500 82,500 -77-37:~ 
- - -
-
- 95,000 
-
- - - - 88,000 
- -
- -
- 72,500 
111,00 
~ 134,194 134,194 134,194 134,194 -
93,50 
1T!:mr 
113,037 113,037 113,037 113,037 -
-
-
-
-
-
141,194 
- - -
-
- 134,194 
- -
- - -
113,037 
64,00 77,373 69,500 60,000 60,000 -
l77:'37'r 
- - - - -
82,000 
-
- - -
- 75,000 
~6:~~6 96,716 87,000 75,000 75,000 -
- - - - -
101,500 
- -
- - - 94 500 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC FŒn'if{G 100 KG 
A ---~:.- A, Q /. 1070 • cr· '1• 
POIDS V F 
POIDS NIT 
r 
TARIFN~ER ANNEE - JAHR TARIFF N° 
NO TARIFAIRE ANNO - JAAR 
NO TARIFFARIO A PARTIR DE - AB 
TARIEFNIJM!lfER DAL -VANAF 
••O 
-
ex 02.01 A II b)2 (1) 
(3) 
(4) 
ex 02.01 A II b)3 (1) 
(3) 
(4) 
ex 02.01 A Il b) 4 aa> (1) 
(3) 
(4) 
ex 02.01 A Il b) 4 ex bb)11 (6) 
(1) 
(3) 
(4) 
ex 02.01 A II b) 4 ex bb)22 (6) 
ex 02.06 C I a)2 (7) 
ex 16.02 B Ill b)1 ex aa)11 (8)(1) 
(3) 
(4) 
ex 16.02 B III b) 1 ex aa)22(8) (1) 
(9) 
ex 16.02 B III b) 1 ex aa)33 (8) (1) 
(9) 
ex 16.02 B III b) 1 ex bb)11 (8) 
ex 16.02 B Ill b) 1 ex bb)22 (8) 
et( 16.02 B Ill b) 1 ex bb)33 (8) 
ex. 16.02 B III b) 1ex bb)44 (8) 
·RESTITUTIONER VED UDFflRSEL TIL TREl>JELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH ORITTLANOERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
·RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DEROE LANDEN 
1979 
~ 1.5 21.5 1.8 1.11 1.12 
70/79 816'7 949/79 1486/7 2373/79 2657/79 
1,1,.1 uu 77,373 69,500 77,373 60,000 60,000 -
- - - - - 82,000 
- - - - - 75,000 
Yo,uu 116,0SS 104,500 90,000 90,000 -
~16,059 
- - - - - 121,000 
- - - - - 114,000 
hll..(Ul 77,373 69,500 77,373 60,000 60,000 -
- - - - - 82,000 
- - - - - 75,000 
4,00 0 0 0 0 4,836 
\1.3.50 113,037 113,037 90,000 90,000 -11"< ;.;;.., 
- - - - - 97,000 
- -
-· -
- 90,000 
& 0 0 0 0 0 
53,50 64,679 64,679 64,679 64,679 64,679 64,679 
76,00 91,880 91,880 91,880 91,880 
-91.880 
- - - - 98,880 
- - - - - 91,880 
.. :.>,Al 55,007 55,007 55,007 55,007 
-55,007 
- - - - - 55,007 
31,00 37,478 37,478 37,478 37,478 
-377:n. 
- - - - - 37,478 
4;7s§2 45,336 45,336 45,336 45,336 45,336 
~~ 27,201 27,201 27,201 27,201 27,201 
18~;~~ 18, '134 18,134 18,134 18,134 18,134 
~ 9,067 9,067 9,067 9,067 9,067 9,067 
. 
OKSEKflD 
RINDFLEISCH 
BEEF ANI> VEAL 
VIANDE BOVIlli,, · 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
U:::-RE-UA/100 KG 
·- ..1 •• a ,. '70 • ... 11o, , • .,..,.. lt't! 
PO OS NET 
N.B.: En vertu de L'article 7 du règle111ent (VEE> n° 885,68, aucune restitution n'est accordée Lors de l'eicoortat'ion de produits iap.ortés 
des pays tiers et réexportés vers Les pays tiers •• 
(1) Pour Les exportations à destination .des pays tiers européens (Au sens du présent règlement, sont également considérées com11e pays tiers 
européens les destinations visées à L'article 3 du règlement (CEE) n° 192/75 (JO n°L25 du 31.1.1975, p.1.) de La Jordanie, des 
pays riverains de La l'lédi terranée ou du golfe Persique, des Pays tiers de La péninsule Arabi que et de L'Afrique. 
(2) Pour Les exportations à destination des autres pays tiers, pour 
(3) Pour Les exportations à destination des pays d'afrique du Nord, du Proche et Moyen Orient, au sens du règle11ent (CEE) n°2843/78 de La COIIMission 
(4) Pour Les exportations à destination des pays tiers européens C au sens du présent règle•ent, sont également considérés comme pays tiers 
européens, ces destinations visées à L'art 3 du Règl .CEE n° 192/75, et d'Afrique accidenta Le, centra le orienta Le et aust ra Le, au sens du 
règlement (CEE) n° 2843/78 
(5) Autres pays tiers à l'exclusion des Etats Unis 
(6) Pour les exportations vers Les Etats Unis 
(7) Pour Les exportations vers La Suisse 
(8) Sont également exclus Les produits qui contiennent · en faible quantité, des fragments visibles de viande. 
(9) Pour les exportations à destination des pays d'Afrique, du Proche et Moyen Orient et des Pays tiers européens Cau sens du présent règlement sont 
également considérés comme pays tiers européens Les destinations visées.à l'art 3 du Aègl. CEE n° 192/75, au sens du règletlfflt CEE 
no 2843/78 de la Commission. 
8. 
• 
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4938/VI/80 
Suite 7 
NO TARIFI.IRE ANNEE • JAHR ANNQ •. JAAR TARI FNUNM[R ÂPARTÎR li(. As------
NQ mlf'fARln DAL . VAN/,F TArl EFNUMMtR 
,_ ND REGL • vrn 
04.05 Aia) 
04.05 Aib) 
04.05 Bia)l 
04.05 Bia)2 
04.05 Bib)l 
04.05 Bib)2 
04.05 Bib)3 
REST!Tl1I'IONS A L'EXPORTATIO.N VERS LES PAYS TIERS 
ERSl'Ai'rUNGEN BEI AIJSFUHR NACH ŒU.'.rTI.ANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS 'l'O THIRD COUNTRIES 
RESTITUZIONI Af.J..'ESPORTAZIONE VERSO I P.AESI TERZI 
REST1Tl1I'IES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
REST1Tl1I'IONER VED UD~SEL 'l'Il. 'l'REilJELANDE 
1976 
1,2 l,5 1,6 15, 7 15, lü 15.1 
71/76 879/76 11D8/76 1682/76 2'70/76 49/77 
- - ==i=1 - 1 -
12,00 12,00 9,50 13,00 13,00 13,00 
-
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
- 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
- 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
- 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
- 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
1977 
15.4 1. 7 1.10 
604/77 1266/77 2046/77 
l_:__J - 1 - 1 
---
10,00 10,00 1 10,00 
40,00 40,00 40,00 
10,00 10,00 10,00 
1B,OO 18,00 18,00 
20,00 20,00 20,00 
42,00 42,00 42,00 
1.11 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREM 
AEG 
2259/77 
UC • RE / PIECE 
-
UC - RE / lOOKG 
10,00 
40,00 
10,00 
18,00 
20,00 
42,00 
.L 
-to, 
• 
N° TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
N" TARIFARIO 
TARIEFNUMMER 
04.05 A I a) 1 
04.05 AI a) 2 
04,05 A I b) 
04.05 B I a) 1 
04.05 B I a) 2 
04.05 B I b) 1 
04.05 BI b) 2 
04.05 B I b) 3 
-~ "'.JAHR 
ANNO - JAAR 
A PARTIR DE - AB 
DAL - VANAF 
N° REGL. - VER. 
(a) 
(a) 
RESTITl1l'IONS A UEXPORTArIOtl VERS LES PAYS TIERS 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH lJU'l'l'I.ANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO 'I'HIRD COUNl'RIES 
RESTITUZIONI ALL 1ESP0R'I'AZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTrrllrIES BIJ UITVOEFi NAAR DERDE LANDEN 
RE&rITl1l'IONER VED UDF~SEL TTI. 'l'REDJELANDE 
1.2.78 
77 78 
13,00 
2,00 [] 
12,00 12,00 1a,oo 18,00 18,00 
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
- -
UC Rt UA/ 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
1005 
(a) Ne sont admis dans cette sous-position que les oeufs de volaille de basse-cour répondant aux conditions fiXées par les autorités compéten-
tes des Communautés européennes. 
11. 
TARIFNLIMMER MINEE - JAHR 
TARIFF No ANNO - JAAR 
No TARIFAIRE A PARTIR DE - AB 
No TARIFARIO. &AL - VANAF 
TARIEFNUMMER No REGL - VER. 
04.05 A I a) 1 {a) 
04.05 A I a) 2 (a) 
04.05 A I b) 
04.05 B I a) 1 
04.05 B I a) 2 
04.05 B I b) 1 
~4.05 B I b) 2 
04.05 B I b) 3 
·RESTITUTIONER VED UDFflRSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1979 
1.1.79 1~1.5.79 1.8.79 1.11. 79 
2934/78 92/79 14/79 1503/79 2267/79 
- - - - -
- - - - -
20,00 &- 24,00 24,00 24,00 , 
91,00 
91,DD 
110,00 110,00 110,00 110,015 
23,00 1~ 28,00 28,00 28;00 
41,00 ~ 7:0 <;il.? 50,00 50,00 50,00 
44,00 ~ 53.194 53,00 53,00 53,00 
95,00 
95,80 
,15,00 115,00 115,00 111. ll'i1 
UC/100 pièces -· 
AEG 
EIER 
EGGI 
OEUFS 
UOVA 
EIEREN 
â partit du 9.4:l;CU/100 1 ièces 
UC/100 kg - a partir du '9.4: ECU~100 ka 
Ca) Ne sont admis dans cette sous-position lllJe les oeufs de volaille de basse-cour répondant aux conditions fixées par les autoritéacoapétentes 
des Communautés européennes 
1\2 
• 
' 
DG VI/A 4 
4. VOLAILLE 
-----=-----
4938/VI/80 
Suite 7 
NO TARIFAIRE ANNEE - JAHR 
TARIFNUMMER ANNr - JA~R 
NO TARIFF AR10 A PARTIR DE .l"f 
mrrr~uMMER DAL - VANAF 
NOREGL:-WÏÏ--
01.05 Aa) 
01.05 Ab) 
02.02 Aia) 
02.02 Aib) 
02.02 Aic) 
02.02 AIIa) 
02.02 AIIb) 
02.02 AIIc) 
02.02 AIV 
02,02 AV 
02.02 BI 
02.02 BIIa)l 
02.02 BIIa)2 
02.02 BIIa)4 
02.02 BIIa)5 
02.02 BIIb) 
02.02 BIId)3 
02.02 BIIe)2aa) 
02.02 BIIe)2bb) 
02.02 BIIe)3 
02.03 B 
16.02 Bia) 
16.02 Bib) 
RESTlTlJFIONS A L1EXPORTMIOll VERS LES PAYS TIERS 
ERSl'MTUNGEN BEI AIJSFUHR NACH Œ~ 
REFUNDS ON EXPORTS 'I'O 'IURD COUN'l'RIES 
RESTITUZIONI AI..l..'ESPORT.AZIONE VERSO I PAESI TERZI 
REST1Tl1rIES BIJ UITVOER NA.AR DERDE LANDEN 
REBr1Tl1rI0NER VED UD~SEL Tn TREDJELANDE 
1976 
1,2 1 1.5 1 1.6 1 1.8 1 1.ll 1.2 l 
71/76 1 880/76 l 1100/75 l mz/76 l26o6/76 50/77 1 
-, 
- -
1 
-
1 
- 1 - - 1 
-
1 
-
1 
- 1 - 1 - - 1 
5,00(1) 5,00(1 ) 8,50(1) 8,50(1 ) 8,50(1) 8,50(1) 
5,00(1) 5,00(1) 8,50(1 ) 8,50(1 ) 8,50(1) 8,50(1) 
5,00(1) 5,00(1) 8,50(1 ) 8,50(1 ) 8,50(1} 8,50(1) 
- - - -
- -
- - - -
-
-
- - - -
-
-
-
- - - -
-
-
- - - -
-
-
- - - - -
-
- -
-· - -
-
- - - -
-
-
- - - -
-
-
-
- -
-
-
- - -
-
-
-
-~· -
- - - -
-
-
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - -
-
-
-- - - -
-
- - -
-
-
-
- - - - -
1977 
1.4 1. 7 ] 1.10 l 1.11 
VOLAILLES 
GEFLUŒB. 
POJLTRY 
POLLAIIE 
GEVOGELTE 
FJEliKilAE 
1 
605/7 1267/7712047/7712260/771 
UC-1{ / 100 Pl ECES 
- 1 - 1 - l - 1 
-
' 
- 1 - 1 - 1 
UC • RE / JO(l<G 
,.....__ 
12,00(1 ) ~ 2,00(1) 12,00(1 ) h2,00(1) 
12,00(1 ) '2,00( 1) 12,00(1 )h2,00(1) 
12,00(1) 2,00(1) 12,00(1) 12,00(1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 
1 
1 
1 
(1) Piiur' les exrnrh1Jons à d•Jstin;ition des p;iys tiers eurrpeens (les iles Can,ries incluses), -Je la Jordanie, .Jes pays tiers Africains et des pays tl~rs riverains de la Méditerranée ou du golfe Persi(Jle, des pays tiers de la 
péni nsu 1~ Arabi qu~ et Cuba. 
(A,, se.ns du pr~sent rèçlelllt'nt, sont é9ale,,ertt cor.ddérêes coue pays tiers européens les destinations vlsérs à] 'article 3 du règleMent (CEE) no, 192/75. 
Sont considérés coltll!C "pays de la péninsule ~rabiaue", au sens d~senl reglellt'riC les ~~ys scdv,ints situés dans la peni"sule ainsi (Ile les territoires s'y rdtachant : 1 'Arabie Saoudite, le Bahrein, le Qatar, le Kowelt, le 
sultanat d 'Ooan, les éoÎratsarabes-unis {Aoo Vhabl, Dubay, Cho.n:lja, Adjman, u,. al .QI 'iwayn, fudjayra, Ras al 'Khay~a), l? républ lqu• arabe du Yémen (Yémen du Nord) et la républ lque dé10CrattCJ18 populaire du r'eaen (Yéaen du S1.1d).) 
ANNEE 
-
J.lHR 
N° TARIFAIRE ANNO 
-
JAAR 
TARIFNUMMER À PARTIR DE - AE 
N° TARIFARIO JlA.L - VANAF 
TARIEF'NUMNER N° REGL. VER. 
01.05 A I 
01.05 A II 
02.02 AI a) (a} 
02.02 A I b) (a) 
02.02 A I c) (a) 
RESTITUTIONS A L1EXPORTA'I'IOR VERS LES PAYS TIERS 
ERSTM'XUNGEN BEI AIJSFtmR NACH i:fü'I'I'IlNDERN 
REFUNDS ON EXPOR'I'S 'I'O 'I'HIRD COUN'l'RIES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORT.AZIONE VERSO I PAESI 'I'ERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
RESTITUTIONER VED UDF~SEL TIL 'I'REIDEI.ANDE 
1 9 7 8 
1.2.78 1.5. 78 15.5.78 15.8.78, 1.11.78 
78/78 753/78 942/78 1641/78 I 2412/7 
- - 5,00 
- 1 Il -
- - 3,00 
- 1 -
15,00 15,00 22,00 22,00 22,00 
15,00 15,00 22,00 22,00 22,00 
15,00 15,00 22,00 22,00 22,00 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
UC - Rj!i - UA/11 
1 
1 
VOLAILLE 
GEFLUmEL 
POULTRY 
POLLAJŒ 
GEVOGELTE 
FJERXRAE 
1 
1 
k> pièces· 
1 
1 
UC - 1$ - UA/100 kg 
(a) Pour les tu:portations à destination des pays tiers européens(les îles Cana.ries incluses), de la Jourdanie, les pays tiers riverains de la 
Méditerranée ou du golfe Persique, des pays tiers de la péninsule Arabique et Cllba. 
(Au sens du présent réglement, sont également considérées comme pys tiers européens les destinations visées à l'art.3 du Régl.(CEE)n°192/75• 
Sont considérés comme "pays de la péninsule Arabique", au sens du prisent rigle111ent, les pays suivants situés dans la pêninsule ainsi que les 
territoires s'y rattachant : l'Arabie Saoudite, le Bahrein, le Qatan, le Koweit, le sultanat d'Oman, lea 6mirats arabes unis (Abu Dhabi, DiibaJ", 
Chardja, Adjman, Umm al-Qi,4,wa;yn, Fudjayra, Ras al I Khayma.), la ripublique arabe du Yêmsn (Yémen du Nord) et la république démocratique populaire 
du Yémen (Yémen du Sud). -'\$" 
TARIFNUl'IPIER 
. TARD'F N° 
No TARIFAIRE 
No TARIFFARIO 
ANNEE - JAHR 
ANNO - JAAR 
AB 
TARIEFNUl'IMER 1_..:.:.:=--____:.:.::.:;c:.:.... ____ _ 
01.05 A I 
01.05 A II 
02.02 A a) (a) 
02.02 A b) (a) 
02.02 A c) {a) 
02.02 B II a) 
02.02 B II b) 
2.02 B II d) 3 
2.02 B II e) 3 
·REST1TUTIONER VED UDFIRSEL TIL TREDJELANDI! 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLIINDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD. COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL I ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1.5.79 1.6.79 1.11.79 
815/79 972/79 2268/79 
27.00 27.00 25.00 
27.00 2Z.OO 25.00 
27.00 27.00 25.00 
20.00 20.00 
15.00 15.00 
28.00 28.00 
26.00 26.00 
FJERKRAE 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POI.I.AJIS 
GEVOGELTE 
JJC/100 pièces - â partir clu 9.4.19f9: ECU/100 pièc 
UC/100 kq - a par~i r du 9~4.1979: ECU/11(1, t"g 
( a) Pour les s:z:portations à destination des p~ tiers ·européena{les iles Canaries inoluaes), de la Jourd.anie, les Pa.YS tiers ri veraina de la llédi terran6e 
ou du golfe Persique, des Pa.YS tiers de la péninsule Arabiqua et Cuba. 
(Au sens du présent réglement, sont 6galement oonsid6rées come pa.ys tiers européen• les destinations Viséea l l'&rt.3 du Rlgl.(CJŒ)n°192/75.) 
Sont , conaidérés 0011111a "pa.ys de la péninsule Arabique••, an sens au prisent règlement, lea piqs sui vu.ta si tuéa dans la péninsule ai.nlii que lea territoires 
s'y rattachant : l'Arabie Saoudite, le :Bahrein, le Qatan, le Koweit, le sultan& d'Oman, les émirats arabes unis (Abu Dhabi, ni.ba;r, Chardja, Adjaan, Umm 
-al-Qi-iv113D-1 Fudj~a, Ras al 'Kha,Jma), · la répu.blique arabe du Y6aen (Yémen dlt Bord) et la répu.blique démocratique populaire du Yémen (Y6aen du Sud). 
DG VI/A 4 
S. PRODUITS LAITIERS 
-------=-----------= 
4938/VI/80 
Suite 7 
N° Tarifaire Année..Jahr 
Tarifnummer ·-- T -
U0 Tariffario A partir de - Ab 
Tariefnummer 1n,,1 1r~,.,~f' 
N° règl. Ver. 
04.01 ex A I a) 
04.01 ex A I b) 
04.01 ex A II d) laa) 
04.01 ex A II a)lbb) 
04.01 ex A II a)lcc) 
04.01 ex A II a)2 
04.01 ex A II b)laa) 
04.01 ex A II b)lbb) 
04.01 ex A II b)lcc) 
04.01 ex A II b)2 
04.01 ex B ex I a) 
04.01 ex B ex I b) 
04.01 ex B ex I b) 
04.01 ex B II e.) 
04.01 ex B II a) 
04.01 ex B II b) 
04.01 ex B II b) 
04,01 ex B II c) 
Kl4,01 ex B III a) 
04.01 ex B III b) 
04.01 ex B III c) 
04.02 ex A II a)l 
04.02 ex A II :1)2aa) 
04.02 ex A II a)2bb) 
p4.02 ex A II a)2cc) 
04.02 ex A II a) 2dd) 
Remarque : -le corl.e. a été supprimé 
RESTITtJrIONS A L1EXPORTATIClli VERS LES PAlS TIERS 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFllllR NACH ŒITTI.ANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RES'r!Tl.rlIONI ALL 1ESPORTAZI0NE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITtJrIES BIJ UITVOER NAAf. DERDE LANDEN 
RESTITUI'IONER VED lID~SEL Tll. TREDJEUNDE 
C 1978 
0 
D 9.1 3.2 18.2 4.3 
E 
29/78 227/78 333/78 454/78 
011000 4,61 4,61 4,61 4,61 
012000. - - - - - - -
013010 1,14 1,14 1,14 1,14 
1 Forces armées 
Autres 
013022 
Pa,ys près Cornm. 4,02 4,02 4,02 4,02 
Autres 5,04 5,04 5,04 5,04 
013031 
Forces armées 
Pa,ys près Cornrn. 5,71 5,71 5, 71 5,71 
Autres 7,32 7,32 7 ,32 7 ,32 
014000 
Forces armées 
Pa,ys près Comm. 6,13 6,13 6,13 6,13 
Autres 8,51 8,51 8,51 8,51 
015010 1,14 1,14 1,14 1,14 
015021 4,16 4,16 4,16 4 16 
015031 5,02 5,02 5,02 5,02 
Forces arm,'es 
Autres 
016000 5,41 5,41 5,41 5,41 
~orces armées 
Autres 
020005 15,14 15,14 15,14 15,14 
020011 23,56 23,56 23,56 23,56 
020021 35,59 35,59 35,59 35,59 
030010 42,47 42,47 42,47 42,47 
030012 
030013 
!Forces armées 
Autres 
030020 73,41 73,41 73,41 73,41 
030020 
040011 83,72 83, 72 83,72 83, 72 
040022 123,24 123,24 123,24 123,24 
040030 143,87 143,87 143,87 143,87 
062000 64,85 64,85 6·4,85 64,85 
072000 64,85 64,85 64,85 64,85 
072020 76,80 76,80 76,80 76,80 
072030 82,77 82,77 82,77 82,77 
072040 90,67 90,67 90,67 90,67 
__ la restitution n'a pas été fixée 
18.3 18.4 25.4 
558/78 771/78 818/78 
4,61 4,61 4,61 
- - - ·- - -
1,14 1,14 
1,32 
1,14 
4,02 4,02 4,02 
5,04 5,04 5,04 
6,62 
5,71 5,71 5,71 
7 ,32 7 ,32 7,32 
6,62 
6,13 6,13 6,13 
8,51 8,51 8,51 
1,14 1,14 1.14 
4.16 Ll 16 Ll 16 
5,02 5,02 
6,62 
5,02 
5,41 5,41 
6,62 
5,41 
15,14 15,14 15,14 
23,56 23,56 23,56 
35,59 35,59 35,59 
42,47 42,47 -
42,47 
65,99 
42,47 
73,41 73,41 
-
173.Lll 
83, 72 83,72 83,72 
123,24 123,24 123,24 
143,87 143,87 143,87 
64,85 64,85 64,85 
64,85 64,85 64,85 
76,80 76,80 76,80 
82,77 82,77 82,77 
90,67 90,67 90,67 
PRODUITS LAITIERS 
l!ILCHERZUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATI'.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
!IBJERI PRODUKTER 
22.5 17.6 
1018/78 1323/71 
4,93 4,93 
- .. . 
1,47 1,47 
1,29 1,29 
4,26 4,26 
5,28 5,28 
6,94 6,94 
6,03 6,03 
7 ,64 7 ,64 
7 ,oo 1,00 
6,51 6,51 
8,89 8,89 
1 29 1.29 
Ll LlO A AO 
6,94 6,94 
5,34 5,34 
1,00 1,00 
5,79 5,79 
15.62 15,62 
24,32 24,32 
36,73 36,73 
- -
43,82 43,82 
68,11 68,11 
44,59 44,59 
-
-
7'i.7.1 7'i.7.1 
86,38 86,38 
127 ,16 127 ,16 
148,44 148,44 
66,54 66,54 
66,54 66,54 
79,09 79,09 
85,32 85,32 
93,55 93,55 
N° T1!.rifaire Année..;Jahr A,-,,...o..;r,,,,r Tarifnummer à partir de -Ab N° Tariffe.rio dail v~~-~ Tariefnummer 
N° règl.-Ver. 
04.02 ex A II v)3 
04,02 ex A II a)4aa) 
04,02 ex A II a)4bb) 
04,02 ex A II b)l 
04,02 ex A II b)2aa) 
04,02 ex A II b)2bb) 
04,02 ex !-. II b)2·::c) 
04.02 ex A II b)2dd) 
04.02 ex A II b)3 
04.02 ex A II b)4aa) 
04.02 ex A II b)4bb) 
04.02 ex A III r)laa) 
04.02 ex A III a)la.a)ll 
04,02 ex A III a) laa) 22 
04,02 ex A III a)lbb) 
04,02 ex A III a)lbb)ll 
04.02 ex A III a)lbb)22 
04.02 ex A III o)lbb)33 
04,02 ex A III a)2 
D4,02 ex A III e)2aa) 
P4,02 ex A III a)2bb) 
1)4.02 ex A III b)laa) 
1)4.02 ex A III b)laa.)11 
b4,02 ex A III b)laa)22 
D4.02 ex A III b)laaB3 
D4,02 ex A III b hM )44 
D4,02 ex A III b )laa)55 
P4,02 ex A III b)laa)66 
)4,02 ex A III b)lbb) 
D4,02 ex A III bhbb)ll 
D4,02 ex A III b)lbb)22 
D4,02 ex A III bhbb)33 
M,02 ex A III b hbb )44 
D4.02 ex A III b hcc) 
D4,02 ex A III b hnd) 
4,02 ex A III b)lee) 
D4,02 ex A III b)lff' 
)4,02 ex A III b)2 
::>4.02 ex BI b)laa) (1) 
b.1,02 ex BI b)lbb)ll (1) 
b4.02 ex B I bhbb)22 (1) 
Pcwr'l~:'"'Ue~: - le .-.o,le :-- 4t~ :1unu".'·iri·~ 
RESTITUTIONS A L1EXPORTA'l'!Otl VERS IES PAYS TIERS 
ERSTA'l'TUNGEN BEI AIJSFUHR NACH Œmrlm>ERN 
REFUNDS ON EXPORTS 'l'O 'l'HIRD COUN'l'RIES 
RESTITUZIONI ALL 1ESP0R'I'J\ZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITl.11'IES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
RESTITUTIONER VED UDFlffiSEL TU 'l'REDJELANDE 
C 
0 
D 9.1 3.2 18.2 4-3 
E 
29/78 227/78 333/78 454/78 
082000 92,66 92,66 92,66 92,66 
092010 94,62 94,62 94,62 94,62 
092020 106,49 106,49 106,49 106,49 
102000 64,85 64,85 64,85 64,85 
112010 64,85 64,85 64,85 64,85 
112020 76,80 76,80 76,80 76,80 
112030 82,77 82,77 82, 77 82,77 
112040 90,67 90,67 90,67 90,67 
122000 92,66 92,66 92,66 92,66 
132010 94,62 94,62 94,62 94,62 
132020 106,49 106,49 106,49 106,49 
142011 14,44 14,44 14,44 -
142012 
--
142022 
Pays proches Corn 5,71 
Autres 7 ,32 
142021 19,39 19,39 19,39 -
--1'120'i0 
1A?060 14,44 
142070 19,39 
l'i2000 23,00 23,00 23,00 -
l'i2010 15,14 
l'i2020 23,00 
162011 14,44 14,44 14,44 -
--
,r:.,.,rv1r1 
1t:.>.f'\f'\('\ 5, 71 
,,.;,r,,r, 15,14 
',:,,,,," 23,56 
, r:.,rnt"\ 42,47 
,r:.,""" 
73,41 
'"~"~' 
19,39 19,39 19,39 -
- -
'""'~" 
',::~,...,:,... 
14,44 
.. , ....... _,,.. 19,39 
, ,.,,...on 23,00 
,,._ ....... __ 23.00 23,00 23,00 
.. .r ................ 2"i.'i6 23,56 23.56 -
.. ,... ............ I"\. 42.47 42,47 42,47 -
162060 7< Al 73,41 73,41 
172000 FP. 7? 83.72 83.72 8"i. 72 
222000 ~A Ac; 64..8'i 64 8'i 64.8'i 
232010 .:a o~ 64,85 64,85 64,85 
232020 ~6,80 76,80 76,80 76,80 
_ - 1 ~- :-e~ti tutio~ :1' .': ry~ r, ~t-1 fix-~~ 
1978 
18,3 18.4 25.4 
558/78 771/78 818/78 
92,66 92,66 92,66 
94,62 94,62 94,62 
106,49 106,49 106,49 
64,85 64,85 64,85 
64,85 64,85 64,85 
76,80 76,80 76 1 80 
82,77 82,77 82,77 
90,67 90,67 90,67 
92,66 92,66 92,66 
94,62 94,62 94,62 
106,49 106,49 106,49 
-
- -
- - - - --
5, 71 5,71 5,71 
7, 32 7 ,32 7,32 
-
- -
- - --
- .. 
14,44 14,44 14,44 
19,39 19,39 19,39 
- - -
15,14 15,14 15,14 
23,00 23,00 23,00 
- - -
- -
- - --
5,71 5,71 5,71 
15,14 15,14 15,14 
23,56 23,56 23,56 
42,47 42,47 42,47 
73,41 74,41 73,41 
-
- -
- - - - - -
14,44 14,44 14,44 
19,39 19,39 19 39 
23,00 23,00 23,00 
- - -
- - -
- -
8"l..72 A>. 7? A>. 7? 
6.1 8'i 64.8'i 64.85 
64,85 64,85 64,85 
76,80 76,80 76,80 
!PRODUITS LAITIERS 
~ULCHERZEUGNISSE 
~ULK PRODUCTS 
PROD.LATT,CAS. 
~UIVELPRODUKTEN 
~ŒJERI PRODUKTER 
UC-RE-UA /1.00kg 
22.5 17,6 
1018/78 1323/78 
95,62 95,62 
97 ,65 97 ,65 
110,01 110,01 
66,54 66,54 
66,54 66,54 
79,09 79,09 
85,32 85,32 
93,55 93,55 
95,62 95,62 
97 ,65 97 ,65 
110,01 110,01 
- -
-- --
6,03 6,03 
7 ,64 7 ,64 
- -
- - - --
15,01 15,01 
20,16 20,16 
- -
15,62 15,62 
23,91 23,91 
- -
- -
--
6,03 6,03 
15,62 15,62 
24,32 24,32 
43,82 43,82 
75,74 75,74 
- -
- -
~ 
1,,01 15,01 
20,16 20,16 
23,91 23.91 
-
-
-
-
-
-
At: «R Ri; ,R 
66.'i4 66~'i4 
66,54 66,54 
79,09 79,09 
'19. 
N° Tarifaire Année - Jc1hr Anno - Jaar Tc1rifnummer A partir de - Ab No Tariffilrio D"l - Vanaf T~riefnummer 
N° Règl-Ver. 
04,02 ex Bib)lbb)33 (1) 
04,02 ex Bib)lbb)44 (1) 
04,02 ex Bib )lcc )11 (1) 
04,02 ex Bib)lcc)22 (1) 
04,02 ex Bib)2aa) (1) 
04.02 ex Bib)2bb)ll (1) 
04,02 ex Bib)2bb)22 (1) 
04,02 ex Bib)2bb)33 (1) 
04.02 ex Bib)2bb)44 (1) 
04,02 ex Bib)2c<')ll (1) 
04,02 ex Bib) 2,-,,,) 22 (1) 
04,02 ex BII a)l"-2)11 (1) 
04.02 ex BII a)la2)22 (1) 
04.02 ex BII a)lbb) (2) 
04,02 me BIIa)2 (2) 
04,02 ex BIIb)l?A) (2) 
04,02 ex BIIb)lbb) (2) 
04,02 ex BIIb)lcc) (1) 
04.02 ex BIIb)ldd) (1) 
04,02 ex BIIb)!Gc) (1) 
04,02 ex BIIb)2 (1) 
04,03 ex AI 
04.03 ex AII 
04.03 ex AIII 
04.03 ex AIV 
04,03 ex BI 
04,03 ex BII 
04.04 ex AII (5) 
04,04,ex C (5) 
Remerques : - le node a été su,,prirw" 
RESTIT!IrIONS A L1EXF0RTATI0H VERS LES PAYS TIERS 
ERSr.Al'l'UNGEN BEI AIJSFUHR NACH œI'ITilNDERN 
REFUNDS ON EXPOR'l'S 'l'O THIRD COUN'I'RIES 
RESTITUZIONI AI.L'ESPQRT.AZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTIT!IrIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
RESTIT\IrIONER VED UDF?RSEL TIL TREDJELANDE 
C 1978 
0 
D 9.1 3,2 18.2 4,3 
E 
29/78 227/78 333/78 454/78 
232030 82, 77 82,77 82,77 82,77 
232040 90,67 90,67 90,67 90,67 
242010 92,66 92,66 92,66 92,66 
242020 106,49 106,49 106,49 106,49 
252000 64,85 64,85 64,85 64,85 
262010 64,85 64,85 64,85 64,85 
262020 76,80 76,80 76,80 76,80 
262030 82, 77 82,77 82, 77 82, 77 
262040 90,67 90,67 90,67 90 67 
272010 92,66 92,66 92,66 92,66 
272020 106,49 106,49 106,49 106,49 
281011 -- - - -- --
281012 
Pava nrès Comm, 5,71 5,71 5, 71 5, 71 
Autres 7 ,32 7, 32 7,32 7,32 
281015 13,96 13,96 13,96 13,96 
281020 23,80 23,80 23,80 23,80 
.,n,""" 13,96 13,96 13,96 13,96 
-,o,,....,,: 23,80 23,80 23,80 23,80 
,01080 23,56 23,56 23,56 23,56 
291085 42,47 42,47 42,47 42,47 
291090 73,41 73,41 73,41 73,41 
301000 83, 72 83, 72 83, 72 83,72 
311005 120, 79 120, 79 120, 79 120, 79 
311016 151,96 151, 96 151, 96 151,96 
311022 155,85 155,85 155,85 155,85 
311032 159, 75 159, 75 159, 75 159, 75 
321010 159, 75 159, 75 159, 75 159, 75 
321020 206,90 206,90 ,206,90 206,90 
380000 
Zone D 60,00 00,00 60,00 60,00 
Zone E -- -- - - - -
Canl'lda 48,00 53,00 53,00 53,00 
Liec,htenstein & 
Suisse - - -
Autrfohe 47,29 47,29 46,46 46,46 
Autres 90,71 90, 71 90,71 90,71 
40GY.Jv 
Autri~he 24, 72 24,72 26,91 26,91 
Zone D 85,80 85,80 85,80 85,80 
Zone E 24,38 :H,33 34,38 34,38 
Cane da .n,40 46,40 46,40 46,40 
i .. ~-1-y,,,c.~ 74,86 74,86 74,86 74,86 
• - l?. restitution n'a prs été fixée 
(1)(2)(5) voir. foot-notes p;,ge 2" 
18,3 18.4 25,4 
558/78 771/78 818/78 
82,77 82,77 82,77 
~0.67 90,67 90,67 
92,66 92,66 92,66 
106,49 106,49 106,49 
64,85 64,85 64,85 
64,85 64,85 64,85 
76,80 76,80 76,80 
82, 77 82,77 82,77 
90,67 90 67 90 67 
92,66 92,66 92,66 
106,49 106,49 106,49 
-- - - --
5, 71 5,71 5,71 
7,32 7,32 7,32 
13,96 13,96 13,96 
23,80 23,80 23,80 
13,96 13,96 13,96 
23,80 23,80 23,80 
23,56 23,56 23,56 
42,47 42,47 42 47 
73,41 73,41 73,41 
83, 72 83.72 83.72 
120, 79 120, 79 120, 79 
151, 96 151,96 151, 96 
155,85 155, 85 155,85 
159, 75 159, 75 159, 75 
159, 75 159, 75 159, 75 
206,90 206,90 206,90 
60,00 60,00 73,19 
-- --
--
53,00 53,00 53,00 
- - - -
-
-
46,46 46,46 55, 75 
90, 71 90,71 90,71 
26,91 26,91 26,91 
85,80 85,80 81,77 
34,38 34,38 34,38 
46,40 46,40 46,40 
74,86 74,86 74,86 
Produits 1 ai tiers 
Mi 1 ~ herzeugniss e 
Milk Produ~ts 
Prod.1 att, cas 
Zuivelprodukten 
Me.ieri Produkter 
22.5 17.6 
1018/7€ 1323/78 
85,32 85,32 
93,55 93,55 
95,62 95,62 
110,01 110.01 
66..!54 66,54 
66,54 66,54 
79,09 79,09 
85,32 85,32 
93 55 93 55 
95,62 95,62 
110,01 110,01 
- - --
6,03 6,03 
7,64 7,64 
14,42 14,42 
24,75 24,75 
14,42 14,42 
24.7'5 24.7'5 
24,32 24,32 
43,82 43.82 
75,74 75,74 
86.38 86.38 
124,38 124, 38 
156,45 156,45 
160,45 160,45 
164,52 164,52 
164,52 164,52 
212,65 212,65 
73,19 73,19 
-- -
-
57,03 67,84 
- -
-
55 75 59,00 
94, 74 94,74 
26,91 30,17 
81,77 82,48 
37, 71 37,71 
49, 73 55,97 
78,19 78, 19 
'2.0, 
• 
N°Tarifaire Annfe..J ahr-Anno T~~~ 
T?rifnummer à partir de - Ab N°Tariffario n~, "~-~<> Tariefnummer N°règl-Ver. 
04.04 DIIa)la,,) (5) 
04.04 DIIa)lbb)ll (5) 
04.04 DIIa)lbb)22 (5) 
04.04 nna)lcc)ll (5) 
04.04 I1IIa)1cc)22 (5) 
04,04 DIIa)lcc)33 (5) 
Remarque -le code a étR supprimé 
REST1Tl1l'IONS A L'EXPORTATIOR VERS IES PAYS TIERS 
ERSTATXUNGEN BEI AlJSFUHR NACH œmrlNDERN 
REFUNDS ON EXFORTS 'l'O THIRD COUN'l'RIES 
RESTITUZIONI All'ESPQRT.AZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITt.1I'IES BIJ U!TVOE:fi NAAR DEP.DE LANDEN 
RESTIT!JrIONER VED UD~SEL Til. TREDJEI.ANDE 
C 1978 
0 
D 9-1 3-2 18-2 4-3 
E 
29/78 227/78 333/78 454/78 
441010 
Autriche 9,97 9,97 9,97 9,97 
Zone D 17 ,97 17 ,97 17,97 17,97 
Zone E 14,58 17 ,89 17 ,89 11,89 
Canada 14,78 16,28 16,28 16,28 
Suisse 5,30 5,30 5,30 5,30 
Autres 30,63 30,63 30,63 30,63 
441020 
Autriche 9,97 9,97 9,97 9,97 
Zone D 17,97 17 ,97 17,97 17 ,97 
Zone E 14,58 17 ,89 17,89 17 .89 
Canada 14,78 16,28 16,28 16.28 
Suisse 5,30 5,30 5,30 5.30 
Autres 3Q,63 30,63 30,63 30 63 
441030 
Autriche 14,73 14 73 14,73 14.73 
Zone D 26,57 26,57 26,57 26,57 
Zone E 21,50 26,39 26,39 26, 39 
Cr.nadc1. 21,84 24,05 24,05 24,05 
Suisse 7 ,84 7 ,84 7 ,84 7 ,84 
Autres 45,37 45,37 45,37 45,37 
441040 
Autriche 9,97 9,97 9,97 9,97 
Zone D 17 ,97 17,97 17 ,97 17,97 
Zone E 14,58 17,89 17 ,89 17,89 
Canada 14,78 16,28 16,28 16,28 
Suisse 5,30 5,30 5,30 5,30 
Autres 30,63 30,63 30,63 30.63 
441050 
Autriche 14,73 14,73 14,73 14,73 
Zone D 26,57 26,57 26,57 26,57 
Zone E 21,50 26,39 26,39 26,39 
Cane.da 21,84 24,05 24,05 24,05 
Suisse 7 ,84 7 ,84 7 ,84 7 ,84 
Autres 45,37 45,37 45,37 45,37 
441060 
Autriche 21,52 21,52 21,52 2;1.,52 
Zone D 38,80 38,80 38,80 38,80 
Zone 3 31,32 38,46 38,46 38,46 
Canada 31,90 35,13 35,13 35,13 
Suisse ll,44 11,44 11,44 11,44 
Autres 66,37 66,37 66,37 66,37 
- -la restitution n' R p,s été fixée. 
( 5) voir foot-notes pa.ge . · 2.C:i 
18-3 
558/78 
9,97 
17,97 
17 ,89 
16,28 
5,30 
30,63 
9,97 
17,97 
17.89 
16.28 
5 30 
30.63 
14.73 
26,57 
26,39 
24,05 
7 ,84 
45,37 
9,97 
17 ,97 
17 ,89 
16,28 
5,30 
30 63 
14,73 
26,57 
26,39 
24,05 
7 ,84 
45,37 
21,52 
38,80 
38,46 
35,13 
11,44 
66,37 
18-4 25-4 22-5 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ME'.JERI PRODUKTER 
UC-RE-UA,foo kg 
17-6 
771/78 ! 818/78 1 1018/78 11323/78 
9,97 8,84 8,84 8,84 
17,97 17 ,81 17,81 16, 75 
17,89 17 ,89 19,13 19,13 
16,28 16,28 17 ,52 20,90 
5,30 5,30 5,30 5,30 
30,63 30,63 31,87 31,87 
9,97 8,84 8,84 8,84 
17,97 17,81 17,81 16,75 
17.89 17,89 19.13 19,13 
16-28 16.28 l7 ."i2 20.90 
5,30 5 30 5 30 5.30 
30 63 30.63 31-87 31-87 
14.73 13.06 PLo6 11.06 
26,57 26,33 26,33 24,77 
26,39 26,39 28,23 28,23 
24,05 24,05 25,89 30,94 
7 ,84 7 ,84 7 ,84 7 ,84 
45,37 45,37 47 ,21 47,21 
9,97 8,84 8.84 8.84 
17,97 17 81 17.81 16 ,?"i 
17,89 17,89 19,13 19.13 
16.28 16,28 17 52 20.90 
5,30 5,30 5,30 5,30 
30 63 30.63 31 87 31-87 
14,73 13,06 13,06 13,06 
26,57 26,33 26,33 24,77 
26,39 26,39 28,23 28,23 
24,05 24,05 25,89 30,94 
7 ,84 7,84 7,84 7,84 
45-37 45 37 47,21 47,21 
21,52 19,08 19,08 19,08 
38,80 38,45 38,45 36,21 
38,46 38,46 41,15 41,15 
35,13 35,13 37 ,82 45,24 
11,44 11,44 11,44 11,44 
66,37 66,37 69,06 69,06 
2.1 
1 
NO T2..rif:>.ire Ann~e~ ehr-Anno~ aar 
· TPrifnummer à partir d.e - l"b-
TFtriffario dPl - Vé'nr>f 
Tariefnummer 
. N° Règl .-Ver. 
04.04 ex DII a)2aa) (5) 
04.04 ex DII a)2bb) (5) 
04.04 ~x DII a) 2,:,c) (5) 
04.04 ex DII r)2d,l)ll (5) 
04.04 ex DII P)2rlrl)22 (5) 
04.04 ex DII b) (5) 
Rem~rcrue - le r.~de a ttt suoorimt 
RESTITl1UONS A L1EXPORTATI0tl VERS LES PAYS TIERS 
ERS'l'AT'l'UNGEN BEI AUSFUHR NACH i:ltl'l'rI.AND::RN 
REFUNDS ON EXroR'l'S 'l'O THIRD COUN'l'RIES 
RESTITœIONI AU.1 ESPOR'l'AZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RES'l'1Tl11'IES BIJ UlTVOEF. NAAR DERDE LANDEN 
RESTI'l'U'I'IONER VED tmFSdRSEL 'l'n. 'l'REDJELANDE 
C 1978 
0 
::) 9.1 3.2 18.2 4.3 
E 29/;8 227/78 333/78 454/78 
451010 
Autri~he 9,97 9,97 9,97 9,97 
Zone D 17,97 17 ,97 17,97 17,97 
Zone E 14,58 17 ,39 17 ,89 17 ,89 
Can:>n.a 14, 78 16,28 16,28 16,28 
Suisse 5,30 5,30 5,30 5,30 
Autres 30,63 30,63 30,63 30,63 
451020 
Autriohe 14, 73 14, 73 14,73 14,73 
Zone D 26, 57 26,57 26,57 26,57 
Zone E 21, 50 26,39 26,39 26,39 
Can"d" 21,84 24,05 24,05 24,05 
Suisse 7,84 7 ,fi<; 7,84 7,84 
Autres 45,37 45,37 45,37 45,37 
451030 
Autri-he ?1 '-2 21 "' ::>1 "' l::>1 "o'.) 
Zone D 138,80 38,80 38,80 38,80 
Zone E 31,32 '.38,46 38,46 38 46 
Can d?. 131,90 35,13 35,13 35,13 
Suisse ~1,44 11;44 11,44 }1,44 
Autres 66,37 66,37 66,37 66,37 
451040 
Autri,:,he 
,, '-2 21 'i2 ,, 'i2 ?l c;:, 
Zone D 38,'30 38,80 38,80 38,80 
Z">ne E 31,32 38,46 38,46 38,.!6 
Can~da. 31 90 35, 13 35 13 35 13 
Suisse ~1,44 11,44 11,44 ll,44 
Autrec 66,37 66,37 66,37 66,37 
451050 
Autrir,he 25,52 25,52 25,52 25,52 
Zone D 46,03 46,03 46,03 46,03 
Zone E 37 ,16 45,64 -15,64 45,64 
C2n"d" 37,85 41,81 41,81 41,81 
Suisse 13,58 13,58 13,58 13,58 
Autres 78, 79 78, 79 78, 79 78,79 
461000 
Autrir:he 25,52 25,52 25,52 25,52 
Zone D 46.03 46,03 46,03 46,03 
Zo!'le E 37, 16 45,64 45,64 45,64 
GanËl.rlé 37 ,85 41,81 41 81 41,81 
~uisse 13.58 13 .58 13 58 13,58 
Autres 78 7c '18 7q 78 _7q 78 70 
· - - l" restitution n'a oa.s <\té fix.Se 
(5) voir foot-notes en page 2..Co 
18.3 18.4 25.4 
558/78 771/78 818/78 
9,97 9,97 8,84 
17 ,97 17 ,97 17 ,81 
17,89 17 ,89 17,89 
16,28 16,28 16, 28 
5,30 5,30 5,30 
30,63 30,63 30,63 
14, 73 14, 73 13,06 
26,57 26,57 26,33 
26,39 26,39 26,39 
24,05 24,05 24,05 
7,84 7,84 7,84 
45,37 45,37 45,37 
?1 "' 
,, "o? 1Q nA 
38,80 38,80 38;45 
38 46 38.46 38 46 
3'i,13 35,13 35.13 
11,44 11,44 11,44 
66, 37 66,37 66,37 
?l'i::> '.>1 c;:, ,o (\'l, 
38,80 38,80 38,45 
33 46 38,46 33 j5 
y; 13 35 13 35 13 
11,44 11,44 11,44 
66, 37 66.37 66,37 
25,52 25,52 22,64 
46;03 46,03 45,62 
45,64 45,64 45,64 
41,81 41,81 41,81 
13,58 13,58 13,58 
78.79 78, 79 78,79 
25,52 25,52 22,64 
46,03 46,03 45,62 
45,64 45,64 45,64 
41,81 41,81 41,81 
13.58 13,58 13,58 
78 70 78.7C: 78.79 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERI PRODUKTER 
tr:-RE-UA/ 100kg 
22.5 17.6 
1018/78 1323/78 
8,84 8,84 
17 ,81 16, 75 
19,13 19,13 
17 ,52 20,90 
5,30 5,30 
31.87 31,87 
13,06 13,06 
26,33 24, 77 
28,23 28,23 
25,89 30,94 
7,84 7,84 
47 ,21 47,21 
1,n t'\!l 10 no 
38,45 36,21 
41.15 41.15 
37,82 ,1'i.24 
11,44 11,44 
6:;1,o6 69,06 
-
1c nR 10 nR 
38,45 36,21 
.n.15 41, 15 
37 ,82 45,24 
11,44 11,44 
6;',(\Ô 69.06 
22,64 22,64 
45,62 42,95 
IIB,83 48,83 
45,00 53,68 
13,58 13,58 
Bi.98 81,98 
22,64 22,64 
45,62 42,95 
48,83 48,83 
45,00 53,68 
13,58 13,58 
81 98 81 98 
z 2. 
• 
N° Tarifaire Anné e-J ahr-Anno 
To.rifnummer IT 
no Tariffe.rio taf~f;~~f de-Ab Tariefnummer 
N° Règl-Ver, 
04,04 ex Eia)l (5) 
04.04 ex Efa)2 (5) 
04.04 ex EI2)3 (5) 
04,04 ex Eib) ex lbb) (5) 
04.04 ex Eib)ex5;,2.) (5) 
04,04 ex Eib)ex5bb) (5) 
Remarques : - le 'ôode 2- été supprimé 
RESTITl1l'IONS A L1EXP0RTATI0ti VERS LES PArS TIERS 
ERS'rA1'1'UNGEN BEI AIJSFUHR NACH t:B:rrrl.MIDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUif.L'RIES 
RESTITlJlIONI AI.J.'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITl.1rIES BIJ UITVOEF. NAAR DERDE LANDEN 
RESTmJrIONER VED UD~SEL TIL 'l'REDJELANDE 
C 1978 
0 
D 9.1 3.2 18.2 4.3 
E 
29/78 227/78 333/78 454/78 
471011 
Zone D 116,64 116,64 116,64 116,64 
Zone E 81,50 81,50 81,50 81,50 
Can"d,· 98,00 98,00 98,00 98,00 
Suisse . 91,64 91,64 91,64 91,64 
Autres 116,64 116,64 ù6,64 116,64 
471016 
Zone D 125, 27 125,27 125, 27 125, 27 
Zone E 92,50 92,50 92,50 92,50 
C:an·d,0 99,50 99,50 95,50 99,50 
Suisse J.00,27 100,27 100,27 100, 27 
Autres 125,27 125,27 125,27 125, 27 
471022 
Zone D 116,64 116,64 116,64 116,64 
Zone E 81,50 81,50 81,50 81,50 
Can2.:la 98,00 98 1 00 98,00 98,00 
Suisse 91,64 91,64 91,64 91,64 
Autres 116,64 116,64 116,64 116,64 
485000 
Autri-he 30,07 30,07 30,07 10,07· 
Zone D 59,61 59,61 59,61 59,61 
Zone E 
-- -- -- --
Can,"d~ 28,00 33,00 33,00 33,00 
Suisse 16,00 16 00 16,00 16 00 
Autres 84,50 8<1 so 8d.SO 8A SO 
512012 
Autrir:he · 17,48 17,48 17,48 17 ,48 
Zone D 18,93 18,93 18,93 18,93 
Zone E -- -- -·- --
Canada 12,50 15,40 15,40 15,40 
Suisse 3,99 3,99 3;99 3,99 
Autres 32,43 32,43 32,43 32,43 
512016 
Autric,he 20,09 20,09 20,09 20,09 
Zone D 21, 76 21, 76 21, 76 21, 76 
Zone E 
- -
--
CPn"da 29,90 33, 14 33, 14 33,14 
Suisse 4,40 4,40 4,40 4,40 
Autres 54,54 54,54 54,54 54,54 
- - la. restitution n'a p2.s été fixée 
( 5) voir foot-notes page 
18.3 18.4 25.4 
558/78 771,/78 818/78 
116,64 116,64 116,64 
81,50 81,50 81,50 
98,00 98,00 98,00 
91,64 91,64 91,64 
116,64 116,64 116,64 
125, 27 125,27 125,27 
92,50 92,50 92,50 
99,50 99,50 99,50 
100,27 100,21 100,27 
125, 27 125, 27 125,27 
116,64 116,64 116,64 
81,50 81,50 81,50 
98,00 98,00 98,oo 
91,64 91,64 91,64 
116,64 116,64 116,64 
30,07 30,07 26,66 
59,61 59,61 53,77 
--
-- --
33,00 33 00 33.00 
16.00 16 00 16.00 
8A.SO 8.1.SO 8,L'iO 
17,48 17,48 15,51 
18,93 18,93 31,27 
-- -- --
15,40 15,40 15,40 
3,99 3,99 3,99 
32,43 32,43 32,43 
20,09 20,09 17,83 
21, 76 21,76 35,94 
-- -- --
33,14 33,14 33,14 
4,40 4,40 4,40 
54,54 54,54 54,54 
1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERI PRODUKTER 
UC-RE-UA/lOOkg 
22.5 17.6 
1018/78 1323/78 
121,16 121,16 
86,02 86,02 
102,52 102,52 
91,64 91,64 
121,16 121,16 
129,79 129, 79 
97 ,02 97,02 
104,02 104,02 
100,27 100,27 
129,79 129,79 
121, 16 121,16 
86,02 86,02 
102,52 102,52 
91,64 91,64 
121, 16 121, 16 
26,66 26,66 
53, 77 50,65 
-- --
36.76 36 76 
16.00 16 00 
88-26 88 26 
15,51 15,51 
31,27 28,61 
-- --
17,47 24, 71 
3,99 3,99 
34,50 34,50 
17,83 17,83 
35,94 33,17 
--
--
35,56 40, 79 
4,40 4,40 
56,96 56,96 
- ..... 
N° Tnrifaire Année-Jahr Anno-J,.ar Tarifnummer A partir de - Ab N° TPriffë'rio T\_,_., ___ .,. 
Tariefnummer N° Règl. Ver, 
04,04 ex Eib)ex)5r,r:) (5) 
04.04 ex Eib)ex)5dd)ll (5) 
04.04 ex Eib)ex)5dd)22 (5) 
04.04 ex Eib)ex)5dd)33 (5) 
04,04 ex Eib)ex)5dd.)44 (5) 
04,04 ex Eib)ex)5rlrJ.)55 (5) 
Rem,rques : - le code a ét ' supprim~ 
REST1Tt1rIONS A L1EXP0RTATI0.N VERS LES PAYS TIERS 
ERSTMUNGEN BEI AUSFUHR NACH il!ITTÜNDERN 
REFUNDS ON EXPORTS 'l'O THIRD COUlffRIES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UlTVOER NAAR DERDE LANDEN 
RESTITUTIONER VED UilF\mSEL Til. TREDJEI.ANDE 
C 1978 
0 
D 9.1 3.2 18.2 4.3 
E 
29/78 227/78 338/78 454/78 
512022 
Autrirhe 23,95 23,95 23,95 23,95 
Zone D 25,93 25,93 25,93 25, 93 
Zone E 
-
-
-
- -- --
C1m"d" 35, 57 39,30 39,30 39, 30 
Suisse 4,73 4, 73 4, 73 4, 73 
Autres 66, 12 66, 12 66, 12 66, 12 
512031 
Zone D 99,28 99,28 99,28 99,28 
Zone E 77,00 87 ,oo 87,00 87,00 
Canada 87,50 92,50 92,50 92,50 
Suisse 35, 29 35,29 35,29 35,29 
Autres 116, 23 116,23 116, 23 116, 23 
512044 
Autrir.he 41,07 41,07 37 ,01 37 ,01 
Zone D 63,93 63,93 63,93 63,93 
Zone E 25,60 35,60 35,60 35,60 
CCTm1da F,90 52,so 52,90 52,90 
Suisse 35, 29 35,29 16,96 16,96 
Autres 77 ,12 77, 12 77, 12 77, 12 
512054 
Autrirhe 37 ,30 37 ,30 34,00 34,00 
Zone D 63,93 63,93 63,93 63,93 
Zone E 23,10 33,10 33,10 33,10 
Can~da 42,35 47 ,35 47 35 47 .35 
Suisse 35,29 35,29 16,96 16,96 
Autres 66', 74 66,74 66, 74 66,74 
512058 
Autriche 30.07 30 07 30 07 30,07 
Zone D 59, 61 59,61 59,61 59,61 
Zone E 23,11 33,11 33,11 33,11 
Canœia 41, 70 46, 70 46, 70 46,70 
Suisse 16,00 16,00 16,00 16,00 
Autres 79,13 79,13 79,13 79, l3 
512059 
Zone E 15,00 20,00 20,00 20,00 
C2nr·b ""' (\(\ 2i,oo 24,00 24,00 
Autres 35,03 35,03 35,03 35,03 
- - la r'c'sti tut ion n'a p2s ét,; fixée 
( 5) voir foot -notes page ZJô 
18.3 18.4 25,4 
558/78 771/78 818/78 
23,95 23,95 21,24 
25,93 25,93 42,82 
-- --
--
39,30 39,30 39,30 
4, 73 4,73 4, 73 
66, 12 66, 12 65,12 
99,28 99,28 110,00 
87 00 87 .00 87,00 
92~50 92.50 92.50 
35, 29 35,29 35,29 
116,23 116,23 116,23 
37 ,01 37 ,01 37 ,01 
63,93 63,93 62,90 
35,60 35,60 35,60 
52,90 52,90 52,90 
16,96 16,96 16,96 
77 ,12 77, 12 77 ,12 
34,00 34,00 39,92 
63,93 63,93 62,90 
33,10 33,10 33,10 
47 35 47 .35 47 .35 
16,96 16,96 16,96 
66,74 66,74 66,74 
30 07 30_07 26.66 
59,61 59,61. 53,77 
33,11 33,11 33,11 
46, 70 46,70 46,70 
16,00 16,00 16,00 
79,13 79,13 7S,13 
20,00 ~ 20.00 
24,00 24,00 24,00 
35,03 35,03 35,03 
,;. ____ 
'-- -
PRODUITS LAITIBRS 
IHLCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ll!EJERI PRODUKTER 
UC-RE-UA/ 100 kg 
22.5 17,6 
1018/71 1323/78 
21, 24 21,24 
42,82 39,91 
- - - -
42,23 49,47 
4,73 4,73 
69,05 69,05 
110,00 104,80 
90,89 90,89 
96.39 96,39 
35,29 35,29 
120, 12 120, 12 
37 ,01 32,49 
62,90 55,90 
39,03 39,03 
56,33 57 ,74 
16,96 7 ,32 
80,55 80,55 
39, 92 44,65 
62,90 55,90 
36,07 36,07 
50 32 49.91 
16,96 7 ,32 
69, 71 69,71 
26 66 26.66 
53, 77 50,65 
36,62 36,62 
50,21 59,16 
16,00 16,00 
82,64 82,64 
21 68 21 68 
25,68 25,68 
36, 71 36, 71 
îJ0 T··rifaire Ann°e-J rhr-Aœ10-J- 0 r 
T.0 rifnummer 1- i,,rirt.1!' --·.e-?.J 
N° Tt.riffrrio n"l-v:>n·f 
Tr ri ef:1U'll"ler 
Règl,-Ver 
04.0·î ex Bib )ex )5·l'1. )66 (4) (5) 
04,04 e· Eib) ex)5H)77 (5) 
Ot,04 e.:0 Sib) e"'(5dnB8;,r\ (5) 
04,0·\ e·- Eib \ ,:,·:) ( 5cl.d)88bbb 1 15) 
o-i.o+ ev J,\ 1- 1 
oi.04 ex I")1bî 
0,1,,0\ ex EII - Îl 15) 
-
() '.,O / P,Y ;,:n-\2 15 \ 
î?A:-Jël,Y'll"c- : -:"l.'2 ..... 8:.e ,:t:5 r"U?T"l"!'"'i:'l:~ 
RESTITlJI'IONS A L'EXPORTATIO.t. VERS 1ES PAYS TIERS 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH ŒITl'LANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITlJI'IES BIJ UITVOER NAAil DERDE LANDEN 
RESTITlJI'IONER VED UD~SEL TIL TREDJELANDE 
C lS,78 
0 
J1 5 ,1 3.2 18.2 t,3 
E 
2c/7g 227/78 333/78 454/7>1 
512082 
Zone D 41,54 41,54 41,54 41,54 
Zone 2 2, 15 7, 15 7 ,15 7 ,15 
.. 
Cane.i-,. 34,00 38,00 38,00 38,oo 
Suisse 12,00 12,00 12,00 12,00 
Jori"nie et,-, 7fi,28 76, 28 76,28 76,28 
Autres 63,42 63,42 63,42 63, 12 
512083 
Autri,.,he 30,07 30,07 30,07 30, 07 
Zone l) 5S,61 55, 61 5S, 61 55, 61 
Zone :2: 
-
- -- - -
c.-n-~"1 41, 70 46, 70 4-6, 70 46, 70 
S•.üsse 16,00 16,00 16,00 16,00 
Autre:: 75,.13 7S,13 7S,13 7S,13 
512087 
Zone D 5S,61 59,61 59,61 59,61 
Suisse 15,00 15,00 15,00 15,00 
Zone E 43,08 53,08 53,08 53,08 
C,nrcl~ 62,50 67 ,50 67 ,50 67, 50 
Autres 85,00 85,00 85,00 85,00 
112052 
Autri·,he 41,07 41,07 37 ,01 37 ,01 
Zone D 63,53 63,93 63, S3 63, S3 
Zone E 25,60 35,60 35,60 35,60 
c~,n-ch 47,50 52 so 52,so 52, so 
Suii:;se 35.29 35 2c 16,96 16,56 
Aut:"efl 77 12 77 12 77 12 77 12 
512055 
Fo:-'."-·.~r-rri~es 
Aut"'e" 
512os8 
Fo"':'.":·,,.::.:-n "Ar: 
Autres 
531011 
-
Zone-::: 20,00 25,00 25,00 25,00 
c~n--,1 - 33, 50 37, 50 37 ,50 37 ,50 
Aut'!"es 56,25 56, 25 56, 25 56, 25 
5310''2 
Zote ·~ 25,00 30,00 30,00 30,00 
Cnn' ~; y;,50 +3, 'jO 43,50 D,50 
.\ut"ec: 70, SS 70, 5S 70, SS 70, 59 
--1 :-e~titu"tio~ :1' ~2.s .=::t'" fix1~e 
18,3 18,4 25,4 
553/78 771/78 318/78 
41,54 41,54 11,17 
7, 15 7 ,15 7 ,15 
38,oo 38,oo 38,oo 
12,00 12,00 12,00 
76,,28 76,28 76,28 
63,,42 63,42 63,42 
30,[07 30,07 26, 66 
55',61 59,61 53, 77 
- - - - -
46,70 46 70 46 70 
16,00 16,00 16,00 
75,13 79,13 79 13 
59J61 59.61 53, 77 
15 loo l'i.DO 15.00 
53,08 53,08 53,08 
67 ,50 67 ,50 67, 50 
85,00 85,00 85,00 
37 ,01 37 ,01 37 ,01 
63,93 63,93 62,90 
35,60 35,60 35,60 
52,50 52,90 52,90 
16,56 16,96 16,96 
77, 12 77, 12 77 ,12 
17 ,77 
--
49,96 
--
25,00 25,00 25,00 
37 ,50 37 ,50 37, 50 
56, '.!5 56, 25 56,25 
30,00 30,00 30,00 
·i3, 50 43,50 43,50 
7;,,59 70, 55 70, 59 
PRODUITS LAITIERS 
!ULCHERZEUGJHSSE 
lULK PRODUCTS 
PROD. LATT, CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERI PRODUKTER 
- -
L, UC RE UAf1.00'c 00 
22.5 17.6 
1018/78 13?3/78 
41,17 38,83 
9,02 9,08 
39,5'3 48,60 
12,00 12,00 
78,21 78,21 
65,35 65,35 
26,66 26,66 
53,77 50,65 
50 21 5c 16 
16,00 16,00 
82 64 82 64 
'53.77 'i0.6'i 
l'i 00 1c:; on 
56, 59 56,5S 
71,01 71,01 
88,51 88,51 
37 ,01 32,49 
62,90 55,SO 
39,03 39,03 
56,33 57,74 
16,96 7, 32 
80,55 80,55 
18,66 18,66 
-- - -
52,45 52,45 
--
- -
29, 52 29,52 
42,02 42,02 
60, 77 60, 77 
35,88 35,88 
45,38 3S, 38 
76,47 76,47 
2.5 
RESTITl11'IONS A L'EXPORTATION VERS IES PMS TIERS 
ERSTATTUNGEN BEI AlJSFlmR NACH i:Rl'l'rtANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES PRODUI'l.'3 LAITIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI MILCHERZEUGNISSE 
RESTITl11'IES BLJ U1TVOEEi NAAF. DERDE LANDEN MILK PRODUCT.3 
RESTITlll'IONER VED UD~SEL 'I'Il. TREDJELANDE PROD, LATT, CAS, 
ZUIVELPRODUKTEN 
l@ERI PRODUKTER 
UC-RE-UAA 00kg 
1T0 Ti'rifaire tm1ée...J 1'hr-Anno 
T~rifnumrner ·--- C 1978 0 N° Trriffario à p2rtir du - ab 5.1 3,2 18.2 TAriefnunmer dPl - vansf n 4,3 18,3 18.4 25.4 22.5 17.6 
règl,-Ver. E 29/78 227/78 333/78 454/78 558/78 771/78 818/78 1018/7e 1323/78 
04,04 ex E II a)3 (5) 531031 
Zone E 30,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 41,60 41,60 
Jen~dr 45,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 55,60 55,60 
Autres 82, 26 82, 26 82,26 82,26 82,26 82,26 82,26 88,86 88,86 
23,07 ex BI a )3ae) (3) 570013 
23,07 ex BI a.)3bb) (3) 570023 20, 75 20, 75 20,75 20,75 20, 75 20,75 20, 75 21,29 21,29 
23,07 ex BI é? )y,,,) (3) 570033 27 ,24 27 ,24 27 ,24 27,24 27,24 27 ,24 27,24 27 ,95 27,95 
23,07 ex BI é)3dd) (3) 570042 33, 72 33, 72 33, 72 33, 72 33, 72 33, 72 33, 72 34,60 34,60 
23,07 ex BI P )3ee) (3) 570052 40,21 40,21 40,21 40,21 40 21 40,21 40 21 41 26 41.26 
23.07 ex BI e)3ff) (3) 570062 46,69 46,69 46 69 46.69 46 69 46.6c; 46.6G 47 91 47 .Gl 
23,07 ex BI n)4aa) (3) 580013 
23.07 ex BI ,?)4bb) (3) 580023 20, 75 20, 75 20, 75 20, 75 20,75 20, 75 20, 75 21, 29 21,29 
23,07 ex BI ~)4r,r,) (3) 580032 27 ,24 27 ,24 27 ,24 27 ,24 27 ,24 27,24 27,24' 27 ,95 27,95 
23,07 ex BI a)4dd) (3) 580042 33,,72 33, 72 33,72 33,72 33, 72 33,72 33,72 34,60 34,60 
23.07 ex BI 2)4ee) (3) 580052 40,21 40,21 40,21 40,21 40,21 40,21 40,21 41,26 41,26 
23,07 ex BI ,,)4ff) (3) 580062 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 47,91 47,91 
23,07 ex BI d4gg) (3) 580072 49,93 49,93 49,93 49,93 49,93 49,93 49,93 51,23 51,23 
23,07 ex BI a)4hh) ( 3) 580082 53,18 53,18 53, 18 53,18 53,18 53,18 53,18 54,57 54,57 
23,07 ex BII a) (3) 590012 33, 72 33,72 33,72 33, 72 33, 72 33, 72 33, 72 34,60 34,60 
23,07 ex BII b) (3) 590022 40,21 40,21 40,21 40,21 40,21 40,21 40,21 41,26 41,26 
23,07 ex BI! -::) (3) 590032 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 47,91 47,91 
23.07 ex BII d) (3) 590042 53,18 53, 18 53, 18 53,18 53,18 53, 18 53,18 54,57 54,57 
t1)Pour le -al-ul 'le 1~ teneur en mél.tiè:-es rr~sses, le cioi~s "es m~tières non la-timi.er, et "u lP"tose njoutiin'est 'Jr>.s à nrendre 
en · onsiiltntion, 
Le '1!ont~nt ae l" restitution ,:,our 100 lcilor;r~mmes il.e ">ro~.ui t relevc1nt il.e ette s,ous-uosi tion est tgal à lP S0'1!me rl.es ,;lémentrs 
sui,,rnts : 
a) le mont~nt n2s kilogrPTnme indicru,; multiuli' nr-r le noids ~.e lait et 'rème ~e lait -ontenu d2ns 100 ldlogrammes 1e uroduit; 
b) un .n r-'Tient nal 0 ·ul! "onform4ment run:: disuosi tians 1e l '::,.rti 0 le 2 riaraerr,.,he 3 1u règlement ( CEE)n°1098/68 
( 2)Le mont~nt ile la restitution nour 100 lcilogrammes él.e pro'lui t relev11nt de 0 ette sous-tiosi tion est égal à la somme rl.es éléments 
sui'Pnts : 
") le mont~nt p,"r 100 kilogr•'1!mes in1i=~ ; 
b) un H tment rr,lnul ' coonformément ;,ux 1isnosi tions ".e l' Rrti.-,le 2 pa'!'"graphe 3 rl.u règlement ( CEE)n°1098/68 
( 3 )Sont c;onsi 1~rés r,omme .~.linJents "omposês snér:iau..v:: les aliments "onte'l.ant 1u lait , 0 r 'mé en ,::,oudre et, soit de la farine rl.e 
poisson ou él.e l'huile 1e noisson et/ou de l'huile il.e foie '1.e TJOiRson ou du "arbonrte '1.e fer et/ou du suL~ate de fer et/ou du 
rsulfrte 1e rui 'Jre, 
(4)Ce monb.nt est opnli"able r,u poic'ls net, r1.~rl.u 0 tion f"ite élu noids de la sauniure 
( 5)Au 0 une restitution n'est 2n,::,li ~able ê'U,: "roûtes et a.·,-hets '1.e fro'llages relevant de la nosi tion 04,04 du t.•rif douanier "ommun. 
Sont -onsidérfs aonme '1ê 0 hets :1.e from,iges des uro1ui ts, im;:ironres à la ··onsomrn,tion hë.'11'>ine en l '~t?t, 
NB.Sont ronsiil_êrfes r.omme nc·ys nro 0 hes de la Co'lrnun~ut·\ ,u sens ~.u pr<>sent règle'llent, les destin,,tions sui•,;,ntes : l>' o;one D, 
1 'Anclorre, l 'Autri·'he, le Lie 0 htenstein, l• Suisse, la Yougosl;:,,,ie, dnsi rrue les r1.estindions "isées à l 'arti "le 3 a.u règlement 
CEf.n°15'2/75 
-Le~ zones A,B,C,D et E sont -elles i4li'11it ·er; ,.,rr le rèr:le'11ent rcEE) '1°1098/68, morl.ifi.': en de,..'1ier lieu uar le "èglement (CEE) 
n° 37 /75 
~<:o:i.t "onsiil!'r0 s "uays de la n~ninsule Arabirnie", en nem:, ilu ry-Asent :--ngle'11ent, lei, ..,,,,;,s sui"",~ntr, si tu~s c1.rns lP ,:,~ninsule Rinsi 
<"ne les terri toi "es R 'y r~tt s ··hrnt : l 'A-abie ""ou"i te, l" B.,'l.,..ei"l, le Qatnr, le Ko,,eït, le RUl tn:pt ·"On~.n, les Emi "'ats "'"abes, 
u:>1is f Abu Z~bi, Di b;,y, C'! 0 ~~ j ~ ,'A:'! j"1,~.11, U'!l'll al-Qi 'iw~v11 F\1"..i ""T'~, Rr,a-~l-Kh.-,mi~), l r!·,.,ublirrue ~"Pbe ~u Yémen 1Y 8me"! du Noril) 
et 1° r 'publique n.:5morréltirrue uonul;ire clu y,;me'l(Y"''llen a_,1 Su·''· 
Remaroues : -le r,ode a &té supprimé 
--111. restitution n'a pas ét"' fixée, 
26 
No 
NO 
• 
Tarifaire Armée - Jahr 
Tarifnummer Armo - Jaar 
Tariffario à partir de - ab 
Tariefnummer dal - vanaf 
REST1Tl1l'IONS A L'EXPORTA!I'IOR VERS LES PAYS TIERS 
ERSTA'l'l'UNGEN BEI .Al.JSFUHR N.ACH ŒITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
IŒST1Tl1l'IES BIJ UITVOER NA/IF. DERDE LANDEN 
RESTITTJI'IONER VED UDF1IBSEL TD. TREDJELANDE 
CODE 15. 7 29. 7 12.8 9.9 
1 9 7 8 
30.9 
Regl - Ver. 1654/78 1791/78 1949/78 2131/7! 2275/78 
011 .01 .EX. AI a) 011000 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 
0.1.01 EX. AI b) 012000 - - - - - . -- ··-
Oll .01 EX. A II d)l aal 013010 
Forces armées 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 
Autres 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 
Ol.01 EX. A II a) 1 bb) 013022 
Pays près Comm. 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 
Autres 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 
Oâ.01 EX. A II a)l cc) 013031 
Forces armée) 6.94 6.94 6.94 6,94 6,94 
Pavs nrès Comm 6.03 6.03 6 03 6,03 6.03 
Autres 7 64 7 74 7 .64 7 64 7,64 
0.1,01 EX, A II a)2 014000 
Forcej armées 7 .oo 7 00 7 00 7,00 7,00 
Pavs nrès Comm 6 51 6 51 6, 51 6,51 6,51 
Autres 8,89 8.89 8,89 8,89 8,89 
04.01 EX. A II b)l aa) 015010 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 
oi:1.01 EX. A II b)l bb) 015021 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
04.0l EX, A II b)l cc) 015031 
Force) armée, 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 
Autres 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 
04.01 EX, A II b)2 016000 
Fcrce1 armée.; 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Autres 5, 79 5, 79 5,79 5,79 5,79 
04,01 EX. BEX, I a) 020005 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 
04.0l EX. BEX. I b) 020011 24,32 24,32 24,32 24,32 24,32 
04,01 EX. BEX. I b) 020021 36,B 36, 73 36, 73 36,73 36, 73 
04.01 EX. ll II a) 030012 43 82 43.82 43.82 43,82 43,82 
04,01 EX. B II b) 030013 
Fcrceic armées 68,11 68,11 68,11 68,11 68,11 
Autres 44,59 44.59 44.59 44,59 44,59 
04.01 EX. ll II c) 030020 75. 74 7'l, 74 75. 74 75, 74 75,74 
04,01 EX. B III a) 040011 86,38 86.38 86.38 86,38 86,38 
04,01 EX. B III b) 040022 127 .16 127 16 127 16 127 .16 127 .16 
04,01 EX, B III c) 0.100,0 1.18 AA 1.18 AA 1A8 AA 1.18 AA 1 AA AA 
04.02 EX, A II a)l 062000 66.'i.1 66 <;A 66 'i.1 f.f. <;A f.l'i <;A 
04.02 EX. A II a)2 aa) 07.9000 66 'i.1 66 "11 66 'ill 66 'i.:1 66 c;,1 
04.02 EX. A II a)2 bb) 072020 79,09 79.09 79,09 79.09 79,09 
04.02 EX. A II a)2 cc) 072030 85,32 85 32 85 32 8'i 12 8'i "l.? 
04,02 EX. A II a)2 dd) 0720.:10 c, <;,; Q, c;c; o, c;c; Q, c:;e; a, c;c; 
04,02 EX. A II a)3 082000 95 62 9'J.62 Q'i 62 9'i.62 Q'i 62 
04,02 EX. A II a)4 aa) 002010 0'7 ,:;,: 07 ,:;c: ô'7 t:c: 97 6'i 97.65 
04.02 EX. A II a)4 bb) 092020 110.01 110.01 110.01 110,01 110.01 
Remarque - le code a été supprimé 
-- la restitution n'a pas été fixée 
23.10 11.11 
2462/78 2634/78 
4,93 4,93 
-·· 
--
1,47 1,47 
1,29 1,29 
4,26 4,26 
5,28 5,28 
6,94 6,94 
6.03 6,03 
7,64 7,64 
7,00 7,00 
6,51 6,51 
8,89 8,89 
1,29 1,29 
4,40 4,40 
6,94 6,94 
5,34 5,34 
7,00 7,00 
5, 79 5,79 
15,62 15,62 
24,32 24,32 
36, 73 36,73 
43,82 43,82 
68,11 68,11 
44,59 44 59 
75, 74 75.74 
86,38 86.38 
127 16 127 .16 
1 .o ,, , ,o '' 
hh "" hh <;A 
t:t:. <;A f.l'i <;A 
79.09 79.09 
A<; ,::> 8'i. ,::> 
G,. 'i" G, .'>'i 
G'i.62 G'i.62 
Q7.6c; G7.6'i 
110.01 110.01 
Produits lai tiers 
Milcherzeugnisse 
Milk products 
Prod. Latt. Cas. 
Zui velprodukten 
Meierinrodulten 
- -
UC RE UA/ 100 K 
2.12 23.12 
2832/71 3052/78 
4,93 4,93 
-- - -
1,47 1,47 
1,29 1,29 
4,26 4,26 
5,28 5,28 
6,94 6,94 
6,03 6,03 
7,64 7,64 
7,00 7,00 
6,51 6,51 
8,89 8,89 
1,29 1,29 
4,40 4,40 
6,94 6,94 
5,34 5,34 
7 ,oo 7,00 
5, 79 5,79 
15,62 15,62 
24,32 24,32 
36, 73 36,73 
43,82 43,82 
68,11 68,11 
44 59 44,59 
75.74 75,74 
86,38 86,38 
121.16 1?7 16 
1 AA AA , .o '. 
66.'ill 66. "'1. 
66."'1. 66 "'1. 
79.09 70.0G 
8<. ,? 8<; ,? 
q>, 'i'i 9~ 'i'i 
G'l.62 Q<; 62 
97 65 07 6'i 
110 01 110 01 
g 
REST1Tl1l'IONS A L1EXPORTA!rIOS VERS LES PAYS 'I'IERS 
ERST.A!!'rUNGEN BEI AUSFUHR NACH œITl'I.lNm:RN 
REFUNDS ON EXPOR'I'S 'l'O 'I'HIRD COUNTRIES 
RESTITUZ.IONI AIJ..'ESPOR'I'AZIONE VERSO I PAESI 'I'ERZI 
RES'I'rrurIES BIJ UITVOEF. NAAR DERDE LANDEN 
RESTrrurioNER VED UD~SEL Til. 'l'REDJELANDE 
N° Tarifaire Année - Jahr 1 9 7 8 
Tarifnummer Anno - Jaar 
N° Tariffario à. partir de - ab CODE 
Tariefnummer dal - vanal 
15. 7 29.7 12.8 9.9 30.9 
N° Regl - Ver. 1654/78 1791/78 1949/78 2131/78 2275/78 
04.02 EX. A II b) 1 (6) 102000 66,s,: 66,54 66,54 66,54 66,54 
04.02 EX. A II b) 2 aa) 112010 66,5'1 66,54 66,54 66,54 66,54 
04.02 EX. A II b) 2 bb) 112020 79,09 79,09 79,09 79,09 79,09 
04.02 EX. A II b) 2 cc) 112030 85,32 85,32 85,32 85,32 85,32 
04.02 EX. A II b) 2 dd) 112040 93,5S 93,55 93,55 93,35 93,,5 
04.02 EX. A II b) 3 122000 95,62 95,62 95,62 95,62 95,62 
04.02 EX. A II b) 4 aa) 132010 110,01 110,01 110,01 110,01 110,01 
04,02 EX. A III a)l aa) 11 142012 -- - - -- - - - -
04.02 EX. A III a)l aa) 22 142022 
Pa;ys près Comm. 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 
Autres 7 ,6~ 7,64 7,64 7,64 7,64 
04.02 EX. A III a)l bb) 11 142050 - - - - - - -- --
04.02 EX. A III a)l bb) 22 142060 15,01 15,01 15,01 15,01 15,01 
04.02 EX. A III a)l bb) 33 142070 20,lé 20,16 20,16 20,16 20,lé 
04.02 EX. A III a)2 aa) 152010 15,6f 15,62 15,62 15,62 15,6, 
04.02 EX. A III a)2 bb) 152020 23,91 23,91 23,91 23,91 23,9l 
04.02 EX. A III b)l aa) 11 162070 -- - - --- -·· - -
04.02 EX. A III b)l aa) 22 163000 6.o 6.03 6.03 6.03 6.o 
04.02 EX. A III b)l aa) 33 163010 15.6. 15,62 15,62 15,62 15,6: 
04.02 EX, A III b)l aa) 44 16.2020 24,3• 24,32 24,32 24,32 24,3< 
04.02 EX. A III b)l aa) 55 163030 43,8. 43,82 43,82 43,82 43,B. 
04.02 EX, A III b)l aa) 66 163040 75,7< 75, 74 75,74 75,74 75,7• 
04,02 EX, A III b)l bb) 11 163050 - - - - -- -·- ~-
04.02 EX. A III b)l bb) 22 163060 15.01 l'i Ol l'i.Ol l'i.01 l'i 01 
04,02 EX. A III b)l bb) 33 163070 20.lé 20 16 20.16 20.16 20 lE 
04.02 EX. A III b)l bb) 44 163080 2'.\.Ql 23 ,91 2,.Ql :;n, Ql ?'la, 
04.02 EX. A III b)2 172000 86,3E 86,38 86,38 86,38 86 3€ 
04.02 EX. B I b)l aa) (1) 222000 66,5~ 66,54 66,54 66 'i4 66 'il1 
04.02 EX. B I b)l bb) 11 (1) 232010 66,54 66,54 66,54 66.'i4 66.'il 
04.02 EX, BI b)l bb) 22 (1) 232020 79,09 79,09 79,09 79,09 79.os 
04.02 EX. BI b)l bb) 33 (1) 232030 85,32 85,32 85,32 85,32 85.3< 
04.02 EX. B I b)l bb) 44 (1) 232040 93,5° 93.c;c; 93,55 93.c;c; q,_i:;< 
04.02 EX. B I b)l cc) 11 (1) 242010 95,62 95,62 95,62 95,62 95,6;; 
04.02 EX. B I b)l cc) 22 (1) 242020 110,01 110,01 110.01 110.01 110.01 
04.02 EX. B I b)2 aa) (1) 252000 66.'ill 66.'i4 66 54 66.54 ,:;,:; <;,! 
04,02 EX. B I b)2 bb) 11 (l) 262010 66,54 66,54 66,54 66,54 66 'iA 
04.02 EX. B I b)2 bb) 22 (1) 262020 79,09 79,09 79,09 79,09 79 OG 
04.02 EX. B I b)2 bb) 33 (1) 262030 85,32 85,32 85,32 85,32 85,32 
04.02 EX. B I b)2 bb) 44 (1) 262040 93,55 93, 55 93,55 93,55 93 Y 
04.02 EX. BI b)2 cc) 11 (1) 272010 95,62 95,62 95,62 95,62 95 62 
04,02 EX. B I b)2 cc) 22 (l) 272020 110,01 110,01 110,0l 110,0l no 01 
Remarque : - le code a été supprimé 
-- la restitution n'a pas été fixée 
( 6), (1) voir foot - notes page 3f, 
23.10 11.11 
2463./7! 2634/78 
66,54 66, 54 
66,54 66,54 
79,09 79,09 
85,32 85,32 
93,55 93,55 
95,62 95,62 
110,01 110,01 
- . 
--
6,03 6,03 
7,64 7,64 
- - --
15,01 15,01 
20,16 20,16 
15,62 15,62 
23,91 23,91 
-- - -
6.03 6,03 
15,62 15,62 
24,32 24,3é 
43,82 43,82 
75 .74 75.74 
- - --
l'i 01 l'i n, 
20.16 20.16 
?'l 01 .,.,, 01 
86.38 86.38 
66.'i4 66. 'i4 
66.'i.A. 66 'id 
79.09 79.09 
85.32 8<; •2 
C'l <;<; O'l 'i<; 
95.62 Q'i.62 
llO·nl , ,,., n, 
66.<;,t 66.,,t 
66.54 66. 'i4 
79 09 79,09 
85 32 85,32 
93,55 93,55 
G'i 62 Q'i 62 
110.01 110.01 
Produits lai tiers 
Milcherzeugnisse 
Milk products 
Prod.Latt.Cas. 
Zui velprodukten 
Me j eri produkten 
UC-RE-UA/ 100 Kg 
2.12 23.12 
2832/78 3052/7e 
66,54 66,54 
66,54 66,54 
79,09 79,09 
85,32 85,32 
93,55 93,55 
95,62 95,62 
110,01 110,01 
- - - -
6,03 6,03 
7,64 7,64 
- - - -
15,01 15,01 
20,16 20,16 
15,62 15,62 
23,91 23,91 
-- --
6,03 6,03 
15,62 15,62 
24,32 24,32 
43,82 43,82 
7'i .74 75. 74 
-- - -
15.01 15.01 
')() ,,:; ')() 1,:; 
'::l'l a, .,.,, Ql 
86.1.8 86. ,8 
66.'ï.d 66 'i.4 
66. 'i4 66.'i.4 
79.09 79.09 
85. '.\2 8" ,2 
en c;, O'.\ 'i'i 
Q'i 62 9'5.62 
,,,., ,.,, 1 ,,, n, 
66.'i4 ,:;,:; 'i,1 
66.54 66 'iA. 
79.09 79.09 
85,32 85,32 
93,55 93 55 
95,62 95,62 
11n n1 11(1 01 
28 
• 
N° Tarifaire Année - Jahr 
Tarifnurnmer Anno - Jaar 
N° Tariffario à partir de - ab 
Tariefnummer dal - vanaf 
Règl - Ver, 
04,04 EX, B II a)laa) 11 (1) 
04,04 EX. B II a)laa) 22 (1) 
04,02 EX, B II a)lbb) (2) 
04.02 EX. B II a.)2 (2) 
04,02 EX. B II b)laa) (2) 
04,02 EX, B II b)lbb) (2) 
04,02 EX. B II b)lcc) (i) 
04,02 EX. B II b)ldd) (1) 
04.02 EX, B II bhcc) (1) 
04.0? EX. B II b)2 (1) 
04,03 EX. AI 
04.0, EX, A II 
0.1.0, EX. A III 
OLl.,O, EX, A IV 
f\~ ffl. ITT BI 
04.03 EX, B II 
04.04 EX. A II (5) 
04,04 EX. C (5) 
04,04 D II a) laa) (5) 
RESTITlll'IONS A L'EXPORTATION VERS 1.ES PAYS TIERS 
ERSTATI'UNGEN BEI AIJSFl.UIR N.ACH 1EI'l'l'Ilm>ERN 
ilEFUNDS ON EXPORTS T0 THIRD COUNTRIES 
RESTITUZIONI ALL'ESPQRT.AZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITlll'IES BIJ UITVOER NAAR DERDE LAlIDEN 
RESTITlll'IONER VED UD~SEL TIL T.REDJEI.ANDE 
1 9 7 8 
CODE 15. 7 29,7 12.8 9,9 
1654/78 1791/78 1949/78 2131/78 
281011 ·-- -- -- --
2810,12 
Pa;ys près Comm, 6,03 6,03 6,03 6,03 
Autres 7,64 7,64 7,64 7,64 
281015 14,42 14,42 14,42 14,42 
281020 24, 75 24, 75 24,75 24, 75 
291070 14,42 14,42 14,42 14,42 
291076 24, 75 24,75 24,75 24, 75 
291080 24,32 24,32 24,32 24,32 
291085 43,82 43,82 43,82 43,82 
291090 75, 74 75,14 75,74 75,74 
301000 86,38 86,38 86,38 86,38 
311005 124,38 124,38 124,38 124,38 
311016 156,45 156,45 156,45 156,45 
311022 160,45 160,45 160,45 160,45 
311032 164,52 164,52 164,52 164,52 
121010 164.52 164,52 164,52 164,52 
321020 212.65 212 65 212 65 212 65 
380000 
Zone D 73,19 73,19 73,19 73,19 
Zone E -- -- -- --
Canada 67 84 67 84 67 84 67,84 
Liechtenstein 
- - -- - - --
et Suisse 
An+~i ~hc 59,00 53,61 53.61 53 61 
Autres 94, 74 94,74 94,74 94, 74 
400000 
Autriche 30 17 20,43 20,43 20,43 
Zone D 82,48 82,48 82,48 82 ,48 
Zone E 37,71 37,71 37, 71 37, 71 
Canada 55,97 55,97 55,97 55,97 
Autres 78,19 78,19 78,19 78,19 
441010 
Autriche 8,84 4,33 LI. ,3 4 33 
Zone D 16. 7'i 16 ,7'i 16. 7'i 16 .7"i 
Zone E 19,13 19.U 19.B 19 p, 
Canada 20.90 20 ,90 20 .GO 20 .90 
Suisse 'i. ,o 'i ,o 'i ,o c; ">,(\ 
Autres 31,87 31,87 31,87 31,87 
Remarque : - le code a été supprimé 
- la restitution n'a pas été fixée 
(1),(2),(5) voir foot - notes page. 30 
30,9 23.10 11,11 
2275/78 2462/78 2634/78 
-- -- --
6,03 6,03 6,03 
7,64 7,64 7,64 
14,42 14,42 14,42 
24,75 24, 75 24, 75 
14,42 14,42 14,42 
24, 75 24, 75 24,75 
24,32 24,32 24,32 
43,;82 43,82 43,82 
75,74 75, 74 75, 74 
86,38 86,38 86,38 
124,38 124,38 124,38 
156,45 156,45 156,45 
160,45 160,45 160,45 
164,52 164,52 164,52 
164,52 164,52 164,52 
212 65 212.65 212 65 
73 19 73,19 73.98 
- - -- --
67 84 67.84 8, 'i7 
- - - -
- -
53 61 53,61 'i2 .72 
94,74 94,74 94, 74 
20,43 20,43 18 .32 
82 ,48 82.48 76 57 
37 71 37. 71 47.60 
55,97 55,97 68,92 
78,19 78,19 78,19 
4,33 
,1 ' ' 
3 ,70 
16 .7"i 16,7'i l'i .Q'i 
10 n 10 ,, ?? .77 
?(\ Q() '>n QO ?c; 7c; 
r:; ,o 'i.10 'i 10 
31,87 31 87 .,,.,, 09 
Produits lai tiers 
Mi lcherzeugni sse 
Milk products 
Prod.Latt.Cas. 
Zui velprodukten 
Me j eriprodukten 
- -
UC RE UA/ 100 Kg 
2,12 23.12 
2832/78 3052/7E 
- - --
6,03 6,03 
7,64 7,64 
14,42 14,42 
24, 75 24,75 
14,42 14,42 
24,75 24,75 
24,32 24,32 
43,82 43,82 
75,74 75, 74 
86,38 86,38 
124,38 124,38 
156,45 156,45 
160,45 160,45 
164,52 164,52 
164, 5~ 164,52 
212 6'i 212.65 
73,98 B.98 
-- - -
8, 'i7 81. 'i7 
- - --
52. 72 'i2 .72 
94, 74 94,74 
18 32 18. ~2 
76.57 76.57 
47.60 47,60 
63.92 68,92 
78,19 78,19 
,. 70 , 70 
l" oc; l'i.Q'i 
?? 77 ?? 77 
,:,c; 7c; 2r:; 7r:; 
'i. ,o r:; ,o 
<< 09 
'' 09 
NO 
NO 
Tarifaire Année - Jahr 
Tari fnummer Anno 
- Jaar 
Tariffario à partir de - Ab 
Tari efnummer Dal - Vanaf 
N° Règl - Ver. 
04.04 D II a) 1 bb) ll (5) 
04,04 D II a) l bb) 22 (5) 
04.04 D II a) 1 cc) 11 (5) 
04.04 D II a) 1 cc) 22 (5) 
04.04 D II a) l cc) 33 (<;) 
04,04 EX. D II a) 2 aa) (5) 
RESTIT\1rIONS A L'EXPORTMIOB VERS LES PAYS TIERS 
ERSrmUNGEN BEI .AUSFUHR NACH lElTTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO TH:œD COUNTRIES 
RF.ST1'l'U'ZIONI AI.L'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTrrrJrIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
RES'l.'ITUTIONER VED UD~SEL Til. TREDJELANDE 
1 9 7 8 
CODE 
15.7 29.7 12.8 9.9 
1654/78 1791/78 1949/78 2131/78 
4410~0 
Autriche 8,84 4,33 4133 4,33 
Zone D 16, 75 16,75 16,75 16, 75 
Zone E 19,13 19,13 19,13 19,13 
Canada 20,90 20,90 20,90 20,90 
Suisse 5,30 5,30 5,30 5,30 
Autres 31,87 31,87 31,87 31,87 
441030 
Autriche 13,06 6,41 6,41 6,41 
Zone D 24,77 24, 77 24,77 24, 77 
Zone E 28,23 28,23 28,23 28,23 
Canada 30,94 30,94 30,94 30,94 
Suisse 7,84 7,84 7,84 7,84 
Autres 41,21 47,21 47,21 47,21 
441040 
Autriche 8,84 4,33 4,33 4,33 
Zone D 16,75 16, 75 16,75 16,75 
Zone E 19.13 19.13 19.13 19,13 
Canada 20. CJO 20.go 20,90 20,90 
Suisse 5,30 5,30 5 30 5,30 
Autres 31,87 31,87 31,87 31,87 
441050 
Autriche 13.06 6.41 6 ,41 6.41 
Zone D 2'1- 77 2.1.77 2.1 77 ?JI .77 
Zone E 28.21 28.2:>. 28.21 28.23 
Canada 30.Q,1 10 .Q,1 30 .Q,1 ,o Q.4 
Suisse 7 8.1 7 8.4 7 AJI 7 8.1 
Autres ,17.21 .47 21 47 ,21 ,17 ?1 
441060 
Autri-0he 19,08 9,37 9,37 9,37 
Zone D 36.21 36 21 36.21 36 21 
Zone E 41,15 41,15 41,15 41,15 
Canada 45,24 45,24 45,24 45,24 
Suisse 11.44 11 /1,1 11 Ail 11 ,t,1 
Autres 6Q.06 6Q 06 6Q.06 6Q Oh 
451010 
Autriche 8,84 4,33 A << lJ << 
Zone D 16,75 16. 75 16 7'> 16.7'> 
Zone E 19113 19113 19,13 19,13 
Canada 20.QO 20 00 20.QO 20 00 
Suisse 5130 5130 5130 5,30 
Autres 31.87 ,1 87 31.87 31 87 
Remarques - le code a été supprim6 
- la restitution n'a pas été fixée 
(5) voir foot - notes page 3G 
30.9 23.10 u.n 
2275/78 2462/78 2634/78 
4,33 4,33 3, 70 
16,75 16,75 15,95 
19,13 19,13 22, 77 
20,90 20,90 25,75 
5,30 5,30 5,30 
31,87 31,87 33,09 
6,41 6,41 5,46 
24,77 24,77 23,60 
28,23 28,23 33,61 
30,94 30,94 38,10 
7,84 7,84 7,84 
47,21 47,21 48,94 
4,33 4,33 3,70 
16 75 16, 75 15,95 
19.13 19.13 22. 77 
20. go 20. go 25,75 
5 30 5,30 5,30 
31,87 31,87 33,09 
6.41 6.41 'i • .46 
2.4 77 ?JI 77 ?'l. i<;n 
28.2:>, 28.23 ,,.61 
30 .Q,1 30.Q,1 >.8.10 
7 AJI 7 AJI 7 AJI 
A7 ?1 JJ7 ?1 ,A Q,1 
9,37 Q H 8.00 
36 21 36-21 <A AB 
41,15 41,15 49.01 
45,24 45,24 'i'i. 72 
11 ,t,1 11 ,t,1 11 AA 
,<;a ni<; ,<;a ni<; 71 "ll 
,1 ,.,. ,1 ,.,. < .70 
16 .7'- ,,c; 7o:; 15,95 
19,P. 1ç.n 22.77 
?n an 20,90 25,75 
5,30 5,30 5,30 
31 87 n.87 .,,,. OQ 
- ~ .. , f .. i ... l( . 
Produite lai tiers 
Jlli lcherzeupi sse 
Xi lk products 
Prod. Latt. Cas. 
Zui velprodukten 
Mejeriprodukten 
UC-RE-UA/ 100 Kg 
2.12 23.12 
2832/78 3052/78 • 
3,70 3,70 
15,95 15,95 
22, 77 22,77 
25, 75 25, 75 
5,30 5,30 
33,09 33,09 
5,46 5,46 
23,60 23,60 
33,61 33,61 
38,10 38,10 
7,84 7,84 
48,94 48,94 
3,70 3,70 
15,95 15.95 
22.77 22,77 
25,75 25. 75 
5,30 5,30 
33.0Q 33,09 
'i . .46 'i.A6 
?'l. i:;n ?l i<;n 
" 61 " 61 
lA in .. s:i ,n 
7 s:!A 7 AA 
AA Q,1 AP. a, 
8.00 8.00 
lJI ilA lJI Jt8 
49.01 ,1Q.Ol 
'i'i.72 '>'i. 72 
11 A 11 AA 
71 'in 71 o;n 
'l. .70 ,. 7n 
15.gi; l'i.Q5 
22.77 22. 77 
25175 25, 75 
5,30 5,30 
H OQ H OQ 
3o 
N° Tarifaire Année - Jahr - Anno -
Tarifnummer Jaar 
No Tarifario à partir de - Ab•Dal Tariefnummer Vanaf 
NO D~~ 
- UA~ 
04.04 e:x D II a) 2 bb) (5) 
04.04 e:x D II a) 2 oc) (5) 
04.04 e:x D II a) 2 dd) 11 (5) 
04,04 ex D II a) 2 dd) 22 (5) 
04,04 e:x D II b) (5) 
04,04 ex E I a) 1 (5) 
Remarque : - le code a été supprimé 
RESTITIJl'IONS A L1EXPORTATI0.N VERS LES PAYS TIERS 
ER&l'ATl'UNGEN BEI AIJSFUHR NACH ŒI'I'nMIDERN 
REFUNDS ON EXPORTS 'l'O THllID COUN'l'RIES 
RESTITUZIONI ALL1ESPORT.AZIONE VERSO I PAESI T.El1ZI 
RESTIT111'IES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
RESl'rrl11'IONER VED UD~SEL Til. TREDJELANDE 
C 1 9 7 8 
O· 
D. 15.7 29.7 12.8 9.9 
E 
,. 
1654-/78 1791/78 1949/78 2131/78 
451020 
Autriche 13,06 6,41 6,41 6,41 
Zone D 24,77 24,77 24,77 24,77 
Zone E 28,23 28,23 28,23 28,23 
Cana.da 30,94 30,94 30,94 30,94 
Suisse 7 ,84 7,84 7,84 7,84 
Autres 47,21 47,21 47,21 47,21 
451030 
Autriche 19,oa 9,37 9,37 9,37 
Zone D 36,21 36,21 36,21 36.21 
Zone E 41,15 41,15 41,15 41,15 
Cana.da 45,24 45,24 45,24 45,24 
Suisse 11,44 11,44 11,44 11,44 
Autres 69,06 69,06 69,06 69,06 
451040 
Autriche 19,oa 9,37 9,37 9,37 
Zone D 36,21 36,21 36,21 36,21 
Zone E 41,15 41,15 41,15 41,15 
Cana.da 45,24 45,24 45,24 45,24 
Suisse 11,44 11,44 11,44 11,44 
Autres 69,06 69,06 69,06 69,06 
451050 
Autriche 22·,64 11,12 11,12 11,12 
Zone D 42,95 42,95 42,95 42,95 
Zone E 48,83 48,83 48,83 48.83 
Cana.da 53,68 53,68 53,68 53,68 
Suisse 13,58 13,58 13,58 13,58 
~tres 81,98 81,98 81,98 81,98 
461000 
~triche, 22,64 11,12 11,12 11,12 
Zone D 42,95 42,95 42,95 42,95 
Zone E 48,83 48,83 48,83 48,83 
Canada 53,68 53,68 53,68 53,68 
Suisse 13,58 13,58 13,58 13,58 
Autres 81,98 81,98 81,98 81,98 
471011 
Zone D 121,16 121,16 121 16 121,16 
~ne E 86,02 86,02 86,02 86,02 
Jana.da 102,52 102,52 102,52 102,52 
:misse 91,64 91,64 91.fut g1 &1 
11.utres 121,16 21,16 121,16 121,16 
- - la restitution n'a pas été fixée 
(5) voir foot-notes page bG 
30.9 23.10 11.11 
2275/7E 2462/7 ~ 2634/7E 
6,41 6,41 5,46 
24,77 24,77 23,60 
28,23 28,23 33,61 
30,94 30,94 38,10 
7,84 7,84 7,84 
47,21 47,21 48,94 
9,37 9,37 8,00 
36.21 "16,21 '14.48 
41,15 41,15 49,01 
45,24 45,24 55,72 
11,44 11,44 11,44 
69,06 69,06 71,50 
9,37 9,37 8,oo 
36,21 36,21 \d.48 
41,l'i 41.l'i AQ.01 
45,24 45,24 55,72 
11,44 11,44 11,44 
69,06 69,06 71,50 
11,12 11,12 9.4a 
42~95 42 Qc; 40.gl 
48.83 48.83 'i8.16 
53,68 53,68 66.11 
13,58 13,58 13,58 
81.98 81.98 84.8.t 
11,12 11,12 9,48 
42,95 42.gc; 40.gl 
48,83 48.83 'i8,16 
'i"l,68 <i"I 68 66-11 
13~58 13.c;8 13,c;8 
81.98 81.98 RA RA 
121 16 121 ,,::. ,.,, ,,:. 
86,02 86,02 gg,78 
102.c;2 102.'52 l'>n "0 
Q1 hA Q1 ,:_A Q1 ,:_A 
121,16 121,16 121,16 
PRODUI'l'S LAITIERS 
:MILCHERZEUŒNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUXTEN 
MEJERIRRODUK'l'EN 
UC·RE·UA/ 100 kg 
2.12 23.12 
2832/78 3052/78 
5,46 5,46 
23,60 23,60 
33,61 33,61 
38,10 38,10 
7,84 7,84 
48,94 48,94 
8,00 8,00 
'14.48 \4,48 
49,01 49,01 
c;c;.72 c;c; 72 
11,44 11,44 
71,50 71,50 
81 00 8,00 
\d.48 \d .48 
AQ.01 AQ 01 
55,72 55,72 
11,44 11,44 
71,50 71,50 
9~48 9,48 
40.gl 40.gl 
,:;.A 16 ,:;.A,,:. 
66.11 66.11 
13,58 l"l.<i8 
BA.BA RA .RA 
9,48 Q.A8 
40,gl 40,gl 
<;8.16 ,:;.A 1,:. 
hh ,, ,::.,::. ,, 
H.IIB l"1."i8 
RA RA AA AA 
,.,, ,,:. ,.,, lh 
QQ,78 QQ 78 
120 .,n ,., ... '3('\ 
01 /;A 01 /;A 
121,16 121.16 
N° Tarifaire Année - Jahr - Anno -
Tarifnummer Jaar 
N° Tarifario à. partir de - Ab-Dal 
Tari efnummer Vana.f' 
N° Règl. - Ver. 
04.04 ex E I a) 2 (5) 
04.04 ex E I a) 3 (5) 
04,04 ex E I b) ex 1 bb) (5) 
04,04 ex E I b) ex 5 a.a) (5) 
04,04 ex E I b) ex 5 bb) (5) 
04,04 ex E I b) ex 5 cc) (5) 
RFSrlTU'l'IONS A L1EXP0RTA!l'I0B VERS I.ES PAYS TIERS 
ERSTM'rUNGEN BEI AlJSFUHR NACH lJUTl'LJUiDERN 
REFUNDS ON EXFOR'l'S TO THIRD COUNTRIES 
RES'l'ITUZIONI ALL'ESPORT.AZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTIT1JI'IES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
RE&rITU'l'IONEFt VED UD~SEL TIL 'l'REDJELANDE 
C 
1 9 7 8 
0 15.7 29.7 12.8 9-9 D 
E 1654,/78 1791/78 1949/78 2131/78 
471016 
Zone D 129,79 129, 79 129, 79 129,79 
Zone E 97,02 97,02 97,02 97,02 
Canada 104,02 104,02 104,02 104,02 
Suisse 100,27 100,27 100,27 100,27 
Autres 129,79 129, 79 129, 79 129, 79 
471022 
Zone D 121,16 121,16 121,16 121,16 
Zone E 86,02 86,02 86,02 86,02 
Canada 102,52 102,52 102,52 102,52 
Suisse 91,64 91,64 91,64 91,64 
Autres 121,16 121,16 121,16 121,16 
485000 
Autriche 26,66 1:3,12 13,12 13,12 
Zone D 50,65 50.65 50,65 50,65 
Zone E 
- -- - - --
Canada 36,76 36.76 36.76 36.76 
Suisse 161 00 16 100 16,00 16,00 
Autres 88,26 88,26 88,26 88,26 
512012 
Autriche 15,51 7,41 7,41 7,41 
Zone D 28,61 28,61 28,61 28,61 
Zone E -
- -- -- --
Canada 24,71 24,71 24,71 24,71 
Suisse 3,99 3,99 3,99 3,99 
Autres 34,50 34,50 34,50 34,50 
512016 
Autriche 17,83 8,59 8,59 8,59 
Zone D 33,17 33,17 33,17 33,17 
Zone E 
-- --
-- --
Canada 40,79 40,79 40,79 40,79 
Suisse 4,40 4,40 4,40 4,40 
Autres 56,96 56,96 56,96 56,96 
512022 
Au.triche 21,24 10,33 10,33 10,33 
Zone D 39,91 39,91 39,91 39,91 
Zone E 
-- -- --
--
Canada 49,47 49,47 49,47 49,47 
Suisse 4,73 4,73 4,73 4,73 
Autres 69,05 69,05 69,05 69,05 
~: - le code a été l!UPPrimé 
- - la reeti tution n'a pas été fixée 
( 5) voir foot-notes page .;>b 
30.9 23.10 11.11 
2Z75/78 2462/7f 2634/78 
129, 79 129,79 129,79 
97,02 97,02 110,38 
104,02 104,02 121,70 
100,27 100,27 100,27 
129, 79 129, 79 129, 79 
121,16 121,16 121,16 
86,02 86,02 99,28 
102,52 102,52 120,20 
91.64 91.64 91.64 
121,16 121.16 121.16 
13,12 13,12 11,16 
50.65 50,65 48,23 
- - - - --
36.76 'li': 71': <:1 JI('\ 
16,00 16,00 16,00 
88,26 88,26 88,26 
7,41 7,41 6,30 
28,61 28,61 27,23 
-- -- --
24,71 ~_.L 71 32.97 
3,99 3,99 3,99 
34,50 34,50 34,50 
8,59 8,59 7,31 
33,17 33,17 31,57 
-- -- --
40,79 40,79 50,38 
4,40 4,40 4,40 
56,96 56,96 56,96 
10,33 10,33 8,81 
39.91 39,91 38,00 
-- -- --
49,47 49,47 61,01 
4,73 4,73 4,73 
6Q_,()<; "° Qc; 6Q.0'5 
PROmITS WTIERS 
llILCBERZEUCIBISSE 
llILI PROilJCTS 
PBOD.LA'l'f.CAS. 
ZUIVELPRODJX'l'Ell 
JŒJERIPROJJ.JKTEI 
UC-RE-UA/ 100 kg 
2.12 23.12 
2894/78 3052/78 
129, 79 129,79 
110,38 110,38 
121, 70 121, 70 
100,27 100,27 
129,79 129, 79 
121,16 121,16 
99,28 99,28 
120,20 120,20 
91,64 91,64 
121.16 121.16 
11.16 11.16 
48-~'.\ 48-~, 
-- --
ci .on <:1 An 
16,00 16,00 
88,26 88,26 
6,30 6,30 
27,23 27,23 
-- --
32.97 32.97 
3,99 3,99 
34,50 34,50 
7,31 7,31 
31,57 31,57 
-- --
50,38 50,38 
4,40 4,40 
56,96 56,96 
8,81 8,81 
38,00 38,00 
--
--
61,01 61,01 
4,73 4,73 
,;a oc; ,;a 0'5 
N" Tarifaire Année-Anno-J ahr-J aar 
Ta.rifnummer à partir de - Ad -N" Ta.rifario Dal - Vanaf Tariefnu.DDDer N" R~gl. Ver. 
04.04 ex E I b) ex 5 dd) 11 (5) 
04.04 ex E I b) ex 5 dd) 22 (5) 
04,04 ex E I b) ex 5 dd) 33 (5) 
04,04 ex E I b) ex ~ dd) 44 (5) 
04.04 ex E I b) ex 5 dd) 55 (5) 
04,04 ex E I b) ex 5 dd.) 96 (4) (5) 
, 
-
RESTI'I'\11'IONS A L1EXP0RTMI0.N VERS LES P~S TIERS 
ERSTA!l"I'UNGEN BEI AUSFUHR NACH tlrU:~IANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TC 'l'HIRD COU!fl'RIES 
RESTITUZIONI All'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
1ŒSTI'I'\11'IES BIJ UITVOER NA.AR DERDE LANDEN 
RESTIT\11'IONER VED UD~SEL Tll. 'l'REDJELANDE 
C 1 9 7 8 
ü 
D 15.7 29.7 12.8 9.9 
E 1654/78 1791/71 1949/78 2131/78 
512031 
Zone D 104,80 104,80 104,80 104,80 
Zone E 90,89 90,89 90,89 90,89 
Canada 96,39 96,39 96,39 96,39 
Suisse 35,29 35,29 35,29 35,29 
Autres 120,12 120,12 120,12 120,12 
512044 
Autriche 32,49 22,50 22,50 22,50 
Zone~ 55,90 55,90 55,90 55,90 
Zone E 39,30 39,03 39,03 39,03 
Canada 57,74 57,74 57,74 57,74 
Suisse 7,32 7,32 1,00 1.00 
Autres 80,55 00,55 80,55 80,55 
512054 
Autriche 44,65 47,19 47,19 47,19 
Zone D 55,90 55,90 'i'i.QO c;c;_OO 
Zone E 36,07 ,6. Cf! ,6.07 <6-07 
Canada 49,91 49,91 49,91 49,91 
Suisse 7,32 7,32 1,00 1,00 
Autres 69,71 69,71 69,71 69,71 
512058 
Autriche 26,66 13,12 13,12 13,12 
Zone D 50,65 50,65 50,65 50,65 
Zone E 36,62 36,62 36,62 36,62 
Canada 59,16 59,16 59,16 59.16 
Suisse 16,00 16,00 16,00 16.00 
Autres . 82,64 82,64 82 M 82-M 
512059 
Zone E 21,68 21,68 21,68 21.68 
Canada 25,68 25,68 25,68 25,68 
Autres 36,71 36,71 36,71 36,71 
512082 
Zone D 38,83 38,83 38,83 38,83 
Zone E 9,08 9,08 9,08 9,08 
Canada 48,60 48,60 48,60 48,60 
Suisse 12,00 12,00 12,00 12,00 
Jordanie etc., 78,2! 78,21 78,21 78,21 
Autres 65,35 65,35 65,35 65,35 
~ : - le code a été supprimé • • . 
- - la restitution n'a pas ete fi.xée 
(5) (4) voir foot-notes. page 36 
30.9 23.10 11.11 
2'Z75/78 2462/78 2634/78 
104,80 104,80 120,12 
90,89 90,89 102,26 
96,39 96,39 111,54 
35,29 35,29 35,29 
120,12 120,12 120,12 
22,50 22,50 21,28 
55,90 55,90 50,73 
39,03 39,03 49,08 
57.74 57.74 71,14 
1.00 1.00 1.00 
80,55 80.55 80,55 
,17.lQ ,17.lQ .11.11.12 
c;c;_QO c;c; ao 'iO.n 
,t: fY1 ,t: fY7 AA .7<; 
49,91 49,91 63,31 
1,00 1,00 1,00 
69,71 69,71 69,71 
13,12 13,12 11,16 
50,65 50,65 48,23 
36,62 36,62 46,90 
59,16 c:;Q.16 72,86 
16,00 16.00 16.00 
82-"" 82-M 8') t:A 
?l 68 ?l ,::P, -,,:: ,::P, 
25,68 25,68 30,68 
36,71 36,71 36,71 
38,83 38,83 36,98 
9,08 9,08 17,51 
48,60 40,68 59,84 
12,00 12,00 12,00 
78,21 78,21 78,21 
65,35 65,35 65,35 
2.J.2 
9.12 
:: · .. ,:,.\ ·. rJ 
PROIIJITS LUTIIRS 
KILOHIRZ!UGBISSB 
IIILK PROWCTS 
PROJ>.UT'l'.CASo 
ZUIVELPROmn'D 
.IIEJERIPROmKTD 
UC-RE-UA/ 100 kg 
23.12 
~ 3052/78 
120,12 120,12 
102,26 102,26 
111,54 111,54 
35,29 35,29 
120,12 120,12 
21,28 21,28 
50,73 50,73 
49,08 49,08 
71,14 71,14 
1.00 1,00 
80.'i'i 80,55 
.li.li .7'2 AA .7? 
c;n,11 c;n,7, 
AA 7<; AA _7c; 
63.31 63,31 
1,00 1,00 
69,71 69,71 
11,16 11,16 
48,23 48,23 
146,90 46,90 
72.86 72,86 
16.00 ,,:; IV'I 
IP.,:, t:A P.,:, t:A 
..,,: ,:a ..,,: ,::P, 
30,68 30,68 
36,71 36,71 
36,98 36,98 
17,51 17,51 
59,84 59,84 
12,00 12,00 
~ 83,21 
65,35 65,35 
3?, 
N• Tarifaire Année-Anno-Jahr-J aa.r 
Tarifnummer à partir de - ab -
N° Tarifario àal - vanaf 
Tariefnummer 
NO Règl. - Vero 
04.04 ex EI b) ex 5 dd) 77 (5) 
04,04 ex E I b) ex 5 dd) 88 aaa) (5) 
04.04 ex EI b) ex 5 dd) 88 bbb) (5) 
04.04 ex I c) l a) 
Cl4.04 ex I c) 1 b) 
04.04 ex E II a) 1 (5) 
Cl4.04 ex E II a) 2 (5) 
, 
-
04.Cl4 ex E II a) 3 (5) 
23,07 ex B I a) 3 aa) (3) 
23,07 ex B I a) 3 bb) (3) 
23.07 ex B I a) 3 cc) (3) 
23.07 ex B I a) 3 dd) (3) 
Remargue : - le code a été supprimé 
BESTITlJl'IONS A L1EXP0RT.A!l'I0li VERS IES PAYS TIERS 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NJ\CH iF.1'l'l'IlNm:RN 
REFUNDS ON EXPORTS TC THIRD COUNTRIES 
RESTITUZIONI AU.'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTI'l'lJl'IES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
RESTI'l'lJl'IONER VED UD~SEL Tn. 'l'REDJELANDE 
1 9 7 8 
C 
0 15.7 29.7 12.8 9.9 D 
E 1654-/78 1791/78 1949/78 7131/78 
512083 
Autriche 26,66 13.12 13,12 13,12 
Zone D 50,65 . !50,65 50,65 50,65 
Zone E 
--
-- -- --
Canada 59,16 59,16 59,16 59,16 
Suisse 161 00 16,00 16,00 16,00 
Autres 82,64 82,64 82,64 82,64 
512087 
Zone D 50,65 50,65 50,65 50,65 
Suisse 15,00 15,00 15,00 15,00 
Zone E 56,59 56,59 56,59 56,59 
Canada. 71,01 71,01 11,01 71,01 
Autres 88,51 88,51 88,51 88,51 
512092 
Autriche 32,49 22,50 22,50 22,50 
Zone D 55,90 55,90 55,90 55,90 
Zone E 39,03 39,03 39,03 39,03 
Canada 57,74 57.7A 'i7.74 'i7 .7/J 
Suisse 7 ,32 7,32 1,00 1,00 
Autres 80,55 80,55 80,55 80,55 
512095 
For. Armées 18,66 18,66 18,66 18,66 
Autres 
-- --
--
--
512098 
For. Armées 52,45 52,45 52,45 52,45 
Autres 
- -- -- --
511011 
Zone E 29,52 29,52 29,52 29,52 
Canada 42,02 42,02 42,02 42,02 
Autres 6o,77 6o,77 60,77 6o,77 
531022 
Zone E 35,98 35,88 35.88 35,88 
Canada 49,38 49,38 49,38 49,38 
Autres 76,47 76,47 76.47 76 • .1.7 
531031 
Zone E 41 60 41 60 41 60 Al 60 
Canada 55,60 55,60 55,60 55,60 
Autres 88,86 88,86 88,86 88,86 
570013 -- ... ~ - - -
570023 21,29 21.29 21,29 21.2Q 
570033 27 95 2'7.9'i 'Z7 .95 77 .9', 
<;7f'll'll12 
-Y .60 l/f. hfl >A &.f'1 'lA /:,l'i 
•- la restitution n'a pas été fixée 
(3) (5) voir foot•noteapage 36 
30.9 23.10 11.11 
2275/78 2462i7E 263.1/7 
n.12 13.12 11.16 
50,65 50,65 48i2s 
-- -- --
59,16 59,16 72,86 
+6,oo 16,00 16,00 
82,64 82,64 82,64 
50,65 50.65 48.23 
15.00 15 00 15,00 
56,59 56,59 66,64 
71.01 71,01 AA Al 
88,51 88,51 88,51 
22.50 22,50 21.78 
55.90 ',',.QO 'i0,7' 
l0-01 lQ 01 A<> 1'\11 
<;7 _7A 57,74 71,14 
1,00 1,00 1,00 
80,55 80,55 80,55 
18,66 18,66 18,66 
-- -- - -
52,45 52,45 52,45 
-- --
- -
29,52 29,52 34,52 
42.02 42.02 47,02 
6o,77 60,77 6o,77 
3'i.88 35,88 A.1.88 
49,38 /JQ ">.8 c:c: -,.5 
76 . .47 7;<; /17 '7&. A'7 
~, /:,l'i A1 &.l'1 
·" &.ro 
55.6o 55.60 l 62.60 
88,86 88,86 88.86 
- - - - -
... , ....., ::>1 :;>Q ::>1·:;>0 
?7 _Qc; ?7 .Q', 27 Qc; 
>A l:.f\ >A Ln .... ,"A 
,. 
PRODJI'l'S WTIDS 
IULCBIRZl:OGIISSE 
IULK PBODJC'l'S 
PBOD.Ll'l'T.<aS. 
ZUIVBLPIIOIIJrrEI 
JIEJERIPROIUKTEN 
00-RE-UA/ 100 G 
2.12 23.12 
281?171 1052/78 
11.1& 11 ,;,:; 
48,23 48,il 
- - --
72,86 72,86 
16,00 16,00 
82,64 82,64 
.1.8.23 48-21 
15.00 l'i.OC 
66,64 66.64 
A., Al AA . .41 
88.51 88.51 
21,78 21.78 
'-0.7l 'i0.73 
AQ "° AO nA 
71,14 71,14 
1,00 1,00 
80,55 ao,55 
18,66 18,66 
-- --
52,45 52,45 
-- --
"\4.',2 'l.d..'i2 
47.02 47.02 
60,77 60,77 
Acl.88 .41.88 
c;c; :ia c;c; .18 
7;<; A'7 .. ,, ... 
48,60 48,60 
62.6o 62.60 
88.86 88,86 
-- --
.,, ...... ?1 "" 
?7 Qc; ?7 .Q', 
34,60 34,60 
1 
N° Tarifaire Année - Jahr - Anno-Jaar 
Tarifnummer à partir de - ab - dal 
No Tarifario vanaf 
Tariefnummer N° Règle. - Ver, 
23.07 ex B I a) 3 ee) (3) 
23.07 ex B I a) 3 bb) (3) 
23.07 ex B I a) 4 aa) (3) 
23.07 ex B I a) 4 bb) (3) 
23.07 ex B I a) 4 cc) (3) 
23.07 ex B I a) 4 dd) (3) 
23.07 ex B I a) 4 ee) (3) 
23.07 ex B I a) 4 ff) (3) 
23.07 ex B I a) 4 gg) (3) 
23.07 ex B I a) 4 hh) (3) 
23.07 ex B II a) (3) 
23.07 ex B II b) (3) 
23.07 ex B II c) (3) 
23.07 ex B II d) (3) 
23.07 ex B II d) (3) 
23.07 ex B II e) (3) 
, 
-
~ : - le code a été supprimé 
RESTlTllrIONS A L'EXPORTAT!Oti VERS LES PAYS TIERS 
ERSTA1TUNGEN :BEI AUSFUHR NACH ŒI'l'I'IANDERN 
REFUNDS ON ElCPORTS 'l'O THIRD COUNTRIES 
RESTITU'ZIONI AU.';é;SFOR'l'.AZIONE VERSO I PAESI TERZI 
REST1Tl1rIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
REST1Tl1rIONER VED tm~SEL TIL TREDJELANDE 
C 1 9 7 8 
0 
D 15.7 2'M 12.8 9.9 
E 1654/78 1791/78 1949/78 2131/7f 
570052 41,26 41,26 41,26 41,26 
570062 47,91 47,91 47,91 47,91 
580013. 
-- -- -- --
580023 21,29 21,29 21,29 21,29 
580032 
~.95 ~.95 ~,95 ~,95 
580042 34,60 34,60 34,60 34,60 
580052 41,26 41,26 41,26 41,26 
580062 47,91 47,91 47,91 47,91 
580072 51,23 51,23 51,23 51,23 
580082 54,57 54,57 54,57 54,57 
590012 34,60 34,60 34,60 34,60 
590022 41,26 41,26 41,26 41,26 
590032 47,91 47,91 47,91 47,91 
590042 54.,57 54,57 54,57 54.57 
590045 
590052 
- - la restitution n•a pas été fixée 
(3) voir foot~notea page 36 
30.9 23.10 11.11 
2~5/78 2462/7f 2634/78 
41,26 41,26 41,26 
47,91 47,91 47,91 
-- -- --
21,29 21,29 21,29 
~,95 ~,95 ~,95 
34,60 34,60 34,60 
41,26 41,26 41,26 
47,91 47,91 47,91 
51,23 51,23 51,23 
54,57 54,57 54,57 
34,60 34,60 34,60 
41,26 41.26 41 26 
47,91 47,91 47,91 
'i4, 57 
- -
'i4.r:.7 'i4, 57 
65,21 6<; ?l 
PROllJITS LA.ITIERS 
11.ILCHERZWGlfISSE 
llILK PROllJCTS 
PROD.U.TT.CAS. 
ZUI VELPROmxTEN 
llEJERIPROllJKTER 
UC-RE-UA/ioo kg 
2.12 23.12 
2832/78 3052/78 
41,26 41,26 
47,91 47,91 
--
-
21,29 21,29 
27,95 ~,95 
34,60 34,60 
41,26 41,26 
47,91 47,91 
51,23 51,23 
'i4 ,'57 'i4.57 
Y 60 'l.A 60 
Al.26 41,.26 
147.91 47.91 
"" r:,7 "" .r:.7 
1 
35' 
(1) 
(2) 
Pour le calcul de la teneur en matières grasses, le poids des matières non lactiques 
et du lactose ajoutés n'est pas à prendre en consid,ration. Le montant de la resti-
tution pour 100 kilogrammes de produit relevant de oette sous-position est égal à la 
somme des éléments SUivants: 
a) le montant par kilogramme indiqu6 multiplié par le poids de lait et crème de lait 
contenu dans 100 kilogrammes de produit; 
b) un ,1ément oaloul, conformément aux dispositions de l 'arti'.~le 2, paragraphe 3 du 
riglement (CEE) n°1098/68. 
Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette soua-
poaition est égalt à la somme des ,1,ments suivants a 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqu•; 
b) un ~U6ment oaloulé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du 
règlement (CEE) n°1098/68. 
(3) Sont oonsidéNs comme aliments compos,s sp,ciaux les aliments contenant du lait 6crtlmé 
en,pQudre et, soit de la farine de poisson ou de l'huile de poisson et/ou de l'huile 
de foie_ de poisson ou du carbonate de fer et/ou du sulfate de der et/ou du sulfate de 
cui.vre • 
.A. partir du 12.8.1978 
Sont considérés comme aliments compoa,a spéciaux les aliments contenant du lait éor6m6 
en poudre et, soit de la farine de poisson ou de l'huile de poisson et/ou de l'huile 
de foie de poisson ou du carbonate de fet et/ou du sulfate de fer et/ou du sulfate de 
cuivre. Toutefois, da.na le cas où le lait 6orim6 en poudre est d6naturé conformément 
l 1•aim.6e III du r,glement (CEE) n°2054/76, le produit n'est pas consid'rê coaae ali-
ment composé sp6oial, pour autant que la preuve est apport,e qu'il s'agit effective-
ment du lait écr6m, en poudre d6naturi, aoheté et export• sous le régime prévu au 
rflglement (CEE) n°2054/76. 
A partir du 2.12.1978 
Sont considérés comme aliments oomposés_sp6ciaux les aliments contenant du lait éor6mé 
en poudr. e et, soit de la farine de poisson ou de l'huile de poisson et/ou de l'huile 
de foie de poisson ou du carbonate de fer et/ou du sulfate de fer et /ou du sulfate 
de cuivre. 
(4) Ce montant est applicable au poids~net, déduction faite du poids de la aaWDU.re. 
(5) Aucune restitution n'est applicable aux croates et déchets de fromages relevant de la 
position 04.04 du.tarif doua.nier collllllUl. Sont oonaid6rêa comme d6ohets de fromages 
des produits impropres à la consommation hwnaine en l'état. 
A partir du 2.12.1978 
(6) Sont inclus dans cette ligne les produits relevant de la sous-position 04.02 A II b) 
et dênatur,a conformcent à l'annexe III du r4glement (CD) n°2054/76. 
N.B. - Sont oonsidér4s comme pays proches de la Coaaunaut6 au sens du présent r,gle•nt, 
les destinations suivantes a la zone D. Andorre, 1 1.A.utriche, le Liechtenstein, la 
Suisse, la Yougoslavie, ainsi qu.e les destinations visées à l'article 3 du réglement 
_ (CEE) n°192/75• 
- Les zones A, B, c, D et F sont celles d6limit6ea par le r4glement (CEE) n°1098/68, 
modifié en dernier lieu par le riglement (CD) n°37/75. 
-Sont considérés "pays de la p4n.insule Am.bique", au sens du pr6sent r6glement, les 
p213s suivants situés dans la péninsule, ainsi que les territoires s'y rattachant : 
l'Arabie saoudite, Bahrein, Quatar, le Koweit, le sultanat d'Aman, les Emirats ara-
bes unis 'Abu Zabi, Dibay, Ohardja, .A.djman., al-Qi'iwayn, Fu.djayra, Ras al-IChayma), 
la république arabe du Yaen (YÛlen du Nord) et la république d6mocratique populaire 
-. du Y6men (Yêmen du Sud.). 
~·ro Tarifs.ire 
Ta,rifnumr1er 
:t:o Tariffario 
Tari cfm.unmer 
0/.01 ex, ,~ a î 
Ann,~e - Jahr 
Anno - Jaar 
A ::Jartir rJe - a,-
<'21 - ?anaf 
rè,;:;l. Ver. 
o.·. Cl ex. ATI a) 1 1)1,' 
Oi..Ol ex. J1TI a) 2 
·RESTITUTIONER VED UDFflRSEL TIL TREDJ ELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI ALL I ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
-RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN· 
C 
0 
D 
E 
1979 
26. t-ï 16. 6 
1023/79 1188/7' 
PrtODUITS LlJ:'I'I.:;R.'3 
;.'.J:LC!-ŒRZL'UG:IT ss;-; 
:.:ILK PRODUCTS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUI VELPROJJJXTEi, 
i:EJERI PRODUKTEN. 
.',? 
œ-RE-UA/ 100 kg ~cu/100 kg 
ontoo~----t--'-/U.· ... q.... , ---1-:..U...c;'-",'---1---''~u..:q.,__~-;-.:.1~ ... o .... ,o,.__+-'.<â)L..q~,6-+--_.c;:.,..q~,6"-· -+-~c,~ ,._;0;:!;6:..._+----+----1------1 
L 1 ,n 1 '7 1 /;7 l 70, 
Aut+cs 
r;_, ,; c; 1 c:: 
Cl 'r, '1 
= . ,c 
,; m ;'. t,) c. rn 7 ".l{) 
7 h,1 7 c.., 0 ':>!, 0 ':>A 
"'----- i - - 7 nn • 7 nn .., rrrr .., nn P. ,c. P. ,c. P. ,c. 
1-------------------IL-"~---;:...,-;;;u,;~~:,!" f'~~~ f, <;1 {, c;1 C. ~, t:. C::1 7 P.7 7 P7 7 o~ 
,\.; Cil "" HT "hl l --\ n1 ~A,r, 
(;1,01 ex. AII bÎ 1 bbÎ 01 c;/121 
o,. 01 CX- AII b) 2 
"'--- -- J. 
Autres 
ü,,01 ex. JJ ex I a) 
Ol.01 ex, il ex I b) 
O,;. 01 ex. Il ex I b) n".lrv\:;,1 
O.ù.01 ex. B II aî 
O,i.01 ex. B II b) 
"'---- -- J 
Autres 
04.01 0x. B II c) o,ocl?o 
0~.01 ex. 3 III a) o,10dn 
04,0l ox. :l III b ', 
ü,;.01 c:cx, 1l III c) 
0,,,02 c.x. J, Il aJ 1 
0,',C2 ex, A II o.î 2 aa,Î 
ùc;.02 ex. A II a) ·ob) 
u_. 02 ex. A II a) cc) 
o.;.02 ex~ A II a) d.6) 
0,:.02 ox.A II a) 4 aa) 
0,.;.02 ex, A II a: 4 hb) 
~ : - le code a été supprimé 
-- la restitution n'a nas été fixéG. 
l ':>0 1 '}{) 1 '}() 1 ')Q 
,m 
6.0i f, 01, f, Ô/i f, c;;, F, )0 A 00 A XI 
'7 r,r, -, 1v, '7 r,r, " nr, 0 d O d 
'i. 70 C:: 70 7 r,r, 7 nn 7 nn 
17 C::1 17 C::1 117 C,l ".ll 17 ')1 17 ".l1 1'7 
)') ){'\ 
1.0 P,A Je P.P .,.-, QQ 1,P '>1 ,o ,..., ,a ,..., 
, i'.".l '.7 /a(\ 07 u, '7 "" C::'7 ,,., 
7, 71 70. 71 17' 71 Ao 11 Ao 11 An 11 
86 ,s 01 'il Ql 'il 01 C::l 
?7 1r; l1oc, 7;f ,c: 711 ,,c 7,, 1i=:a ,n hc, ,,., ,.:: '" 
93 55 
g'j 62 
Q7 'c 
l "' l',1 
Qr, ' Or, ', 
r,,"" , C:: 1-. ,-.,-., , C:: ,r...._ , C 
Ol 'i~ ll, lêl 1110 1/"\ 110 1n 
Qt; 62 QC t:.'> Q:; h') 11 r; (,(\ 11 C:: t:.r, 11 C ,::r, 
07 f,i; n'7 L'.c 
(*)" partir du 9 avri L, 
652/79 du Conseil. 
les chiffres sont donnés en ,ri;CU suivant le règl. (CEE) 
No Tari fa i re Année - J ahr 
Tariefnummer Anno - Jaar 
No Tariffario A partir de-ab 
Tariefnummer Dal - Vanaf 
No Règl-ver. 
04.02 en Ali a) 4 bb) 
04.02 en Ail a) 4 ;c) 
04.02 en AIi a) 4 dd) 
04.02 en AIi a) 4 ee) 
04.02 en Ail a) 4 ff) 
04.02 en AII b) 1 (b) 
04.02 ex AII b) 2 aa) ({,) 
04.02 ex. AII b) 2bb) w 
04.02 ex AIIb) 2 cc) l{.) 
04.02 ex AIIb)2dd) l6) 
04.02 ex AIi b) 3 l6) 
04.02 ex AI1b)4aa) UJ 
04.02 ex AIIb) 4bb) ~} 
04.02 e11 AIIb) 4bb) (.6) 
04.02 ex Ali b)4cc) ~) 
04.02 ex Ali b) 4 dd) l6) 
04.02 ex AIi b) 4 ee) l6) 
04.02 ex Ail b) 4 Ff) (6) 
04.02 ex A III a) 4 aa) 11 
04. 02 ex AIiia) 1 aa) 22 
04.02 ex A III a) 1 bb) 11 
04.02 ex III a) 1 bb) 22 
04.02 ex A III a) 1 bb) 33 
04.02 ex A III a) 2 aa) 
04.02 ex A III a) 2 bb) 
04.02 ex A III b) 1 aa) 11 
04.02 ex A III b) 1 aa) 22 
04.02 ex A III b) 1 aa) 33 
04.02 ex A III b) 1 aa) 44 
04.02 ex A III b) 1 aa) 55 
04.02 ex A b) 1 aa) 66 
04.02 ex A III b) 1 bb) 11 ~ 
-04.02 ex A III b) 1 bb) 22 
04.02 ex A III b) 1 bb) 33 
04.02 ex A III b) 1 bb) 44 
04.02 ex A III b) 2 
04.02 ex B I b) 1 aa) (1) 
04.02 ex Bib) 1bb)11 (1) 
04.02 ex B 1b) 1bb)22 (1) 
04.02 ex Bib) 1 bb) 33 (1) 
04.02 ex Bib) 1 bb) 44 (1) 
·RESTITUTIONER VEI> Ul>FtRSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL I ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN· 
1 9 7 9 
C 
0 13.1 13.2 3.3 31.3 
D 58/79 266/79 432/79 619/79 
~ 
092030 110,01 110,01 110,01 
092040 114,26 114,26 114,26 
092050 128, 79 128,79 128,79 
092060 139, 16 139,16 139,16 
092070 ~49,53 149,53 149,53 
102000 66,54 66,54 66,54 66,54 
112010 66,54 66,54 66,54 66,54 
112020 79,09 79,09 79,09 79,09 
112030 85,32 85,32 85,32 85,32 
112040 93,55 93,55 93,55 93,55 
122000 95,62 95,62 95,62 95,62 
132010 97,65 97,65 97,65 97,65 
132020 110,01 - - -
132030 10,01 110,01 110,01 
132040 ~14,26 114,26 114,26 
132050 28,79 128, 79 128, 79 
132060 39,16 139,16 139, 16 
132070 49,53 149,53 149,53 
142012 - - - -
142022 
Pays proches corr 6,03 6,03 6,03 6,03 
AuHes 7,64 7,74 7,64 7,64 
142050 - - - -
142060 15,01 15,01 15,01 15,01 
142070 20, 16 20,16 20,16 20,16 
152010 15,62 15,52 15,62 15,62 
152020 . 23,91 23,91 23,91 23,91 
162070 - - - -
163000 6,03 6,03 6,03 6,03 
163010 15,62 15,62 15,62 15,62 
163020 24,32 24,32 24,32 24,32 
163030 43,82 43,82 43,82 43,82 
163040 75, 74 75,74 75,74 75,74 
163050 - - - -
163060 15,01 15,01 15,01 15,01 
163070 20, 16 20, 16 20, 16 20, 16 
163080 23,91 23,91 23,91 23,91 
172000 86,38 86,38 86,38 86,38 
222000 66,54 66,54 66,54 66,54 
232010 66,54 66,54 66,54 66,54 
232020 79,09 79,09 79,09 79,09 
232030 85,32 85,32 85.32 85.32 
232040 93,55 93,55 93,55 93,55 
30.4Ct-) 26.5 
840/79 1023/79 
133,00 133,00 
138, 13 138,13 
155, 70 155,70 
168,24 168,24 
180,77 180, 77 
80,44 80,44 
80,44 80,44 
95,62 95,62 
103,15 103, 15 
113, 10 113, 10 
115,60 115,60 
118,05 118,05 
- -
133,00 133,00 
138, 13 138, 13 
155,70 155, 70 
168,24 168,24 
180,77 180, 77 
- -
7,29 7,29 
9,24 9,24 
- -
18, 15 18, 15 
24,37 24,37 
18,88 18,88 
28,91 28,91 
- -
7,29 7,29 
18,88 18,88 
29,40 29,40 
52,98 52,98 
91,57 91,57 
- -
18, 15 18, 15 
24,37 24,37 
28,91 28,91 
104,43 104,43 
80,44 80,44 
80,44 80,4~ 
95,62 95,6, 
103.15 103.1" 
113, 10 113, 1( 
16.6 
1188/79 
133,00 
138,13 
155,70 
168,24 
180,77 
76,50 
76,50 
95,62 
103,15 
113, 10 
115,60 
118,05 
-
133,00 
138, 13 
155, 70 
168,24 
180,77 
-
7,29 
9,24 
-
18, 15 
24,37 
18,88 
28,91 
-
7,29 
18,88 
29,40 
52,98 
91,57 
-
18, 15 
24,37 
28,91 
104,43 
76,50 
76,50 
95,62 
103.15 
113, 10 
~, '1. : 
PRODUITS LAITIERS 
l'IILCHERZEUGNISSE 
l'IILK PRODUCTS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
l'IEJ ERIPRODUKTEN 
U::-RE-UA/ 100 kg 
. 
V' 
Remarque - Le code a été supprime (*)A partir du 9 avril, les chiffres sont classés en ECU suivant 
- La restitution n'a pas été fixée Le règl. (CEE) 652/79 du Conseil ?>B 
CU / 100 kg 
·RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREOJ ELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN PROruITS LAITiiRS REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
::ILCt:ŒRZillGNïSSJ', RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS i.ILK PROWGTS 
·RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI PROJl. LAT'l', CAS. RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DEROE LANDEN· ZU1 VJi:RPRODUKTElf 
;.~ ERI PRODUKTEl.·î 
UC-RE-UA/ ( .. ) :œu/100 kf;' 
--c Téi.rifaire Annie - J cllr C 1 ~ 7 >' 
ri'ari :Cnumraer Anno - Jaar Q 1'TO 
'l'ariffario (: :;:i2.rt1.r uc ~ a;.: lj. l u.2 j._) jl,j 30.4 (* 26.5 16.6 
'l1i:'.ricfnD..!lli.iGr d.al - vanaf D 
ri,gl. - ver. F. 58/'19 2ô6/7S 432/,s 619/79 ê,40/79 1023/79 11E0/79 
ü1.lJ2 e;: ;n 11cc '.,11 (1; 2,f2u1c 95,62 95,62 95,ti2 95,02 115,Go ll51 60 ll5,60 
o,;.02 GX .JlrJ)lcc)22 (1) 2L,2U2C llü,01 ll0,01 ll0,01 no,01 133,00 133,00 133,00 
ÜL,Ü2 ex :Jlh)2aa) (1) 2'j2UOC 66, 5i, 66, 54 6G, 54 66,54 Eo,44 ô0,4,; 7G, 50 
L'L~.02 o:x: :,:i.u 12·0·0) n (1) Ô201C 66 7 5L, G6, 5L~ Gô, 5,; Gc:, 5 ... éo,1~~ eo,44 76,50 
0..;.02 ex J31b)2-obJ22 (1) 26202C 79,09 79,09 79,09 79,09 55,62 95,62 95,62 
0,:.02 ox :in)2o,,)33 (1) 262ü3C S5,32 85,32 65,32 85,32 103,15 103, 15 103,15 
OL.02 ex ::Jib )2:/,J )4L (1) 2Ô204C· 93, 55 93, 55 93, 55 93, 55 ll3,10 113, 10 113,10 
0,;.02 ex 3Ib)2cc)ll (1) 2'ï201C 95,62 9:5,G2 95,62 95,G2 ll5,60 ll5,60 ll5,60 
U, •• 02 ex 3Iu)2cc)22 (1) 272020 no,01 no,01 110,01 110,01 133,00 133,00 133,00 
(;,f.(12 ex JII2.)laa)ll (1) 2[1011 
0.;.02 ex 8Ila)laa)22 (1) 221012 
!Pays proches eom. 6,03 6,03 G,03 ii,03 7,29 7 ,29 7,29 
Autres 7,64 7,64 7 ,64 7,64 9,2'1 9,24 9,24 
o.;.02 ex "JIIa)lbl,) (2) 2é:1015 L;,,;2 14,42 14,t,2 14,42 17 ,43 17,43 17,43 
o,;.02 ex SIIa)2 (2) 261020 24,75 24,75 24, 75 24, 75 29,92 29,92 29,92 
04.02 e:c BIIb)laa) (2) 291070 lt,,42 14,,:2 14,42 14,tf2 17,43 17,43 17,43 
04.02 ex 3IIb)lbb) (2) 291076 24,75 24, 75 24,75 2,:, 75 29,92 29,92 .29,92 
0.;.02 ex DILi)lcc) (1) 2910.30 2,r,32 24,32 24,32 24,32 29,40 29,40 29,40 
04. 02 ex BIIt) lrld) (1) 2910.35 43,82 43,82 43,82 43,82 52,98 52,98 52,98 
O,c.02 ex IillrJ) lec) (1) 2910'.JO 75,74 75, 74 75, 74 75, 74 91,57 91,57 91, 57 
û.,.02 ex ;·a1·.J~·2 (1) 301000 26,Jf. ëô,38 86,38 86,38 104,43 104,43 104,43 
ü,;.o~ ex 1'J. 3noo5 12ir, 3G 124,38 124,38 124,36 150,37 150,37 150, 37 
Üf;.03 ex ALI 311016 156,45 156,,;5 156,45 156,45 189,14 189,14 189,14 
C4. 03 ex AIII 311022 }60,45 160,45 160,45 160,45 193,98 193,98 193,98 
04.03 ex PJ.V 3110..12 / 164, 52 164, 52 164, 52 164,52 198,90 198,90 198,90 
01+.03 ex BI 321010 16,i, 52 164,52 164, 52 164, 52 198,90 198,90 198,90 
0L,Ü3 ex 1.lII ::,210;20 212,65 212, 65 212, 65 212, 65 257 ,os 257 ,08 257 ,os 
Oi..04 ex .h.II ( 5) 380000 
Zone J 65,36 65,36 ô5,36 65,36 79,02 79,02 34,66 
Zone 
Canal:a [3, 57 83,57 U,57 23,57 101,03 101,03 101,03 
LiechteUE:toin 
et Suisse 
Autriche 52, 72 52, 72 52, 72 52, 72 63, 74 63, 74 63,74 
Autres 94,74 94,74 94, 74 94, 74 ll4,54 114, 54 ll4, 54 
OL,0/f ex C (5) 400000 
Autrich,, 18,32 18,32 18,32 18,32 22,15 22,15 22,15 
Zone D 67,99 67,99 67,99 67,99 82,20 82,20 63,02 
Zone E ,;7,60 47,60 47,60 47,6( 57,55 57, 55 57,55 
Canada 68,92 68,92 68,92 68,9; 83,32 83,32 63,32 
Autr,,s 78,19 78,19 78,19 78,1< 94,53 94,53 94,53 
Rcrn2...rcuu : - le code a été suppri1:1é 
la restitution 11 1a 0no (t._..: fixCe 
l * )A partir du 9 avril, les chiffres sont :l.·:::nés en ECU suivant le rêgl. ( CEE) 652/79 du Conse 
39 
No Tarifaire Année - Jah r 
Tari fnummer Anno - Jaar 
Tariffario à partir de - Ab 
Tari efnummer Dal - Vanaf 
No Règl-Ver. 
04.04 DI1a)1aa> (5) 
04.04 DI1a)1bb)11 (5) 
nt. n.1. nn,.)1hh)?? (5) 
04.04 DI1a)1cc)11 (5) 
04.04 DI1a)1 cc) 22 (5) 
-
-
04.04 DI1a)1cc)33 (5) 
Remarque Le code a été supprimé 
·RESTITUTIONER VED UDFflRSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN' 
C 1979 
o 
D 13.1 13.2 3.3 31.3 E 
58/79 266/79 432/79 619/79 
441010 
Autriche 3,70 3,70 3, 70 3,70 
Zone D 11,05 11,05 11,05 11,05 
Zone 'E 22,77 22,77 22,77 22,77 
Canada 25, 75 25,75 25,75 25, 75 
Suisse 5,30 5,30 5,30 5,30 
Autres 33,09 33,09 33,09 33,09 
441020 
Autriche 3,70 3,70 3,70 3,70 
Zone ·o 11 .os 11 .05 11.05 11.05 
Zone E 22.77 22 77 22.77 22 77 
r .. nada 25.75 25.75 25.75 25.75 
Suisse 5.30 5.30 . 5.30 5.30 
Autres 33.09 33-09 33.09 33.09 
441030 
Autriche 5,46 5.46 5,46 5 46 
7nn .. D 11, '~ 1L -:rr:; 11, --~ 
1L -:i,r:; 
Zone E 33,61 33,61 33,61 33,61 f---"··· 
Canada 38, 10 38, 10 38, 10 38, 10 
Suisse 7,84 7,84 7,84 7,84 
Autres 48,94 48,94 48,94 48,94 
441040 
Autriche 3,70 3,70 3,70 3, 70 
Zone D 11,05 11.05 11.05 11.05 
Zone E 22 77 22.77 22.77 22.77 
Canada 25. 75 25.75 25.75 25. 75 
Suisse 5.30 5.30 5.30 5.30 
Autres 33.09 33.09 33.09 33.09 
441050 
Autriche 5,46 5,46 5,46 5,46 
Zone !l 16.35 16.35 16.35 16.35 
Zone E 3, .1,1 "'"' 1.1 "'"' 1.1 ' ' 1.1 
Canada 38.10 38.10 38.10 ,R 10 
Suisse 7 .RL. 7 Rl. 7 R/. 7 Rl. 
Autres 48,94 48,94- 48,94 48,94 
441060 
Autriche 8,00 8,00 8,00 8,00 
Zone [) 23,90 23,90 23,90 23,90 
Zone E 49,01 49,01 49,01 49,01 
Canada 55,72 55, 72 55,72 55,72 
Suisse 11,44 11,44 11,44 11,44 
Autres 71.50 71,50 71,50 71,50 
30.(*) 26.5. 
840/79 1023/79 
4,47 4,47 
13,36 13,36 
27,53 27,53 
31,13 31, 13 
6,41 6,41 
40,00 40,00 
4,47 4,47 
13.36 13.36 
27 53 27 .53 
31.13 31.13 
6.41 6.41 
40.00 40-00 
6.60 6.60 
10 77 10 .77 
40,63 40,63 
46,06 46,06 
9,48 9,48 
59,17 59,17 
4,47 4,47 
13,36 13,36 
27 .53 27.53 
31-13 31.13 
6.41 6.41 
40-00 40-00 
6,60 6.60 
19.77 19.77 
40 63 4n 1., 
/,L nL 1..1. n1. 
0 I..R a ,.a 
59,17 59,17 
9,67 9,67 
28,89 28,89 
59,25 59,25 
67,36 67 .36 
13.83 13.83 
86.44 86.44 
16.6 
1188/79 
4,47 
8,48 
27,53 
31, 13 
6,41 
40,00 
4,47 
8.48 
27,53 
31.13 
6.41 
40.00 
6.60 
1? 'il. 
40,63 
46,06 
9,48 
59, 17 
4,47 
8,48 
27.53 
31.13 
6.41 
40 00 
6.60 
12 54 
t.n "'' 
1.1. n1. 
o .I.R 
59, 17 
9,67 
18,33 
59,25 
67 .36 
13.83 
86.44 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUI VELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTEN 
'""' 
- -
œ RE UA/100 
" 
~ 
9 
- La restitution n'a pas été fixée 
(*)A partir du 9 avril, les chiffres sont donnés en ECU suivant 
le règl. (CEE) N. 652/79 du Consei L 40 
No Tarifaire Année - Jahr 
Tarifnummer Anno - Jaar 
No Tariffario à partir de - Ab Tariefnummer Dal - Vanaf 
llîn ~~-
- ,. __ 
0.4,04..e.x: DIIa)2aa) (5) 
P4.04 e:x: DIIa)2bb) (5) 
D4.04 ex DIIa)2cc) (5) 
1>4.04 ex DIIa)2dd)ll (5) 
04.04 e:x: DIIal2ddl22 (<;) 
~ 
-
04,04 ex DIIb) (5) 
-RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREl>JELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNl>S ON EXPORTS TO THIRI> COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
-RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN' 
C 
0 
D 13.1 13.2 3.3 31.3 
E 
-=,3/7q 266/79 432hq 61Q/7Q 
451010 
,____. 
Autriohè 3,70 3,70 3,70 3,70 
Zoné D" 11,05 11,05 11105 11,05 
Zone E 22,77 22,77 22,77 22,77 
Canada 25,75 25,75 25,75 25,75 
Suisse 5,30 5,30 5,30 5,30 
Autres 33,09 33,09 33,09 33,09 
451020 
Autriche 5,46 5,46 5.46 5 46 
Zone D 16,35 16,35 16.3-=, 16.35 
Zone E 33.61 3'1.61 :n 61 n 61 
Canada 38,10 38,10 38.10 38,10 
Suisse 7,84 7,84 7,84 7,84 
Autres 48,94 48,94 48.94 48.94 
451030 
Autriche 8,oo 8,00 8.00 8.00 
Zone D 23,90 23,90 23.90 23.90 
Zone E ,IQ ,,, ,10 rn J!O til ,n n, 
Canada 55,72 55,72 55,72 55,72 
Suisse 11,44 11,44 11,44 11,44 
Autres 71,50 71,50 71,50 71,50 
451040 
Autriche 8.00 8.00 8.00 8.00 
Zone D. 23,90 23,90 23,90 23,90 
Zone E 49,01 49,01 49,01 49,01 
Canada 55,72 55,72 55,72 55,72 
Suisse 11,44 11,44 11,44 11,44 
Autres 71,50 71,50 71,50 71.50 
·.:1.-=,10c:;o 
Autriche 9,48 9,48 9,48 9,48 
Zone D 28,36 28,36 28,36 28,36 
-
Zone E 
f---• 
58,16 58,16 58,16 58,16 
Canada. 66,11 66,11 66,11 66,11 
Sliisse 13,58 13,58 13,58 13,58 
Autres 84,84 84.84 84.84 84.84 
461000 
Autrich1; 9,48 9.48 0.,15 Q.A8 
Zone D 28,36 28,36 28.36 28,36 
Zone E 58,16 58.16 58.16 'ï8.16 
Canada 66,11 66,11 66,11 66,11 
Suisse 13,58 13,58 13,58 13,58 
Autres &l..&I. 8.4.8.4 AA _A,1 R,LR..1 
1 Q 7 Q 
30.4 l•J 26.5 
&1.0/79 1023hq 
4,47 4,47 
13,36 13,36 
27,53 27,53 
31,13 31,13 
6,41 6,41 
40,00 140,00 
6.60 6.60 
19.77 19.77 
IA0.6'1 L10.6'l. 
46,o6 k!.6.06 
9,48 9,48 
59.17 1,9.17 
9.67 9.67 
28.89 28.89 
en ne- lc-n '"' 
67,36 67,36 
13,83 0.3,83 
86,44 66,44 
Q.67 Q.67 
28,89 128,89 
59,25 59,25 
67,36 67,36 
13.83 13.83 
86.44 86.44 
11.46 ll-46 
34,29 134,29 
70,31 170,31 
79,92 tT9,92 
16,42 16,42 
102.-=,7 102.<;7 
ll.A6 11 . .46 
34.?Q 34.29 
170 .'Il 1,0.n 
79,92 79,92 
16,42 16,42 
102.57 102.'i7 
16.6 
1188/79 
4,47 
8,48 
27,53 
31,13 
6,41 
40,00 
6,60 
18."'1. 
140.6'1 
46.06 
9,48 
l,;Q.17 
9.67 
18. 'l.'l. 
c,n "°' 
67,36 
13,83 
86,44 
q 67 
18,33 
59,25 
67,36 
13,83 
86.M 
11.46 
21,75 
70,31 
79,92 
16,42 
102,57 
11.46 
21,75 
70. '1 
79,92 
16,42 
102.'i7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZl!:UGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELRPODUKTEN 
ME.îERIPRODUKTEN 
œ RE UA/1 (&\ __ ._ ':_ 00 kg 
\' ,a, 
"/ 
Remarque : - le code a été supprimé (Ji)A partir du 9 avril les chiffres sont donnés en ECU suivant 
le règlement (CEE) 652/79 du Conseil. ~ 
- la restitution n'a pas été fixée 
No Tar faire Année - Jahr 
Tar fnummer Anno - Jaar 
No Tar ffario 
Tar efnummer à partir de - Ab Dal - Vanaf 
No Rècil-Ver. 
04.04 ex Eia)1 (5) 
04.04 ex Ela)2 (5) 
04.04 ex Eia)3 (5) 
04.04 ex Eib) ex 1bb) (5) 
04.04 ex Eib) ex 5 aa) (5) 
)4.04 ex Eib) ex 5 bb) (5) 
~ 
·RESTITUTIONER VED UDFfRSEL TIL TREOJELANDI!: 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRlTTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI ALL I ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
-RESTITUTIES BIJ UlTVOER NAAR DERDE LANDEN· 
C 1 
0 
D 13.1 13.2 3.3 31.3 
E 
58/79 266/79 432/79 619/79 
471011 
Zone D 121.16 121.16 121.16 121.16 
Zone E 99,28 99,28 99,28 99,28 
Canada 120,20 120,20 120,20 120,20 
Suisse 91,64 91,64 91,64 91,64 
Autres 121, 16 121, 16 121,16 121, 16 
471016 
Zone D 129,79 129,79 129,79 129, 79 
Zone E 110,28 110,28 110,28 110,28 
Canada 121. 70 121. 70 121.70 121. 70 
Suisse 100.27 100.27 100.27 100.27 
Autres 129. 79 129. 79 129.79 129. 79 
471022 
Zone D 121. 16 131.16 121.16 121. 16 
Zone E 99.28 99.28 99.28 99-28 
Canada 120.20 120.20 120.20 120.20 
Suisse 91.64 91 ,/./, 91 ,/./, 91 ,/./. 
Autres 121, 16 121, 16 121, 16 121, 16 
485000 
Autriche 11, 16 11.16 11.16 11.16 
Zone D 33.41 33.41 33.41 33.41 
-- - - - - --Zone E 
Canada 51 .40 51.40 51 .40 51 .40 
Suisse 16.00 16.00 16 00 11. nn 
Autres 88.26 llll 2!. llll 71. llll 7'-
512012 
Autriche 6.30 6.30 6.30 6 .30 
Zone D 18.87 18.87 18.87 18.87 
- - - -
--
- -
Zone E 
Canada 32,97 32.97 32.97 32.97 
Suisse 3.99 3.99 3.99 3 99 
Autres 34.50 34 c;n ~4 c;n 34.50 
512016 
Autriche 7 .31 7.31 7 .31 7.31 
~ 
Zone D 21.88 21.88 21.88 21.88 
- - -- - - - -Zone E 
Canada 50.38 50-~8 c;n 1:ll c;n 1:11. 
Suisse 4.40 4.40 4.40 4.40 
Autres 56.96 56.96 5'- O'- c;,1. Ql, 
9 7 9 
3o.l'·, 26.5 
840/79 1023/79 
146,.48 146,.48 
120,02 120,02 
145,32 145,32 
110,79 110, 79 
146,48 146,48 
156,91 156,91 
133,32 133,32 
147.13 147.13 
121.22 121.22 
156.91 156.91 
146.48 146.48 
120.02 120.02 
145-32 145.32 
11n 70 11n 70 
146,48 146,48 
13.49 13.49 
40.38 40.39 
-- --
62.14 62 14 
19 1:L 10 1:L 
1n" 7n 1n" 7n 
7 .62 7 '-7 
7'.81 
" 11.1 
- - - -
39.86 39.86 
4.82 4 11., 
41.71 41.71 
8.84 8.84 
26.4'i 2'- 1.c; 
--
- -
Ln 01 Ln 01 
c; ... 7 c; -..:, 
LO <>L LO OL 
16.6 
1188/79 
146,.48 
120,02 
145,32 
110,79 
146,48 
156,91 
133,32 
147.13 
121.22 
156.91 
141>-48 
120-02 
14c; "'' 
11n 70 
146,48 
13.49 
25-64 
--
,1.7 14 
10 1:L 
1n1. 7n 
7 '-7 
1/. /.7 
- -
39.86 
L 11., 
41.71 
8.84 
1A.78 
- -
,_n 01 
c; -..:, 
LO OL 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT .CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJ ERIPRODUKTEN 
.- ) 
lX:-RE-UA/ 100 kg (*)ECU/100 kg 
Remarque : - le code a été supprimé l•JA partir du 9 avr1 l, les chiffres sont donnés en ECU suivant le règlement (CEE) 652/79 du Conseil. la restitution n'a pas été fixée 42. 
No. Tarifaire 
Année - Jahr 
Anno - Jaar Tarifnummer à partir ce - aD 
No. Tari ffario dal - vanaf 
Tariefnummer 
règl. - Ver. 
p4.04 ex. El b) ex)Scc) (5) 
D4.04 ex. El b) ex)5dd)11 (5) 
04.04 ex. El b) ex)5dd)22 (5) 
04.04 ex.El b) ex)5dd)33 (5) 
04.04 ex. El b) ex)5dd)44 (5) 
-
04.04 ex. El b) ex)5dd)55 (5) 
04.04 ex. El b) ex)5dd)66 (4) CS) 
Remarque : le code a été supprimé 
·REST1TUT10NER VED UDFflRSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL I ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN· 
C 
0 
_D 13.1 13.2 3.3 31.3 
E 
58/79 266/79 432/79 619/79 
512022 
Autriche 8,81 8,81 8,81 8,81 
Zoné D 26,34 26,34 26,34 26,34 
Zone E 
-- -- -- --
Canada 61,01 61,01 61,01 61,01 
Suisse 4,73 4,73 4,73 4,73 
Autres 69,05 69,05 69,05 69,05 
512031 
Zone D 120, 12 120, 12 120,12 120,12 
Zone E 102, 26 102, 26 102, 26 102,26 
Canada 111,54 111,54 111,54 111,54 
Suisse 35, 29 35, 29 35, 29 35, 29 
Autres 120, 12 120, 12 120, 12 120,12 
512044 
Autriche 21,28 21,28 21,28 21,28 
Zone D 39,10 39, 10 39,10 39,10 
Zone E 49,08 49,08 49,08 49,08 
Canada 71, 14 71,14 71, 14 71,14 
Suisse 1,00 1,00 1,00 1,00 
Autres 80,55 80,55 80,55 80,55 
512054 
Autriche 44,22 44,22 44,22 44,22 
Zone D 39,10 39,10 39, 10 39,10 
Zone E 44,75 44,75 44,75 44,75 
Canada 63,31 63,31 63,31 63,31 
Suisse 1,00 1,00 1,00 1,00 
Autres . 69,71 69, 71 69,71 69, 71 
512058 
Autriche 11, 16 11, 16 11, 16 11, 16 
Zone D 33,41 33,41 33,41 33,41 
Zone E 46,90 46,90 46,90 46,90 
Canada 72,86 72,86 72,86 72,86 
Suisse 16,00 16,00 16,00 16,00 
Autres 82,64 82,64 82,64 82,64 
512059 
Zone E 26,68 26,68 26,68 26,68 
Canada 30,68 30,68 30,68 30,68 
Autres 36,71 36, 71 36,71 36,71 
512082 
Zone D 25,63 25,63 25,63 25,63 
Zone E 17 ,51 17 ,51 17 ,51 17,51 
Canada 59,84 59,84 59,84 59,84 
Suisse 12,00 12,00 12,00 12,00 
Jordanie etc. 83,21 83,21 83,21 83,21 
Autres 65,35 65,35 65,35 65,35 
1979 
30.4 l*J 26.5 
840/79 1023/79 
10,65 10,65 
31,84 31,84 
-- --
73,76 73,76 
5, 72 5,72 
83,48 83,48 
145,22 145,22 
123,63 123,63 
134,85 134,85 
42,66 42,66 
145,22 145,22 
25,73 25,73 
47 ,27 47,27 
59,34 59,34 
86,00 86,00 
1,21 1,21 
97,38 97,38 
53,46 53,46 
47,27 47,27 
54,10 54,10 
76,54 76,54 
1,21 1,21 
84,28 84,28 
13,49 13,49 
40,39 40,39 
56,70 56,70 
88,08 88,08 
19,34 19,34 
99,91 99,91 
32,25 32,25 
37,09 37,09 
44,38 44,38 
30,99 30,99 
21,17 21, 17 
72,34 72,34 
14,51 14,51 
100,60 100,60 
79,01 79,01 
16.6 
1188/79 
10,65 
20,20 
--
73,76 
5,72 
83,48 
145,22 
123,63 
134,85 
42,66 
145,22 
25,73 
27,86 
59,34 
86,00 
1,21 
97,38 
53,46 
27,86 
54, 10 
76,54 
1,21 
84,28 
13,49 
25,64 
56,70 
88,08 
19,34 
99,91 
32,25 
37,09 
44,38 
19,66 
21, 17 
72,34 
14,51 
100,60 
79,01 
, ·., : ~ ; .,, 
PR1t1>t1ITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MESERIPRODUKTEN 
OO;ffË~/ 188 t~ 
la restitution n'a pas été fixée 
( *)A partir du 9 avril, les chiffres sont donnés en ECU su, vant 
le règ l. (CEE) 652/79 du Conseil. 
1-10 r2arifcirc 
Tarifni.:mr.tE'r 
:;_
1Jo ri~nriff.s.rio 
}1é;.riefn:rara(~r 
hlll1èc - 0n.hr 
Anno - Jaar 
i:L ,êi.rtir èce - Ab 
:Jal - ·ranaf 
Ho rè.1;1, - 'J<.;r, 
O, .o,; "x .:; 11,) ex\ 5 6.d 77 (S) 
O •.• ü,. 2x le; 1 a) 
o,; • o,, <.ex ..:, 11 a '1 1 hî 
·RESTITUTIONER VEI> Ul>FIRSEL TIL TREl>JELANl>E 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH l>RITTLANOERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANOEN · 
C 
0 
D 
'il208'l 
Zone l) 
Zono '" 
Suisse 
.l1.utr0s 
Canada 
Autr;:;s 
512092 
Autricne 
Zone D 
Zone 
Canada 
Autres 
51201.J'i 
11 11; 
·;, ,11 
72 E6 
lÔ 00 
)"J 1 
21 22-
39 10 
1.eO .Of 
71, li, 
1 00 
Go 'i'i 
:i<'orces Arn:ées l[ 66 
Autres 
c;,1m1 
13.2 2S. 5 16.6 
266. 70 102,/?c 1188/7q 
11 1 .~ 11 1 ,; 11 16 n 1.a P /a n âq 
,-, ,1 <'O ,a ,iQ ;o 2'i 6,;. 
72.26 72 86 72 .56 88 08 58 08 88.08 
16.00 16.00 l q 'i 
22 0" [2.6L c? hl_ CC, .01 00 01 qq 01 
-, -J Pl Î,~ '1 :,. , ,:1 "'' ·,a ,,n ,o ""' t:., 
1 c; on 1P. , ,_ 1P , ,_ l>< ,, 
Pn ,:;,:;, 
8l .ùl 10?.0'i 10? n:; Hl? ni:; 
e2. '>1 66. '>1 8G.51 107.00 107.00 107.00 
21.2e 21 28 21 28 2'i.T' 2'i 7, ?'i 70. 
0
.o 10 )0 10 o,o 10 -7 ?7 /.7 ?7 ?7 g,:;, 
71,14 86,00 56 00 86,00 
1.00 1 00 1.00 1.21 1 21 l ?1 
80. 'i'i 80 'i'i 80 'i'i C,7 '<8 07 ,,F; 07 ,P 
18 66 18.66 18.66 22 'i6 22 'i6 
t::, /,l 
PRODUITS LAITIERS 
!.lILCHERZIDGNl SSE; 
.,ILK PROJXJCTS 
PROD.LATT. CAS, 
ZUI VELP:00 DUKTEl.'J 
;,Ji:JERI P:OODUKTI:il 
'·J 
UC..JŒ-UA/ 100 kg {*x;u/100 kg 
l-----------------l--''=1~~~A.._ __ +""'1, . .,.,...c;-:;.__+.:....,_ .. ,~.s? >.,1 s? 
Canada il7 .02 /;7 N) /17 IY) /: 7 Cl? c;,:: A 1. ~,:: Q ,:;,:;, o 
Autres 60 77 6n 77 fin 77 {;(l 77 7>. IÎ7 7>. '7 7>. <7 
O,,,OLJ ex:::; II a) (5) 531022 
Zone ~ 41.85 41 es 141.82 41.se 50.63 50.63 50.63 
Canada. 55. 38 55 38 55.38 'i'i.38 66 qc; 66.q'i 66.q'i 
Autres 76 .!l7 76 .L7 176.47 76.47 O'J <'i O'J ,;c; 0? >'i 
(':i) 
Zone .J 48 Go Lc8 60 /Îii 60 
Ca.nadà 62 60 
Autres se 86 88 E:6 88 86 !'.A A6 1107 r lfl7 /l'l. 1n7 ,n 
2:,.07 ex :3 I al aa.l 'i7001 < 
23.07 ex 3 I a'- H) 'i7002, 21. 2q 21 '>ô ?1 ?O ?l ')Q ')c:; 7/1 ?<; 7/, ?,< ,Q 
23.07 ex. ~i l a'· cc) ?7 Q'i )7 cc; ?7 oc; ?7 or- "- 70 » -,c, >.? 1, 
~- : - LE: co,,c a dé sutJ:Jrimé (4 partir du 9 avril, les chiffr?s sont donnés en .e;cu suivant le rèi;lernent (CEE) 652/ï9 du 
-- La rt~;,titution ri'a ,as ét,2 fixGc Conseil. tf't 
1 
No. Tarifaire Annee - Janr 
Tarifnummer Anno - J aar 
No Tariffario à partir de - ab 
Tariefnummer daL - vanaf 
règL. Ver. 
23.07 ex. Bla) 3dd) (3) 
23.07 ex. Bla) 3ee) (3) 
23.07 ex. Bla) 3ff) (3) 
23.07 ex. Bla) 4aa) (3) 
23.07 ex. Bla) 4bb) (3) 
23.07 ex. Bla) 4cc) (3) 
23.07 ex. BI a) 4dd) (3) 
23.07 ex. Bla) 4ee) (3) 
23.07 ex. Bla) 4ff) (3) 
23.07 ex. Bla) 4gg) (3) 
23.07 ex. Bla) 4hh) (3) 
23.07 ex. Blla) (3) 
23.07 ex. Bllb) (3) 
23.07 ex. Bllc) (3) 
23.07 ex. Blld) (3) 
-
~ 
- Le code a été supprime 
·RESTITUTIONER VED UDFIRSEL TIL TREDJELANDI! 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH ORITTLANOERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL I ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OEROE LANDEN 
C 
0 13.1 13.2 3.3 31.3 D 
E 58/79 266/79 432/79 619/79 
570042 34,60 34,60 34,60 34,60 
570052 41,26 41,26 41,26 41,26 
570062 47 ,91 47,91 47 ,91 47,91 
580013 
-- -- -- --
580023 21,29 21,29 21,29 21,29 
580032 27,95 27 ,95 27,95 27 ,95 
580042 34,60 34,60 34,60 34,60 
580052 41,26 41,26 41,26 41,26 
580062 47,91 47,91 47,91 47,91 
580072 51,23 51,23 51,23 51,23 
580082 54,57, 54,57 54,57 54,57 
590012 34,60 34,60 34,60 34,60 
590022 41,26 41,26 41,26 41,26 
590032 47,91 47,91 47,91 47,91 
590042 54,57 54,57 54,57 54,57 
1979 
30.4(*l 26.5 
840/79 1023/79 
41,83 41,83 
49,88 49,88 
57,92 57,92 
-- --
25,74 25,74 
33,79 33,79 
41,83 41,83 
49,88 49,88 
57 ,92 57,92 
61,93 61,93 
65,97 65,97 
41,83 41,83 
49,88 49,88 
57,92 57,92 
65,97 65,97 
* L l) A partir du 9 avril, es 
16.6 
1188/79 
39,78 
47,43 
55,08 
--
24,48 
32, 13 
39,78 
47,43 
55,08 
58,91 
62,73 
39,78 
47 ,43 
55,08 
62,73 
. ·: t . ',' ~..., 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJ ERI PRODUKTEN 
~1'h~1 188 ~8 
chiffres sont donnés en ECU 
Remarque : 
la restitution n'a pas été fixée suivant Le règL. (CEE) no. 652/79 du Consei L. 
N° Tar faire -Année - Jahr 
Tar fnummer Anno - Jaar 
--Tar ffario à parti r de - ab 
Tar efnummer dal - vanaf 
Règl - Ver. 
04.01 EX. A 1 a) (1)* 
04-01 EX. A l b) (1) 
tu. 11-. t:"Y li. ... , 
04.01 EX. A II a)1bb) (1) 
04.01 EX. A II a)1 cc) (1) 
04.01 EX. A lI a)2 (1) 
04.01 EX. A Il b)1 aa) (1) 
04.01 EX. A II b)1 bb) (1) 
04.01 EX. A 11 b)1 cc) (1) 
04.01 EX. A 11 b)2 (1) 
04.01 EX. B EX. I a) (1) 
04.01 EX. B EX. I b) (1) 
04.01 EX. B EX. I b) (1) 
04.01 EX. B 11 a> (1) 
04.01 EX. B Il b) (1) 
04.01 EX. B II C) (1) 
04.01 EX. B lll a) (1) 
04.01 EX. B III b) (1) 
04.01 EX. B III c) (1) 
04.02 EX. A Il a)1 (2)* (6) 
04.02 EX. A li a)2 aa) (2) (6) 
04.02 EX. A II a)2 bb) - (2) (6) 
' 
04.02 EX. A Il a)2 cc> (2) (6) 
04.02 EX. A 11 a)2 dd) (2) (6) 
04.02 EX. A II a)3 (2) (6) 
04.02 EX. A II a)4 aa) (2) (6) 
04.02 EX. A Il a)4 bb) (2) (6) 
04.02 EX. A Il a)4 cc) (2) (6) 
04.02 EX. A Il a)4 dd) (2) (6) 
04.02 EX. A Il a)4 ee) (2) (6) 
04.02 EX. A II a)4 ff) (2) (6) 
-RESTITUTIONER VED UDFIRSEL TIL TREl>JELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLIINDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1979 
CODE 14.7 3.8 31.8 19.9 
1461/79 11706/79 !1907179 ·203:3/79 
011000 5,96 5,96 5,96 5,96 
012000 -- -- -- --
~"rres armées 1.78 1.78 1.78 1. (!S 
Autres 1,56 1,56 1,56 1,56 
013QZZ 
Pays près Comm. 5, 15 5, 15 5, 15 5, 15 
Autres 6,38 6,313 6,38 6,38 
013031 
Forces armées 8,39 8,39 8,39 8,39 
Pays près Comm. 7,29 7 ,29 7,29 7,29 
Autres 9,24 9,24 9,24 9,24 
014000 
Forces armées 8,46 8,46 8,46 8,46 
Pays près Comm. 7,87 7,87 7,87 7,87 
Autres 10,75 10,75 10,75 10,75 
015010 1,56 1,56 1,56 1,56 
015021 5,32 5,32 5,32 5,32 
015031 
Forces armées 8,39 8,39 8,39 8,39 
Autres 6,46 6,46 6,46 6,46 
016000 
Forces armées 8,46 8,46 8,46 8,46 
Autres 7,00 7,00 7,00 7,00 
020005 21, 17 21, 17 21, 17 21, 17 
020011 32,30 32,30 32,30 32,30 
020021 48,21 48,21 48,21 48,21 
030012 57,30 57,30 57,30 57,30 
030013 89,11 89, 11 89, 11 89, 11 
030020 97 ,55 97,55 97,55 97 ,55 
040011 110,63 110,63 110,63 110,63 
040022 164, 10 164, 10 164, 1 o 164, 10 
040030 191,37 191,37 191,37 191,37 
062000 76,50 73,50 73,50 73,50 
072000 76,50 73,50 73,50 73,50 
072020 95,62 95,62 95.62 95.62 
072030 103.15 103.15 103.15 103.15 
072040 113.10 113.10 113.10 113-10 
082000 115.60 115 -60 115-60 115-60 
092010 118,05 118.05 118.05 118.05 
092030 133.00 133.00 133-00 133-00 
092040 138,13 138,13 138, 13 138, 13 
092050 155,70 155,70 155,70 155,70 
092060 168,24 168,24 168,24 168,24 
092070 180,77 180,77 180,77 180,77 
Remarque : - le code a éte supprimé 
-- la restitution n'a pas été fixée 
12.10 
2232/79 
5,96 
--
1,,0 
1,56 
5, 15 
6,38 
8,39 
7 ,29 
9,24 
8,46 
7,87 
10,75 
1,56 
5,32 
8,39 
6,46 
8,46 
7,00 
21, 17 
32,30 
48,21 
57,30 
89, 11 
97,55 
110,63 
164,10 
191,37 
66,50 
66,50 
95.62 
103.15 
113.10 
11<: 1.n 
118.05 
1'll'll nn 
138, 13 
155,70 
168,24 
180,77 
(6) A partir du 3/8/79 la foot-note est suppriméedu code 062000 jusqu'au code 092070 inclus. 
* Les foot-notes (1) (2) sont valables à partir du 19/9/79 
27.10 17.11 
2365/79 2542/79 
5,96 5,96 
-- --
, , ,o 
l "' 1,56 1,56 
5, 15 5, 15 
6,38 6,38 
8,39 -
7,29 7,29 
9,24 9,24 
8,46 -
7,87 7,87 
10,75 10, 75 
1,56 1,56 
5,32 5,32 
8,39 7,29 
6,46 6,46 
8,46 7,87 
7,00 7,00 
21,17 18,87 
32,30 29,43 
48,21 44,51 
57,30 53, 13 
89, 11 83,29 
97,55 91,91 
110,63 104,83 
164,10 154,39 
191,37 180,81 
66,50 63,00 
66,50 63,00 
95.62 85.65 
103.15 94.71 
113.10 106.31 
11,; 1.n 109.07 
118.05 111.94 
1'lt'lt nn 1?1. /.0 
138, 13 131,53 
155,70 149,06 
168,24 161,67 
180,77 174,28 
MEJERIPRODUKTEN 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIEaS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
14.12 
2810/79 
5,96 
--
1.7!! 
1,:ic, 
5, 15 
6,38 
-
7,29 
9,24 
-
7,87 
10,75 
1,56 
5,32 
7,29 
6,46 
7,87 
7,00 
18,87 
29,43 
44,51 
53, 13 
83,29 
91,91 
104,83 
154,39 
180,81 
63,00 
63,00 
85.65 
94-71 
106.31 
1no n7 
111-94 
1?"- ,.a 
131,53 
149,06 
161,67 
174,28 
1 
• 
N° Tar faire Année - Jahr 
Tar fnummer Anno - Jaar 
NO Tar ffari o à partir de-ab 
Tar efnummer dal - vanaf 
N° Règ l. - Ver. 
04.02 EX. A II b) 1 (2)*C3>* (6) 
-
04.02 EX.-Jl:.n b) 2 aa) (2) (3) (6) 
04.02 EX. A II b) 2 bb) (2) (3) (6) 
04.02 EX. A II t,J 2 cc) (2) (3) (6) 
04.02 EX. A II b) 2 dd) (2) (3) (6) 
04.02 EX. A II b) 3 (2) (3) (6) 
04.02 EX. A II b) 4 aa) (2) (3) (6) 
04.02 EX. A Il b) 4 bb) (2) (3) (6) 
04.02 EX. A li b) 4 cc) (2) (3) (6) 
04.02 EX. A II b) 4 dd) (2) (3) (6) 
04.02 EX. A II b) 4 ee> (2) (3) (6) 
04.02 EX. A li b) 4 ff) (2) (3) (6) 
04.02 EX. A Ill a)1 aa)11 (2) (6) 
04.02 EX. A III a)1 aa)22 (2) (6) 
04.02 EX. A III a)1 bb)11 (2) (6) 
ni. n? ,:y A TTT a)1 .... ,?? (?) (A.) 
04.02 EX. A III a)1 bb)33 (2) (6) 
04.02 EX. A III a)2 aa) (2) (6) 
04.02 EX. A III a)2 bb) (2) (6) 
04.02 EX. A III b)1 aa)11 (2) (6) 
04.02 EX. A III b)1 aa)22 (2) (6) 
04.02 EX. A Ill b)1 aa)33 (2) (6) 
04.02 EX. A III b)1 aa)44 (2) (6) 
04.02 EX. A III b)1 aa)55 (2) (6) 
04.02 EX. A Ill b)1 aa)66 (2) (6) 
04.02 EX. A III b)1 bb)11 (2) (6) 
04.02 EX. A III b)1 bb)22 (2) (6) 
04.02 EX. A Ill b)1 bb)33 (2) (6) 
04.02 EX. A III b)1 bb)44 (2) (6) 
04.02 EX. A III b)2 (2) (6) 
(14.02 EX. 8 I b)1 aa) <,1> (4)* (6) 
P4.02 EX. B I b)1 bb) 11 (1) (4) (6) 
~ 
04.02 EX. B I b)1 bb) 22 (1) (4) (6) 
04.02 EX. B I b)1 bb) 33 (1) (4) (6) 
04.02 EX. B I b)1 bb) 44 (1) (4) (6) 
04.02 EX. B I b)1 cc) 11 (1) (4) (6) 
04.02 EX. B I b)1 cc) 22 (1) (4) (6) 
P4.02 EX. B I b)2 aa) (1) (4) (6) 
p4.02 EX. B I b)2 bb) 11 (1) (4) (6) 
)4. 02 EX. B I b)2 bb) 22 (1) (4) (6) 
)4 .02 EX. B I b)2 bb) 33 (1) (4) (6) 
·RESTITUTIONER VED UDFl&RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN· 
1979 
14.7 3.8 31.8 19.9 
CODE 
1461/79 1706/79 1907/79 2033/79 
102000 76,50 73,50 73,50 73,50 
112010 76,50 73,50 73,50 73,50 
112020 95,62 95,62 95,62 95,62 
112030 103, 15 103, 15 103, 15 103, 15 
112040 113, 10 113, 10 113,10 113, 10 
122000 115,60 115,60 115,60 115,60 
132010 118,05 118,05 118,05 118,05 
132030 133,00 133,00 133,00 133,00 
132040 138, 13 138, 13 138, 13 138, 13 
132050 155, 70 155, 70 155, 70 155, 70 
132060 168,24 168,24 168,24 168,24 
132070 180,77 180,77 180,77 180.77 
142012 -- -- -- --
142022 
Pays près Comm. 7,29 7 .29 7.29 7.29 
Autres 9,24 9.24 9.24 9.24 
142050 -- -- -- --
1, . .,.n,<.n 1~ 1" 1 R 1<: -t• 1-.; 18.15 
142070 24,37 24,37 24,37 24,37 
152010 18,88 18,88 18,88 18,88 
152020 28,91 28,91 28,91 28,91 
162070 
-- --
--
--
163000 7,29 7,29 7 ,29 7,29 
163010 18,88 18,88 18,88 18,88 
163020 29,40 29,40 29,40 29,40 
163030 52,98 52,98 52,98 52,98 
163040 91,57 91,57 91,57 91,57 
163050 -- -- -- --
163060 18, 15 18, 15 18, 15 18, 15 
163070 24,37 24,37 24,37 24,37 
163080 28,91 28,91 28,91 28,91 
172000 104,43 104,43 104,43 104,43 
222000 76,50 73,50 73,50 73,50 
232010 76,SU 73,50 73,50 73,50 
232020 95,62 95,62 95,62 95.62 
232030 103, 15 103,15 103.15 103 15 
232040 113,10 113.10 1121.10 113-10 
242010 115,60 115,60 115,60 115 .60 
242020 133,00 133,00 133.00 133.00 
252000 76.50 73.50 7,i: "n 7':t c;n 
262010 76,50 73,50 73,50 73,50 
262020 95,62 95,62 95,62 95,62 
262030 103, 15 103, 15 103, 15 103, 15 
Remarque : - le code a été supprimé 
12.10 
2232/79 
66,50 
66,50 
95,62 
103,15 
113,10 
115,60 
118,05 
133,00 
138, 13 
155,70 
168,24 
180.77 
--
7 .29 
9.24 
--
18.15 
24,37 
18,88 
28,91 
--
7,29 
18,88 
29,40 
52,98 
91,57 
--
18, 15 
24,37 
28,91 
104,43 
66,50 
66.50 
95.62 
10"'1 .1'> 
113 ,10 
115.60 
1c,:-.: nn 
LL <:n 
66,50 
95,62 
103, 15 
-- La restitution n'a pas été fixée 
* A partir du 19/9/79 les foot-notes (1) (6) sont remplacées par Les foot-notes c2>* (3) * (4) *. 
27 .10 17.11 
2365/79 2542/79 
66,50 63,00 
66,50 63,00 
95,62 85,65 
103, 15 94,71 
113, 10 106,31 
115,60 109,07 
118,05 111,94 
133,00 126,49 
138, 13 131,53 
155,70 149,06 
168,24 161,67 
180. 77 174.28 
--
--
7.29 7.29 
9.24 9.24 
-- --
18.15 18-1'> 
24,37 24,37 
18,88 18,88 
28,91 28,91 
-- --
7,29 7,29 
18,88 18,88 
29,40 30,45 
52,98 53, 13 
91,57 91,91 
-- --
18, 15 18, 15 
24,37 24,37 
28,91 28,91 
104,43 104,83 
66,50 63,00 
66.50 ,.::t nn 
Q,; ,/,? RC. A.<; 
10"'1 H Ot. 71 
11,i: 1n 1nL '>:1 
11'> "'n 1no n7 
1c,:c,: nn 1'CIL /.0 
LL <:n "-':t nn 
' 66,50 63,00 
95,62 85,65 
103, 15 94, 71 
fllEJERIPRODUKTEN 
fllILCHERZEUGNISSE 
fllILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUI VELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
14.12 
2810/79 
63,00 
63,00 
85,65 
94,71 
106,31 
109,07 
111,94 
126,49 
131,53 
149,06 
161,67 
174.28 
--
7 .29 
9.24 
--
1R .1 ~ 
24,37 
18,88 
28,91 
--
7,29 
18,88 
30,45 
53,13 
91,91 
--
18, 15 
24,37 
28.91 
104,83 
63.00 
6"'1 .nn 
Re; LC. 
01. 71 
4nL 1'1 
1no n7 
1?L /.0 
L-. --
63,00 
85,65 
94,71 
4f 
N° Tar faire Année - J ahr 
Tar fnummer Anno - Jaar 
NO Tar ffario à partir de - ab 
Tar efnummer dal - vanaf 
Règl - Ver. 
04.02 EX. B I b) 2 bb) 44 (1) (4*) (6) 
04.02 EX. B I b) 2 cc) 11 (1) (4)(6) 
04.02 EX. B I b) 2 cc> 22 (1)(4) (6) 
04.02 EX. B II a)1aa) 11 (1) (4) (6) 
04.02 EX. B II a)1aa) 22 (1) (4) (6) 
04.02 EX. B II a)1bb) (2) (5*) (6) 
04.02 EX. B li a)2 (2) (5) (6) 
04.02 EX. B li b)1aa) (2) CS> (6) 
04.02 EX. a II b)1bb (2) (5) (6) 
04.02 EX. B II b)1 cc) (1) (4) (6) 
04.02 EX. B II b)1dd) (1) (4) (6) 
04.02 EX. B li b)1ae) (1) (4) (6) 
04.02 EX. B II b)2 (1 > (4) (6) 
04.03 EX. A I 
04.03 EX. A II 
04.03 EX. A III 
04.03 EX. A IV 
04 .03 EX. 8 I 
04 .03 EX. 8 II 
04.04 EX. A II (5) (6*) 
04.04 EX. C (5) (6*) 
-
' 
04.04 D II a) 1 aa> (5) (6*) 
Remarque : - Le code a été supprimé 
·RESTITUTIONER VED UDFflRSEL TIL TREOJ ELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL I ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1979 
14.7 3.8 31.8 19.9 12.10 
CODE 
1461/79 1706/79 h907/79 2033/79 2232/79 
262040 113,10 113, 10 113, 10 113, 10 113, 10 
272010 115,60 115,60 115,60 115,60 115,60 
272020 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 
281011 -- -- -- -- --
281012 
Pays près Comm. 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 
Autres 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 
281015 17,43 17,43 17 ,43 17,43 17,43 
281020 29,92 29,92 29,92 29,92 29,92 
291070 17 ,43 17,43 17 ,43 17 ,43 17,43 
291076 29,92 29,92 29,92 29,92 29,92 
291080 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 
291085 52,98 52,98 52,98 52,98 52,98 
291090 91,.57 91,57 91,57 91,57 91,57 
301000 104,43 104,43 104,43 104,43 104,43 
311005 150,37 150,37 150,37 150,37 150,37 
311016 189, 14 189, 14 189, 14 189, 14 189,14 
311022 193,98 193,98 193,98 193,98 193,98 
311032 198,90 198,90 198,90 198,90 198,90 
321010 198,90 198,90 198,90 198,90 198,90 
321020 257 ,os 257 ,os 257 ,08 257 ,08 257 ,08 
380000 
Zone B 
Zone D 20, 19 20, 19 20, 19 16,86 16,86 
Zone E -- -- -- -- --
Canada 101,03 101,03 101,03 101,03 101,03 
Liechtenstein 
-- -- -- -- --et Suisse 
Autriche 63, 74 63,74 63,74 63,74 63,74 
Autres 114,54 114,54 114,54 114,54 114,54 
400000 
Autriche 22, 15 22, 15 22, 15 22,15 22, 15 
Zone D 58,50 58,50 58,50 60,61 60,61 
Zone E 57 ,55 57,55 57 ,55 57 ,SS 57,55 
Canada 83,32 83,32 83,32 83,32 83,32 
Autres 94,53 94,53 94,53 94,53 94,53 
441010 
Autriche 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 
Zone D 6,55 6,55 6,55 7,24 7 ,24 
Zone E 27,53 27 ,55 27,55 27,53 27,53 
Canada 31, 13 31,13 31, 13 31, 13 31.13 
Suisse 6,41 6,41 6.41 6.41 6,41 
Autres 40-00 40.00 40-00 40-00 40.00 
- - La restitution n'a pas été fixée 
* A partir du 19. 9. 79 Les foot-notes (1 )(2)(5)(6) sont remplacées par les foot-notes (4*>CS*) (6*). 
27.10 17.11 
2365/79 2542/79 
113,10 106,31 
115,60 109,07 
133,00 126,49 
-- --
7,29 7,29 
9,24 9,24 
17 ,43 17 ,43 
29,92 29,92 
17 ,43 17 ,43 
29,92 29,92 
29,40 30,45 
52,98 53, 13 
91,57 91,91 
104,43 104,83 
150,37 142, 15 
189, 14 178,83 
193,98 183,41 
198,90 188,00 
198,90 188,00 
257 ,08 243,78 
129,54 
16,86 15,43 
-- --
101,03 101,03 
-- --
63,74 23,03 
114,54 114,54 
22, 15 16,91 
60,61 63,81 
57 ,55 57 ,55 
83,32 83,32 
94,53 94,53 
4,47 4,47 
7,24 8,34 
27,53 27,53 
31.13 31.13 
6,41 6,41 
40.00 '1~ '11 
MEJ ER IPRODUKTEN 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROO. LATT. CAS. 
ZUI VELPRODUKTEN 
ECU /100 kg 
14.12 
2810/79 
106,31 
109,07 
126,49 
--
7,29 
9,24 
17,43 
29,92 
17,43 
29,92 
30,45 
53, 13 
91,91 
104,83 
142,15 
178,83 
183,41 
188,00 
188,00 
243,78 
129,54 
15,43 
--
101,03 
--
23,03 
114,54 
16,91 
63,81 
57 ,55 
83,32 
94,53 
4,47 
8,34 
27,53 
31.13 
6.41 
'1~ '\1 
• 
.., 
• 
·RESTITUTIONER VED UDFIIRSEL TIL TREDJELANOE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN· 
N° Tar faire Année - Jahr 1979 
Tar fnummer Jnno - Jaar 
NO Tar ffario à partir de - Ab 14. 7 3.8 31.8 
Tar efnummer Dal - Vanaf CODE 
N° Règl - Ver. 1461 /79 1706/79 1907/79 
04.04 D II a) 1 bb) 11 (5) (6 ) * 441020 
Autriche 4,47 4,47 4,47 
Zone D 6,55 6,55 6,55 
Zone E 27,53 27 ,53 27,53 
Canada 31, 13 31, 13 31, 13 
Sui'sse 6,41 6,41 6,41 
Autres 40,00 40,00 40,00 
04.04 D II a) 1 bb) 22 (5) (6) 441030 
Autriche 6,60 6,60 6,60 
Zone D 9,68 9,68 9,68 
Zone E 40,63 40,63 40,63 
Canada 46,06 46,06 46,06 
Suisse 9,48 9,48. 9,48 
Autres 59, 17 59, 17 59,17 
04.04 D II a) 1 cc) 11 (5) (6) 441040 
Autriche 4,47 4,47 4,47 
Zone D 6.55 6.55 6.55 
Zone E 27 ,53 27,53 27 ,53 
Canada 31, 13 31, 13 31, 13 
Suisse 6,41 6,41 6,41 
Autres 40,00 40,00 40,00 
04.04 D II a) 1 cc> 22 (5) (6) 441050 
Autriche 6,60 6,60 6,60 
Zone D 9,68 9,68 9,68 
Zone E 40,63 40,63 40,63 
Canada 46,06 46,06 46,06 
Suisse 9,48 9,48 9,48 
Autres 59, 17 59, 17 59,17 
04.04 D Il a> 1 cc) 33 (5) (6) 441060 
Autriche 9,67 9,67 9,67 
Zone D 14, 15 14, 15 14, 15 
Zone E 59,25 59,25 59,25 
Canada 67,36 67,36 67,36 
- Suisse 13.83 13.83 13.83 
-
Autres 86.44 86.44 86-44 
04.04 EX. D li a> 2 aa) (5) (6) 451010 
Autriche 4,47 4,47 4,47 
Zone D 6,55 6,55 6,55 
Zone E 27,53 27,53 27,53 
Canada 31, 13 31,13 31, 13 
Suisse 6,41 6.41 6-41 
Autres 40 00 40 00 i.n nn 
1 
Remarque : - le code a été supprimé 
- - La restitution n'a pas été fixée 
1k 
* A partir du 19.9.79 la foot-note (5) est remplacée par la foot-note (~ 
19.9 12.10 
2033/79 2232/79 
4,47 4,47 
7 ,24 7,24 
27,53 27,53 
31,13 31, 13 
6,41 6,41 
40,00 40,00 
6,60 6,60 
10,71 10, 71 
40,63 40,63 
46,06 46,06 
9,48 9,48 
59, 17 59, 17 
4,47 4,47 
7 ,24 7,24 
27 ,53 27,53 
31, 13 31, 13 
6,41 6,41 
40,00 40,00 
6,60 6,60 
10,71 10,71 
40,63 40,63 
46,06 46,06 
9,48 9,48 
59, 17 59, 17 
9,67 9,67 
15,50 15,50 
59,25 59,25 
67,36 67,36 
13.83 13-83 
86.44 86-44 
4,47 4,47 
7 ,24 7,24 
27,53 27,53 
31, 13 31.13 
6.41 6.41 
40 00 4n 00 
27.10 17.11 
2365/79 2542/79 
4,47 4,47 
7 ,24 8,34 
27,53 27 ,53 
31, 13 31, 13 
6,41 6,41 
40,00 35,31 
6,60 6,60 
10, 71 12,34 
40,63 40,63 
46,06 46,06 
9,48 9,48 
59, 17 . 52,22 
4,47 4,47 
7,24 8,34 
27,53 27,53 
31, 13 31, 13 
6,41 6,41 
40,00 35,31 
6,60 6,60 
10,71 12,34 
40,63 40,63 
46,06 46,06 
9,48 9,48 
59, 17 52,22 
9,67 9,67 
15,60 18,03 
59,25 59,25 
67,36 67,36 
13.83 13.83 
86-44 76.31 
4,47 4,47 
7,24 8,34 
27,53 27,53 
31.13 31 .13 
6.41 6.41 
4n nn 35,31 
MEJ ERIPRODUKTEN 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUI VELPRODUKTEN 
ECU / 100 kg 
14.12 
2810/79 
4,47 
8,34 
27,53 
31, 13 
6,41 
35,31 
6,60 
12,34 
40,63 
46,06 
9,48 
52,22 
"-,47 
8,34 
27,53 
31, 13 
6,41 
35,31 
6,60 
12,34 
40,63 
46,06 
9,48 
52,22 
9,67 
18,03 
59,25 
67,36 
13-83 
76-31 
4,47 
8,34 
27 ,53 
31.13 
6 41 
35.31 
N° Tari faire Année - J ahr - Anno -
Tari fnurnmer Jaar 
N° Tarifario à oartir de - Ab - Dal Tariefnurnmer Vanaf 
Ji" ttei,:1. 
- ver 
04.04 ex D II a) 2 bb) (5) (6)x 
04.0'1 ex D II a) 2 cc) (5), (6) 
04.04 ex D JI a) 2 ddl 11 (5),(6) 
OL].04 ex D II a) 2 dd) (5),(6) 
OL!.04 ex D II b) (5),(6) 
-
~ 
04 • 0'1 ex E I a) l ( 5) , ( 6) 
Remarque : - le code à été supprimé 
·RESTITUTIONER VED UDFIRSEL TIL TREDJELANDI: 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH ORITTLANDERN 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DEROE LANDEN 
C 1979 
0 
D 14. 7 3.8 31.8 19.9 
E 
1461/79 11or/ 79 1907/79 2033/79 
451020 
Autriche 6,60 6,60 6,60 6,60 
Zone D 9,68 9,68 9,68 10, 71 
Zone E 40,63 40,63 40,63 40,63 
Canada 46,06 '16,06 46,06 46,06 
Suisse 9,48 9,48 9,'18 9,48 
Autres 59,17 59,17 59,17 59,17 
451030 
Autriche 9,67 9,67 9,67 9,67 
Zone D 14, 15 14,15 14, 15 15,50 
Zone E 59,25 59,25 59,25 59,25 
Canada 67 ,36 67 ,36 67 ,36 67 ,36 
Suisse 13,83 13,83 13,83 13,83 
Autres 86,44 86,44 86,44 86,44 
'151040 
Autriche 9,67 9,67 9,67 9,67 
Zone D 14, 15 14,15 14, 15 15,50 
Zone E 59,25 59,25 59,25 59,25 
Canada 67 ,36 67 ,36 67 ,36 67,36 
Suisse 13,83 13,83 13,83 13,83 
Autres 86,44 86,44 86,44 86,44 
451050 
Autriche 11.46 11.46 11.46 11.46 
Zone D 16, 79 16, 79 16, 79 18,58 
Zone E 70,31 70,31 70,31 70,31 
Canada 79,92 79,92 79,92 79,92 
Suisse 16,42 16,42 16,42 16,42 
Autres 102, 57 102, 57 102,57 102, 57 
461000 
Autriche 11,46 11,46 11,46 11,46 
Zone D 16, 79 16, 79 16, 79 18,58 
Zone E 70,31 70,31 70,31 70,31 
Canada 79,92 79,92 79,92 79,92 
Suisse 16,42 16,42 16,42 16,42 
Autres 102, 57 102, 57 102, 57 102,57 
4710n 
Zone D 146,,18 146,48 146,48 146,48 
Zone E 120,02 120,02 120,02 120,02 
Canada 145,32 145,32 145,32 145,32 
Suisse no, 79 no, 79 no, 79 no, 79 
Autres 146,48 146,48 146,48 146,48 
-- la restitution n'a pas été fixée 
,(1 
x - A partir du 19/9/79 la foot-note ( 5) est remplaaée par la foot-note ( 6). 
12.10 27.10 
2232f19 2365/79 
6,60 6,60 
10, 71 10, 71 
40,63 40,63 
46,06 46,06 
9,48 9,48 
59,17 59, 17 
9,67 9,67 
15,50 15,50 
59,25 59,25 
67 ,36 67,36 
13,83 13,83 
86,4'1 86,44 
9,67 9,67 
15, 50 15,50 
59,25 59,25 
67 ,36 67 ,36 
13,83 13,83 
86,44 86,44 
11.46 11.46 
18, 58 18,58 
70,31 70,31 
79, 92 79,92 
16,L!2 16,42 
102,57 102, 57 
n,46 11,46 
18,58 18,58 
70,31 70,31 
79, 92 79,92 
16,42 16,42 
102.57 102 57 
146 48 146.48 
120,02 120,02 
145,32 145, 32 
no. 79 no 79 
146,48 146,48 
17.11 
2542/79 
6,60 
12,34 
40,63 
46,06 
9,48 
52,22 
9,67 
18,03 
59,25 
67,36 
13,83 
76,31 
9,67 
18,03 
59,25 
67 ,36 
13,83 
76,31 
11.46 
21,39 
70 31 
79,92 
16,42 
90,52 
n,46 
21,39 
70,31 
79,92 
16.42 
90,52 
146,48 
120,02 
145,32 
no, 79 
146,48 
MFJ ERI PRODUKTEN 
MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUI VELPRO DUKTEN 
ECU/100 kg 
14.12 
2810/79 
6,60 
12,34 
40,63 
46,06 
9,48 
52,22 
9,67 
18,03 
59,25 
67 ,36 
13,83 
76,31 
9,67 
18,03 
59,25 
67,36 
13,83 
76,31 
ll.L!6 
21,39 
70 31 
79 92 
16,42 
90,52 
n,46 
21,39 
70,31 
79,92 
16.42 
90 52 
146,48 
120,02 
145,32 
no, 79 
146,48 
!JO 
1 
• 
N° Tarifaire Année - Jahr - Anno -
Tarifnummer Jaar 
N° Tari fario à partir de - Ab-Dal 
Tariefnummer Vanaf 
N° Règl. - Ver. 
04.04 ex E I a) 2 (5) (6) * 
b4.04 ex E I a) 3 (5) (6) 
04.04 ex E I b) ex 1 bb) (5) (6) 
04.04 ex E I b) ex 5 aa) (5) (6) 
04.04 ex E I b) ex 5 bb) (5) (6) 
04.04 ex E I b) ex 5 cc)-(5) (6) 
-
Remarque; 
·RESTITUTIONER VED UDFIIRSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTL/1.NDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONl ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN· 
1979 
C 
0 14.7 3.8 31.8 19.9 D 
E 1461/79 1706/79 1907 /79 2033/79 
471016 
Zone D 156,91 156,91 156,91 156,91 
Zone E 133,32 133,32 133,32 133,32 
Canada 147, 13 147,13 147, 13 147,13 
Suisse 121,22 121,22 121,22 121,22 
Autres 156,91 156,91 156,91 156,91 
471022 
Zone D 146,48 146,48 146,48 146,48 
Zone E 120,02 120,02 120,02 120,02 
Canada 145,32 145,32 145,32 145,32 
Suisse 110,79 110, 79 110,79 110, 79 
Autres 146,48 146,48 146,48 146,48 
485000 
Autriche _13,49 13,49 13,49 13,49 
zone D 19,79 19,79 19,79 21,90 
Zone E - - - - - - - -
Canada 62, 14 62, 14 62, 14 62, 14 
Suisse 19,34 19,34 19,34 19,34 
Autres 106,70 106,70 106,70 106,70 
512012 
Autriche 7,62 7,62 7,62 7,62 
Zone D 11, 18 11, 18 11, 18 12,37 
Zone E - - - - - - - -
Canada 39,86 39,86 39,86 39,86 
Suisse 4,82 4,82 4,82 4,82 
Autres 41,71 41, 71 41.71 41.71 
512016 
Autriche 8,84 8,84 8.84 8.84 
Zone D 12,96 12,96 12-96 14-34 
Zone E - - - - - - - -
Canada 60.91 60 91 60-91 60 91 
Suisse 5.32 5.32 5.32 5.32 
Autres 68.86 68.86 68-86 68 86 
512022 
Autriche 10 .65 10 i<,,; 1n "'" 1n L<: 
Zone D 15,60 15.60 15.60 17-26 
Zone E - - - - - - - -
Canada 73,76 73,76 73,76 73,76 
Suisse 5, 72 5, 72 5, 72 5, 72 
Autres 83,48 83,48 83,48 83,48 
* A partir du 19/9/79 La foot-note (5) est remplacée par La foot-note (6). 
12.10 27 .10 
2232/79 2365/79 
156,91 156,91 
133,32 133,32 
147, 13 147, 13 
121,22 121,22 
156,91 156,91 
146,48 146,48 
120,02 120,02 
145,32 145,32 
110,79 110,79 
146,48 146,48 
13,49 13,49 
21,90 21,90 
- - - -
62, 14 62, 14 
19,34 19,34 
106, 70 106,70 
7,62 7,62 
12,37 12,37 
- - - -
39,86 39,86 
4,82 4,82 
41.71 41.71 
8-84 8-84 
14-34 14-34 
- - - -
60-91 60 91 
5 -32 5 ~2 
68 86 Lli !IL 
1n <.<: 1n <.<: 
17 26 17.26 
- - - -
73,76 73,76 
5,72 5, 72 
83,48 83,48 
17.11 
'542/79 
156,91 
133,32 
147,13 
121,22 
156,91 
146,48 
120,02 
145,32 
110,79 
146,48 
16,02 
25,22 
- -
62, 14 
19,34 
106,70 
7,62 
14,25 
- -
39,86 
4,82 
41.71 
8-84 
16-'>2 
- -
60-91 
,; ~:;> 
Lli !IL 
10 65 
19.88 
- -
73,76 
5,72 
83,48 
MEJERIPRMUKTEN 
MILCHERZEUGNISSE 
Jl1ILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
14.12 
2810/79 
156,91 
133,32 
147,13 
121,22 
156,91 
146,48 
120,02 
145,32 
110, 79 
146,48 
16,02 
25,22 
- -
62,14 
19,34 
106,70 
7,62 
14,25 
- -
39,86 
4.82 
41 71 
8 84 
16-52 
- -
60 91 
<: .. ., 
Lli !IL 
10 65 
19 88 
- -
73, 76 
5,72 
83,48 
N° Tarifaire Année-Anno-J ahr-J aar 
Tarifnummer a partir cte - Act -
N° Tarifario Dal - Vanaf 
Tari efnummer IN° Règl. Ver. 
04. 04 ex E I b) ex 5 dd) 11 (5) (6)x 
04,011 ex E I b) ex 5 dd) 22 (5) (6) 
04,04 ex E I b 1 ex 5 ddl 33 (5) (6) 
0'1.04 ex E I b) ex 5 dd) 44 (5) (6) 
04.011 ex E I b) ex 5 dd) 55 (5) (6) 
04,04 ex E I b) ex 5 dd) 66 (4)(5)(6)(7 
-
-
·RESTITUTIONER VED UOFIJRSEL TIL TREl>JELANOE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH ORITTLIINl>ERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL I ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
·RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN· 
C 
0 14. 7 
D 
3,8 31.8 19,9 
E 1416/79 1706/79 1907/79 2033/79 
512031 
Zone D 141, 10 141, 10 141,10 141, 10 
Zone E 123,63 123,63 123,63 123,63 
Canada 134,85 134,85 134,85 134,85 
Suisse 42,66 42,66 42,66 42,66 
Autres 145,29 145,22 145,22 145,22 
512044 
Autriche 25, 73 25, 73 25, 73 25, 73 
Zone D 13, 76 13, 76 13, 76 32,69 
Zone E 59,34 59,34 59,34 59,34 
Canada 86,00 86,00 86,00 86 100 
Suisse 1,21 1,21 1,21 1,21 
Autres 97 ,38 97,38 97 ,38 97,38 
51205'1 
Autriche 53,'16 53,46 53,46 53,46 
Zone [) 13, 76 13, 76 13, 76 32,69 
Zone 3 5'1,10 54,10 54,10 54,10 
Canada 76, 54 76,54 76,54 76, 54 
Suisse 1,21 1,21 1,21 1,21 
Autres 84,28 84,28 84,28 84,28 
51205"3 
Autriohe 13,49 13,49 13,49 13,49 
Zone D 19,89 19,89 19,~9 21,90 
Zone ~ 56, 70 56, 70 56, 70 56, 70 
Canada 88,08 88,08 88,08 88,08 
Suisse 19, 34 19,34 19,34 19,34 
Autres . 99,91 99,91 99,91 99,91 
51205} 
Zone ·:;; 32,25 32,25 32,25 32,25 
Canada 37 ,09 37,09 37,09 37,09 
Autres 44,38 44,38 44,38 44,38 
X 512082 
Zone D 15,18 15, 18 15,18 15,18 
Zone E 21;17 21, 17 21,17 21,17 
Canada 72,34 72,34 72,34 72,34 
Suisse 14,51 14, 51 14,51 14, 51 
Jordanie etc •• 100,60 100,60 100,60 100,60 
Autres 79,01 79,01 79,01 79,01 
Remarrrue : - le code a été supnrimé 
- - la restitution n'a nas été fixée 
1979 
12.10 
2232/10 
141,10 
123,63 
134,85 
42,66 
145,22 
25, 73 
32,69 
59,34 
86,oo 
1,21 
97,38 
53,46 
32,69 
54,10 
76,54 
1,21 
84,28 
13,49 
21,90 
56, 70 
88,08 
19,34 
99,91 
32,25 
37,09 
44,38 
15,18 
21, 17 
72,34 
14, 51 
100,60 
79,01 
X X 
x A .,-,artir du 19/9/79 les foot-notes (4) (5', sont remplacées par les foot-notes (6) (7) 
27.10 17.11 
2365/79 2542/79 
141,10 141,10 
123,63 123 ,63 
134,85 134,85 
42,66 42,66 
145,22 145,22 
25,73 24, 76 
32,69 34,81 
59,34 59,34 
86 100 86 1 00 
1,21 4,19 
97,38 97,38 
53,46 42,29 
32,69 34,81 
54,10 54,10 
76,54 76,54 
1,21 4,19 
84,28 84,28 
13,49 16,02 
21,90 25,22 
56, 70 56, 70 
88,08 88,08 
19,34 19,34 
99,91 99,91 
32,25 32,25 
37,09 37,09 
44,38 44,38 
15,18 15,18 
21,17 21,17 
72,311 72,34 
14, 51 14, 51 
100,60 90,00 
79,01 79,01 
MEJERI PRODUKT11N 
MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS 
PROIXJITS LAITIERS 
PROD, LATT, CAS. 
ZUI VELPRODUKT11N 
ECU/100 kg 
14,12 
2810/79 
141,10 
123,63 
134,85 
42,66 
145,22 
24, 76 
34,81 
59,34 
86,oo 
4,19 
97,38 
42,29 
34,81 
54,10 
76, 54 
4,19 
84,28 
16,02 
25,22 
56, 70 
88,08 
19,34 
99,91 
32,25 
37,09 
44,38 
15,18 
21,17 
72,34 
14,51 
90,00 
79,01 
51 
• 
• 
NO Tarifaire Année-Anno-J ah r-J aa r 
Tarifnummer à partir de - ab -
ffO Tarifario dal - vanaf 
Tari effnummer NO Règl. - Ver. 
04.04 ex El b) ex 5 dd) 77 (5)(6) * 
04.04 ex E I b) ex 5 dd) 88 aaa> (5) (6, 
04.04 ex El b) ex 5 dd) 88 bbb) (5) (6) 
04.04 ex I c) 1 a) (5) (6) 
04.04 ex l c) 1 b) CS) (6) 
04.04 ex E II a) 1 (6) 
04.04 ex E Il a) 1 (5) (6) 
-
.... 
04.04 ex E Il a> 2 (6) 
04.04 ex E Il a) 2 (5)(6) 
·RESTITUTIONER VED UDFflRSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLJINDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
·RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN· 
1 9 
C 
0 14. 7 3.8 31:8 19.9 0 
E 1461 /79 1706/79 1907/79 2033/79 
512083 
Autriche 13,49 13,49 13,49 13,49 
Zone O 19,79 19,79 19,79 21,90 
Zone E --
-- -- -·-
Canada 88,08 88,08 88',08 88,08 
Suisse 19,34 19,34 19,34 19,34 
Autres 99,91 99,91 99,91 99,91 
512087 
Zone D 19,79 19,79 19,79 21,90 
Suisse 18, 13 18, 13 18, 13 18, 13 
Zone E 80,56 80,56 80,56 80,56 
Canada 102,05 102,05 102,05 102,05 
Autres 107,00 107,00 10l,OO 107,00 
5120;2 
Autriche 25, 73 25, 73 25, 73 25,73 
Zone D 13,76 13,76 13,76 32,69 
Zone E 59,34 59,34 59,34 59,34 
Canada 86,00 86,00 86,DD 86,00 
Suisse 1,21 1,21 1,21 1,21 
Autres 97,38 97,38 97,38 97,38 
512095 
For. Armées 22,56 22,56 22,56 22,56 
Autres 
-- -- -- --
512098 
For. Armées 63,41 63,41 63,41 63,41 
Autres 
- - -- -- --
531005 
Zone E 
Canada 
Autres 
531011 
Zone E 41,73 41,73 41,73 41,73 
Canada 56,84 56,84 56,84 56,84 
Autres 73,47 73,47 73,47 73,47 
531011 
Zone E 
Canada 
Autres 
531022 
Zone E 50,63 50,63 50,63 50,63 
Canada 66,95 66,95 66,95 66,95 
Autres 92,45 92,45 92,45 92,45 
Remarque : - le code a été supprimé 
-- la restitution n'a pas été fixée. 
'* 
* A partir du 19. 9. 79, la foot, note (5) est remplacée par la foot-note (6). 
7 9 
12.10 27.10 
2232/79 2365/79 
13,49 13,49 
21,90 21,90 
-- --
88,08" · 88",08 
19,34 19,34 
99,91 99,91 
21,90 21,90 
18, 13 18, 13 
80,56 80,56 
102,05 02,05 
107,00 07,00 
25, 73 25, 73 
32,69 32,69 
59~34 59,34 
86,00 86,00 
1,21 1,21 
97,38 97,38 
22,56 22,56 
-·- --
63,41 63,41 
-- ·--
41,73 41, 73 
56,84 56,84 
73,47 73,47 
50,63 50,63 
66,95 66,95 
92,45 92,45 
17 .11 
2542/79 
16,02 
25,22 
--
81;1)8" 
19,34 
99,91 
25;22 
18, 13 
80,56 
102,05 
107,DO 
24,76 
34,81 
59,34 
86,DD 
4, 19 
97,38 
22,56 
--
63,41 
·--
31,30 
42,63 
55, 10 
-
41,73 
56,84 
73,47 
-
l'IEJ ER IPRODUKTEN 
MILCHERZEUINISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUlltELHllD.UICTEN 
ECU / 100 kg 
14.12 
2810/79 
16,02 
25,22 
--
~ 
19,34 
99,91 
25,22 
18, 13 
80,56 
102,05 
107 ,oo 
24,76 
34,81 
59,34 
86,00 
4, 19 
97,38 
22,56 
--
63,41 
--
31,30 
42,63 
55, 10 
-
41,73 
56,84 
73,,7 
-
N° Tarifaire Anneé -Jahr -Anno -Jaar 
Tarifnummer a partir dè - ab - da! 
N° Tariffario vanaf 
Tariefnununer No Règle. - Ver. 
04,04 ex E II a) 3 (6)• 
04,04 ex E II a) 3 (5)(6) 
04,04 ex E II a) 4 (6) 
23,07 ex 13 I a) 3 aa) (3 )(8),1 
23,07 ex B I a) 3 bb) (3) (8) 
23.07 ex n ::: a) 3 cc) (3) (8) 
23,07 ex B I a) 3 dd) (3) (8) 
23,07 ex B I a) 3 ee) (3)(8) 
23.07 ex 13 I al 3 bb) (3)(8) 
23.07 ex TI I al 4 aa) (3)(8) 
23,07 ex B I a) 4 bb) (3) (8) 
23,07 ex 13 I a) 4 cc) (3)(8) 
23.07 ex B I a) 4 dd) (3)(8) 
23.07 ex. B I a) 4 ee) (3)(8) 
23,07 ex B I a) 4 ff) (3)(8) 
23.07 ex B I a) 4 gg) (3)(8) 
23.07 ex BI a) 4 hh) (3)(8) 
23,07 ex B II a) (3)(8) 
23,07 ex B II b) (3)(8) 
23.07 ex B II c) (3)(8) 
23,07 ex B II d) · (3)(8) 
~ 
~ 
Remarque : - Le code a été supprimé 
·RESTITUTIONER VED UDFdRSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER HAAR DERDE LANDEN· 
C 
0 
D 14. 7 3,8 31.8 19.9 
E 1461/79 1706/79 1907/79 2033/79 
531022 
Zone E 
Canada 
Autres 
531031 
Zone E 58, 76 58, 76 58, 76 58, 76 
Canada 75,68 75,68 75,68 75,68 
Autres 107 ,43 107 ,43 107 ,43 107 ,43 
531031 
Zone E 
Canada 
Autres 
570013 -- -- -- --
570023 ~4,48 23,52 23,52 23,52 
570033 32, 13 30,87 30,87 30,87 
570042 39, 78 38,22 38,22 38,22 
570052 47 ,43 45,57 45,57 45, 57 
570062 55,08 52,92 52,92 52,92 
580013 
--
- -- --
580023 24,48 23,52 23,52 23, 52 
580032 32,13 30,87 30,87 30,87 
580042 39, 78 38,22 38,22 38,22 
580052 47 ,43 45,57 45, 57 45, 57 
580062 55,08 52,92 52,92 52,92 
580072 58,91 56,60 56,60 56,60 
580082 62,73 60,27 60,27 60,27 
590012 39, 78 38,22 38,22 38,22 
590022 47,43 45, 57 45,57 45,57 
590032 55,08 52,92 52,92 52,92 
590042 62, 73 60,27 60,27 60,27 
-- La re sti tuti on n'a pas été fixée 
« A partir du 19/9/79 les foot-notes (3)(5) sont remplacées par les foot-notes (6),11: (8)• 
1979 
12.10 27.10 
2232/79 2365/79 
58, 76 58, 76 
75,68 75,68 
107 ,43 107,43 
--
-
19,95 19,95 
27 ,93 27,93 
34,58 34,58 
41,23 41,23 
47,88 47,88 
--
-
19,95 19,95 
27,93 27 ,93 
34,58 34, 58 
41,23 41,23 
47,88 47,88 
51,21 51,21 
54,53 54,53 
34,58 34,58 
41,23 41,23 
47,88 47,88 
54,53 54,53 
17,11 
2542/79 
50,63 
66,95 
92,45 
-
58, 76 
75,68 
107,43 
--
20,16 
26,46 
32, 76 
39,06 
45,36 
--
20,16 
26,46 
32, 76 
39,06 
45,36 
48,51 
51,66 
32, 76 
39,06 
45,36 
51,66 
MEJERI PRODUKTEN 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PIDDUITS LAITIERS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUI VELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
14,12 
2810/79 
50,63 
66,95 
92,45 
-
58, 76 
75,68 
107,43 
--
20,16 
26,46 
32, 76 
39,06 
45,36 
-
20,16 
26,46 
32,76 
39,06 
45,36 
48,51 
51,66 
32, 76 
39,06 
45,36 
51,66 
• 
• 
• 
(1) Pour Le calcul de La teneur en poids de matières grasses, le poids des 
matières non Lactiques et du lactose ajoutés n'est pas à prendte en 
considération. Le montant de La restitution pour 100 kilogrammes de 
produit relevant de cette sous-position est égal à La somme de~ 
éléments suivants : 
a) le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de lait et 
crème de Lait contenu dans 100 kilogrammes de produit; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de L'article 2 
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68 • 
(2) Le mont~nt de La restitution pour 100 kilogrammes de produit ~èlevant 
de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivânts 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'articl@ 2 
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68. 
(3) Sont considérés comme aliments composés spéciaux les aliments cohtenant 
du lait écrémé en poudre et, soit de la farine de poisson ou~@ l'huile 
de poisson et/ou de l'huile de foie de poisson ou du carbonate de fer 
et/ou du sulfate de fer et/ou du sulfst@ ~e cuivre. 
A partir du 3.3.1979 
Sont considérés com~e aliments composés spec,aux Les aliments contenant du 
lait écrémé, en poudre et, soit de la farine de poisson ou de L'huile de 
poisson et/oü de l'huile de foie de poisson et/ou plus que 6 gr de fer 
(sous forme de sulfate de fer) et/ou plus que 1,2 gr de cuivre (sous 
forme de sulfate de cuivre) par 100 kg de produit. 
(4) Ce montant est applicable au poids net, déduction faite du poids de la 
saumure. 
(5) Aucune restitution n'est applicable aux croûtes et déchets de fromages 
relevant de La position 04.04 du tarif douanier commun. Sont considérés 
comme déchets de fromages des produits impropres à la consommation 
humaine en l'état. 
(6) Sont inclus dans cette ligne les produits relevant de La sous-position 
04.02 A II b) et dénaturés conformément à l'annexe III du règlement 
(CEE) n° 2054/76. 
A partir du 14.7.1979 
Pour Les produits auxquels du Lacrosérum et/ou du Lactose ont été ajoutés, 
le poids du Lactosérum et/ou du lactose ajoutés n'est pas à prendre en 
considération pour Le calcul du montant de La restitution. 
A partir du 3.8.1979 
Sont inclus dans cette ligne les produits relevant de La sous-position 
04.02 A II b) du tarif dounier commun et dénaturés conformément à 
L'annexe III du règlement (CEE) n° 2054/76. 
A partir du 19.9.1979 
(1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, 
qui contient du Lactosérum et/ou du Lactose ajoutés, aucune restitution 
n'est octroyée. Lors de L'accomplissement des formalités douanières, 
L'intéressé est tenu d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effet, 
si oui ou non du Lactosérum et/ou du Lactose -0nt été ajoutés au produit. 
(2) Pour Le calcul de La teneur en poids de matières grasses, le poids des 
matières non Lactiques et/ou du Lactose ajoutés n'est pas à prendre 
en considération. Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant 
de cette sous-position, qui contient du Lactosérum et/ou du lactose 
ajoutés, la partie représentant le lactosérum et/ou le lactose ajoutés 
n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la 
restitution. . . ,·. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est 
tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet : 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 
100 kilogrammes de produit fini, et notamment 
- la teneur en Lactose du lactosérum ajouté. 
(3) Sont inclus dans cette ligne Les produits relevant de La sous-position 
04.02 A II b) du tarif douanier commun et dénaturés conformément à 
l'annexe III du règlement (CEE) n° 2054/76. 
(4) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des 
matières non lactiques et/ou du lactose ajoutés n'est pas à prendre en 
considération. Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de 
produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des 
éléments suivants : 
a) Le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de la partie 
lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit. Toutefois, dans 
Le cas où du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, 
le montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la 
partie Lactique, autre que Le lactosérum et/ou lactose ajoutés, 
contenu dans 100 kilogrammes de produit; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de L'article 2 
paragraphe 3 qu règlement (CEE) n° 1098/68. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est 
tenu d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effet : 
- la teneur réelle en poids de Lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 
100 kilogrammes de produit fini, et notamment 
- la teneur en Lactose du Lactosérum ajouté. 
(5) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant 
de cette sous-position est égal à La somme des éléments suivants : 
a) Le montant par 100 kilogrammes indiqué. Toutefois, dans Le cas 
où du lactosérum et/ou du Lactose ont été ajoutés au produit, le 
montant par 100 kilogrammes indiqué est : 
- multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lacto-
sérum et/ou Lactose ajoutés, contenu dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divisé par le poids de la partie Lactique contenue dans 100 
kilogrammes de produit; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68. Lors de L'accomplisse-
ment des formalités douanières, L'intéressé est tenu d'indiquer dans 
La déclaration prévue à cet effet : 
- La teneur réelle en poids de Lactosérum et/ou de lactose ajoutés 
• 
• 
• 
par 100 kilogrammes de produit fini, et notamment 
- La teneur en Lactose du Lactosérum ajouté. 
(6) Aucune restitution n'est applicable aux croûtes et déchets de fromages 
relevant de La position 04.04 du tarif douanier commun. Sont considérés 
comme déchets de fromages des produits impropres à La consommation 
humaine en L'état. 
(7) Ce montant est applicable au poids net, déduction faite du poids de la 
saumure • 
(8) Sont considérés comme aliments composés spec1aux Les aliments contenant 
du lait écrémé en poudre et, soit de la farine de poisson ou de l'huile 
de poisson et/ou de L'huile de foie de poisson et/ou plus que 6 grammes 
de fer (sous forme de sulfate de fer) et/ou plus que 1,2 gramme de 
cuivre (sous forme de sulfate de cuivre) par 100 kilogrammes de produit. 
NB - Sont considérées comme pays proches de La Communauté, au sens du 
présent règlement, Les destinations suivantes : La zone D, Andorre, 
l'Autriche, Le Liechtenstein, La Suisse, La Yougoslavie, ainsi que 
Les destinations visées à L'article 3 du règlement (CEE) n° 192/75. 
- Les zones A, B, c, D et E sont celles délimitées par Le règlement 
(CEE) n° 1098/68, modifié en dernier lieu par Le règlement (CEE) 
n° 37/75. 
- Sont considérés "pays de La péninsule Arabique", au sens du présent 
règlement, Les pays suivants situés dans La péninsule, ainsi que 
Les territoires s'y rattachant : L'Arabie saoudite, Bahreïn, Quatar, 
Le Koweït, Le sultanat d'Aman, Les Emirats arabes unis (Abu Zabi, 
Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Fudjayra, Ras al-Khayma), 
la république arabe du Yémen (Yémen du Nord) et la république 
démocratique populaire du Yémen (Yémen du Sud). 
Pour Le calcul de La teneur en poids de matières grasses, Le poids des 
matières grasses non lactiques n'est pas à prendre en considération~ 

